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El presente informe de investigación tuvo por finalidad implementar el Sistema Kanban 
en el área de producto terminado para aumentar la productividad, por tal motivo la 
metodología empleada fue aplicativa con un diseño pre-experimental, así mismo la 
muestra involucró a los 33 colaboradores del área de producto terminado. Para el 
diagnostico se determinó el tiempo de ciclo del proceso a través del VSM obteniendo 
70 seg. por lata, así mismo se determinó la productividad inicial de mano de obra el 
cual fue de 84.17%, así mismo se utilizó la  metodología 5S, en la cual se llevó a cabo 
mediante la aplicación cada una de sus fases obteniendo un 89.78% de cumplimiento, 
posteriormente como resultado de la aplicación del Sistema Kanban se organizó cada 
una de las sub-áreas de tal manera de que se generó una sincronización de las 
actividades, en la cual se empleó el tablero Kanban y tarjetas Kanban, que ayudaron 
a mejorar el flujo de trabajo. Concluyendo que la aplicación del Sistema Kanban 
aumentó la productividad de mano de obra en un 2.37%, el cual se ve reflejado en la 
mejora del tiempo de ciclo de 15 seg. por lata. 
Palabras clave: Sistema Kanban, Reprogramación de tareas, VSM, 5S, Productividad 















The present research had as a purpose of   implementing the Kanban System in the 
finished product area to increase productivity, for this reason the methodology used 
was applicative with a pre-experimental design, likewise, the sample involved 33 
collaborators from the area of finished product. For the diagnosis, the cycle time of the 
process was determined through the VSM, obtaining 70 sec. per can, in the same way, 
the initial labor productivity was determined, which was 84.17%, similarly, the 5S 
methodology was used in which it was carried out by applying each of its phases, 
obtaining 89.78% compliance. Later on, as a result of Kanban System application, each 
of the sub-areas was organized in such a way that a synchronization of the activities 
was generated, in which the Kanban board and Kanban cards were used, which helped 
to improve the work flow. Concluding that the application of Kanban System increased 
labor productivity by 2.37% which is reflected in the improvement of the cycle time of 
15 sec. per can. 




El presente estudio titulado “Aplicación del sistema Kanban para aumentar la 
productividad del área de producto terminado en la empresa Panafoods S.A.C. Santa-
2020”, se buscará argumentar e implementar el sistema Kanban vinculado a las 5S 
para aplicar y evaluar la productividad laboral. Lo cual es de vital importancia en las 
empresas pesqueras de Santa debido a que pretende reducir la acumulación de tareas 
ocasionadas que se encuentran presentes en el área de producto terminado, para ello 
se empleará herramientas como la capacitación de trabajadores, control del stock en 
el almacén, y reorganizar las órdenes de trabajo, esto generará beneficios y un 
aumento en la productividad laboral en la empresa Panafoods S.A.C. Santa-2020. 
El sistema Kanban fue creado por la marca Toyota para de esta manera poder 
optimizar la cadena de producción de sus vehículos, se inspiraron en el funcionamiento 
de los supermercados. Dicho sistema posee varias fases de manera consecutiva para 
de ese modo producir en partes precisas y en las cantidades necesarias, de esta 
manera generar mayor flexibilidad con menos acumulación de tareas Edge (2019 
p.20). Kanban representa una herramienta importante dentro de Lean Manufacturing, 
permitiendo la mejora de los procesos, puesto que este sistema requiere producción 
solo cuando una demanda de productos está disponible, como también mejora la 
productividad, minimiza el tiempo de espera, reduce residuos y previene el 
reprocesamiento innecesario, priorizando tareas. Cabe destacar que proporciona un 
medio para de ese modo rastrear el progreso del trabajo Cvetkovic (2017 p.663).    
Por otro, lado la productividad laboral está relacionada con los niveles de esfuerzo, 
recursos, es por ello el valor de la producción final, depende significativamente de la 
productividad individual de cada colaborador dentro de la empresa Socconini (2019 
p.30). En nuestro país son pocas las empresas pesqueras que optan por el fomento 
de la productividad laboral como una estrategia clave para el crecimiento a largo plazo, 
es decir, un trabajador con índices de mayor productividad producirá más unidades de 
producto y en el caso que la productividad sea baja, el producto final será bajo, cuando 
optimizamos nuestros niveles de producción es clave para convertir una empresa con 




Cabe resaltar, que nuestro mar peruano posee una variedad exquisita de especies 
marinas que vienen siendo destinadas al consumo humano, llegando a tener un gran 
impulso económico en el sector Hidrobiológico, dentro de este sector presentamos a 
la Empresa Panafoods S.A.C. ubicada en el pasaje Virgen de Guadalupe S/N, del 
distrito de Santa- Santa- Áncash, dedicada a la producción y comercialización de 
conservas (Grated, filete) en envases como  de Tinapon (200 g), ½ libra (170 g) y 1 Lb 
Tall (425 g); utilizando diferentes especies como jurel, anchoveta, bonito y caballa. 
Siendo una empresa de producción continúa y de tener mucha fluctuación, tuvo en los 
últimos años un aumento principal en los productos, generado por la gran demanda 
del “Programa Nacional de Alimentación Escolar” (Qali Warma), pero gran 
incertidumbre presente en el área de producto terminado. 
Uno de los problemas existentes dentro de la empresa es el mal movimiento del 
material en la sub área de etiquetado, que implica un mal manejo del producto debido 
a que los trabajadores no tienen a su disposición las etiquetas cuando se terminan, 
esto ha generado que los trabajadores se dirijan al almacén para requerir sus 
materiales. Cuando no se establece una entrega adecuada del producto resulta difícil 
mantener un orden de trabajo. Por otro lado, la aglomeración de producto terminado 
genera una mala coordinación debido a las dos sub áreas de limpieza y etiquetado, lo 
cual conlleva a conflictos diarios por el espacio y la adquisición de sus materiales de 
trabajo. Cuando la empresa no maneja bien el espacio de su área surge paradas y 
retraso de las actividades por la confusión de los lotes de conserva, ocasionando 
pérdida de tiempo y dinero ya que tienen que corregir el error pagando horas extras a 
su personal.  
Además, la acumulación de tareas es otro de los problemas que enfrenta el área de 
producto terminado, debido al exceso de empaquetado que se genera diariamente a 
consecuencia de la tarea de limpieza de latas en un día de producción, conllevando al 
trabajador que no sea eficaz en el cumplimiento de sus labores. La empresa no tiene 
un formato donde lleve la cuenta de las latas, lo cual tiene como consecuencia un 
retraso de producción y acumulación de tareas para el personal. Por último, la falta de 
capacitación del personal conlleva a la mala comprensión de sus responsabilidades 
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realizando con dificultad sus labores. Si bien alcanzan a concluir sus tareas diarias, 
por lo general su rendimiento es pobre a comparación de trabajadores más 
experimentados. 
Entonces si la empresa no adquiere ninguna estrategia para mejorar el área, obtendrá 
una baja productividad de mano de obra. 
Por lo tanto, la formulación del problema para este proyecto de investigación es, ¿En 
qué medida la aplicación del sistema Kanban incrementará la productividad del área 
de producto terminado en la empresa Panafoods S.A.C. Santa-2020? La presente 
investigación se justificará de manera práctica, ya que con la aplicación del sistema 
Kanban la empresa puede llegar a mejorar la distribución y aglomeración de tareas en 
el área de producto terminado, evitando posibles errores, para obtener una mejora en 
la productividad. Por otro lado, a nivel medio ambiental se justificará de manera que 
se pueda lograr espacios limpios y agradables, así mismo poder evitar impactos 
negativos en el ambiente y de ese modo llegar a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad.  
Por otra parte, se justificará económicamente, puesto que se buscará una buena 
organización de la empresa, de esta manera se podrá generar competitividad, 
promover el aumento de la productividad dentro de la empresa, así mismo se justificará 
de manera social debido a que contribuirá a un mejor desarrollo del personal, 
generando fuentes de empleo, lo cual dará mayores beneficios a los trabajadores y 
finalmente se justificará metodológicamente  ya que permitirá obtener un conocimiento 
extenso sobre el sistema Kanban y poder estudiar aquellas causas que influenciará 
significativamente en lo que respecta a la productividad laboral dentro de la empresa. 
Por consiguiente, como objetivo general es aplicar el sistema Kanban para aumentar 
la productividad del área de producto terminado en la empresa Panafoods S.A.C 
Santa-2020.  
Seguidamente los objetivos específicos son realizar el diagnóstico de la situación 
actual del área de producto terminado en la empresa Panafoods S.A.C. Santa-2020, 
determinar la productividad inicial del área de producto terminado en la empresa 
Panafoods S.A.C. Santa-2020, desarrollar las 5S del área de producto terminado en la 
empresa Panafoods S.A.C. Santa-2020, implementar el sistema  Kanban del área de 
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producto terminado en la empresa  Panafoods S.A.C. Santa-2020, evaluar la 
productividad final después de la aplicación del sistema Kanban del área de producto 
terminado en la empresa Panafoods S.A.C. Santa-2020. La hipótesis de la presente 
investigación se detalla de la siguiente manera: La aplicación del sistema Kanban 
mejorará la productividad laboral del área de producto terminado en la empresa 
Panafoods S.A.C. Santa-2020. 
II MARCO TEÓRICO  
En el presente trabajo de investigación, se cita como trabajos previos a Chathurani et 
al. (2019) en su artículo titulado “Design and develo pan E-Kanban System Based on 
Lean Manufacturing Concepts to Optimize Supply Chain Management in Apparel 
Industry in Sri Lanka”, desarrollo como objetivo central, desarrollar un Sistema Kanban 
de manera tradicional, para la reducción de materiales, carga de trabajo, estrés. 
Empleó como herramienta la entrevista y el formato del cuestionario para conocer la 
aceptación de modificar los formatos antiguos para registrar los datos y remplazarlo 
por un Kanban tradicional, priorizando en el aspecto económico y los pedidos del 
cliente. Lo cual obtuvo como resultado una aceptación del 85% para el cambio del 
nuevo Sistema Kanban y un 86.7% de mejoras en la empresa con respecto a los 
resultados de la implementación del sistema Kanban, identificando con más facilidad 
sus riesgos y oportunidades. 
Según D'mare (2018) en su tesis titulado “Application of the 5s the car Parts Store” se 
formula como objetivo general describir y aplicar el método 5S en el almacén de piezas 
de coches, para lo cual se aplicó la herramienta de 5S, evaluando cada una de sus 
fases, lo cual obtuvo como resultado un 88% de cumplimiento de las 5S así mismo un 
cumplimiento del 90% de limpieza y 89% disciplina. Por lo cual concluyó que la 
metodología 5S se puede aplicar a cualquier organización ya que incrementaría la 
productividad laboral, reduce los tiempos de búsqueda de material, perdidas en 
almacén, identifica desperdicios y reduce los espacios innecesarios. Generando al 
trabajador una impresión a simple vista por la aplicación de las 5S, aumentando su 
desempeño en su área.   
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Para Houti, Abbadi y Abouabdellah (2017) en su artículo titulado “E-Kanban the new 
generation of traditional Kanban system, and the impact of its implementation in the 
Enterprise”, se fomentó como objetivo, la comparación entre el sistema tradicional 
Kanban y el Kanban electrónico para conocer el impacto que puede ocasionar en la 
industria. Empleó la observación directa para analizar las consecuencias positivas y 
negativas de sustituir el sistema Kanban tradicional de tarjetas con el Kanban 
electrónico de barras, teniendo como prioridad la conexión entre el cliente y el 
proveedor. Como resultado se obtuvo un aumento de 10% en cuanto a la realización 
de mejoras en los procesos. Concluyendo que dichas funcionalidades principales de 
Kanban se mantuvieron con el nuevo nivel de Kanban electrónico, incluso superaron 
al Kanban tradicional de tarjetas, pero la instalación de éste generó costos adicionales 
tanto para el proveedor y el cliente. Según Srikanth et al. (2017) en su artículo 
“Performance appraisal of Variants of Hybrid Extender Kanban Control System by 
Analytical modeling and by using Discrete Event Simulation study in Lean 
Manufacturing Systems” se plantearon como objetivo producir solo lo necesario en 
cada uno de las operaciones, evaluando los parámetros del proceso donde se empleó 
un Sistema Kanban para una mejor sincronización. Como Resultado se obtuvo que al 
implementar el sistema Kanban se aumentó la tasa de producción un 4,36% y en 
cuanto a la productividad se da un incremento de 4.12%, disminuyendo las paradas. 
Por lo cual concluyeron que la interacción entre los componentes mejoró y redujo los 
tiempos muertos en cada uno de los procesos. 
Para Drozda et al. (2017) en su artículo titulado “Usos de Ferramentas Lean 
Manufacturing para Melhorar a Eficiencia do fluxo de produco em uma fábrica de latas” 
se fomentó como objetivo principal reducir el desperdicio y las tareas que no agreguen 
valor al proceso, se utilizó como herramientas el Kanban, las 5S y Jidoka. Obteniendo 
como resultado una reducción del 6.87% de tareas innecesarias para el personal, así 
como aglomeración del área. Concluyendo que al implementar Lean Manufacturing en 
la industria se optimizar y recortar gastos para ayudar en el desarrollo no solo de la 
empresa en el sector industrial, sino de los trabajadores que se encuentran en ella.  
Para Genaro y Crozatti (2016) en su artículo titulado “Sistema Kanban: proposta de 
implantacao no setor de estoque de materia prima de una industria metalurgica”, se 
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fomentó como objetivo general presentar una propuesta implementando el método 
Kanban en el área de materia prima. Lo cual obtuvieron como resultado una 
disminución de un 11.22% de demoras en la entrega de pedidos al cliente, un 89.87% 
de cumplimiento en cuanto a mantener la adecuada cantidad de materia prima. 
Concluyendo que la herramienta utilizada trae consigo un gran beneficio para la 
empresa ya que no solo disminuye la entrega del pedido sino la reducción de la 
acumulación de tareas para el personal, asimismo una gran oportunidad de 
competitividad en la industria metalúrgica. 
Según Aparecida (2015) en su artículo titulado “Analise dos fatores para implantacao 
do sistema Kanban em uma empresa ceramica de Rio Negrinho, SC”. Se fomentó 
como objetivo general implementar un Sistema Kanban en la empresa de cerámica, 
para mejorar la sincronización de sus procesos, se utilizó el tablero y las tarjetas 
Kanban. Lo cual obtuvieron como resultado un aumento del 3,25% en sus operaciones, 
debido a que analizaron y a su vez optimizaron procesos existentes. Se concluyó que 
la comunicación entre los distintos operarios agilizó el proceso, ahorrando tiempo, así 
mismo se redujo los errores por la falta de información, así como también incremento 
la participación de manera activa del personal en cada una de sus labores. 
Así mismo, Julca y Ramos (2018) en su artículo titulado “Propuesta de Mejora de 
Procesos Mediante Lean Manufacturing para incrementar la Productividad en una 
empresa de Chiclayo”, se planteó como objetivo general el uso de las herramientas 
del Lean Manufacturing para incrementar la productividad laboral en la empresa, se 
empleó las herramientas de 5S y Sistema Kanban. Obteniendo de resultado un 
aumento de 2.89% de mano de obra y un aumento de 2,18% en eficacia, de lo cual se 
visualizó una buena aceptación por parte de los trabajadores insertando esta nueva 
metodología en la empresa ya que 50% considera que es muy bueno la productividad 
en la empresa. Concluyendo que al aplicar la 5S y Sistema Kanban mejoró la 
productividad laboral, ya que elimina tareas innecesarias para el trabajador, evita las 
aglomeraciones de productos y obtienen una producción continua en las diferentes 
cadenas de suministros. 
Según, Cruz y Bustamante (2017) en su tesis “Implementación de las Herramientas 
Lean Manufacturing para la reducción de desperdicios en la línea de Fabricación de 
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calzado en la empresa D’Yomis.”, desarrolló como objetivo general reducir los 
desperdicios en la línea de producción de calzados. Se empleó como herramienta, 
Kanban y 5S. Como resultado se visualizó un incremento del 31% utilizando como 
herramienta 5S, reduciendo un 88% en la búsqueda de materiales, un 20% de espacio 
en el lugar de trabajo, en cuanto al proceso de corte un 30% y un 30.5% en 
movimientos dispensables que contribuye a la productividad de mano de obra. 
Concluyendo que ayuda a los trabajadores a ser más funcionales en la realización de 
sus actividades, así mismo la capacitación constate del personal ayudo a obtener una 
mayor productividad de mano de obra. 
Mientras tanto, Aranibar (2016) en su Tesis titulada “Aplicación del Lean 
Manufacturing, para la mejora de la productividad en una Empresa manufacturera”, se 
planteó como objetivo general incrementar la productividad de mano de obra en la 
empresa manufacturera, se utilizó como herramientas el Sistema Kanban y el 5S, 
teniendo como resultado que la metodología Lean Manufacturing en una empresa 
manufacturera mejora su productividad de mano de obra en un 80%, logrando duplicar 
la fase de producción inicial. Teniendo como resultado que por medio de la aplicación 
de Lean Manufacturing disminuye un 20% los costos de mano de obra, aumenta la 
eficiencia a un 93,35%, eficacia 92,21%. Concluyendo se logró intensificar la 
productividad de mano de obra, reducir la acumulación de los productos terminados y 
disminuyo el tiempo de servicio empleando solo los recursos indispensables para el 
trabajador, facilitando su desenvolvimiento en el puesto de trabajo. 
Según Según Carpio (2016) en su tesis titulada “Plan de Mejora en el área de 
producción de la empresa Comolsa S.A.C. para incrementar la productividad, usando 
herramientas de Lean Manufacturing”, desarrolló como objetivo general diseñar un 
plan de mejora para acrecentar la productividad de mano de obra, donde se usó las 
herramientas de Lean Manufacturing, el cual obtuvo como resultado un aumento de 
3.11% de productividad de mano de obra por medio de la implementación las 
herramientas de Kanban y 5S. Concluyendo que se pudo disminuir las mermas 
generadas por el proceso productivo, así mismo los tiempos muertos en adquirir las 
herramientas de trabajo que se utiliza, continuamente en las tareas, así mismo la poca 
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cultura en el sector de saneamiento gracias al plan de acción que mejoró y fortaleció 
el área de producción basándose específicamente en la metodología de 5S y Kanban. 
Según More (2016) en su tesis titulada “Propuesta de mapeo de flujo de valor- VSM y 
mejora de la productividad en la elaboración de bebidas no alcohólicas empresa plaza 
inversiones”, desarrolla como objetivo principal contribuir al incremento de la 
productividad, eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la distribución de 
carga laboral para el buen desempeño del trabajador, utilizó como herramienta 
principal el mapeo de flujo de valor. Obteniendo como resultado que el promedio de 
ciclo es 2638 unidades con una productividad del 61,10% con un tiempo estándar del 
ciclo de 340 segundos, lo que permite entregar un mejor servicio al cliente e incrementa 
la demanda de la productividad. Concluyendo que al implementar el VSM mejora la 
línea productiva, así como la productividad de mano de obra, favoreciendo a la 
empresa en la realización de sus operaciones. 
En lo que respecta a las teorías relacionadas al tema, a través de la recopilación de 
datos se pudo aplicar diversas fuentes las cuales ayudarán a fundamentar 
teóricamente todas aquellas herramientas que nos serán de utilidad para de esa 
manera lograr los fines de este estudio, como lo es el sistema Kanban, para Da Silva 
y Volante (2019), es considerado un procedimiento para aumentar la productividad, 
modificando sus métodos de trabajo, como también las prácticas de manejo de 
materiales por medio de un sistema de tarjetas, para de ese modo reconocer áreas 
problemáticas. Por lo tanto, Castellano (2019) aduce que Kanban permite conocer 
aquellos puestos de trabajo que se encuentren desocupados al momento que 
concluyen una operación, lo cual envía una señal al anterior puesto comunicándole 
que debe de fabricar más artículos, derivando a producir solo lo necesario, 
disminuyendo desperdicios. 
Así mismo Anderson y Bozheva (2019) cada tarea del proceso se escribe en una 
tarjeta de colores y se mueve desde izquierda a derecha en la tabla de Kanban, cuenta 
con diferentes columnas las cuales representan los diferentes pasos del proceso que 
se está llevando a cabo, señalan que esta herramienta  ayuda  a reconocer errores, 
modificarlos y a su vez optimiza el desarrollo de la producción, cabe resaltar que está 
compuesto por dos partes, el primero es el tablero donde están todas las actividades 
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por realizarse y el segundo conformado por un control de tarjetas que  deben ser fijadas 
de acuerdo a cada tarea asignada.  
Además, Arango, Campuzano y Zapata (2015), señalan que mediante la aplicación de 
la metodología Kanban se puede reducir cantidades de producto que no son utilizados, 
minimizando el despilfarro es decir hacer lo justo y necesario. A su vez Trespalacios, 
Hernando y Penabaena (2015) aducen que Kanban está centrado en generar valor, 
permitiendo optimizar el trabajo en función a cada tarea, debido a que tanto el producto 
y la empresa se centran en el cliente. Es así como Fuertes y Sepúlveda (2015) en 
definitiva el sistema Kanban facilita la comunicación entre colaboradores, a su vez 
optimiza el trabajo, minimiza tiempos de entrega, genera un control en la producción, 
mejora flujos de trabajo en base a la mejora, evita trabajos innecesarios y brinda una 
retroalimentación al proceso que se viene realizando.  
Por otro lado, la siguiente herramienta es el diagrama de Pareto, para Contreras et al. 
(2019, p.40) es un recurso gráfico que permite poner un orden en las causas de 
aquellas pérdidas que requieren ser solucionadas, favoreciendo en el reconocimiento 
de los problemas y de ese modo poder priorizar según su importancia. Así mismo 
Ligña, Molina y Veintimilla (2018) señalan que a través de la utilización de este 
instrumento ayuda a determinar las primordiales causas del mal manejo logístico lo 
cual consiste en que el 80% de las consecuencias que se presentan provienen del 
20% de sus causas, es decir, que en cuanto más se realice una acción, el impacto que 
genere sobre el resultado será mayor, por ello es importante determinar cuáles son las 
variables a tratar. 
Otra herramienta que se utilizara es el diagrama de Ishikawa para Villalona y Labrada 
(2018) indican que es una manera de organizar y a la vez poder representar las 
distintas teorías que se proponen sobre las posibles causas de un determinado 
problema, permitiendo un análisis a profundidad, brinda una forma de organizar y a su 
vez ordenar las distintas teorías, ya que da una mayor visibilidad de los problemas, 
facilitando los análisis a futuros y de ese modo mejoras en los procesos. Por otro lado, 
el método Guerchet, para Medina, Aguilar y Villegas (2018) aducen que este método 
ayuda a calcular aquellos espacios físicos que se requerirán en la planta, para ello es 
recomendable tener una buena distribución del área para un buen desenvolvimiento 
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del operario, determinando el espacio requerido para las operaciones, por lo cual se 
deberá comprender de forma clara las superficies estáticas que influyen en los 
movimientos. 
No obstante, la mejora continua según Chacón y Rugel (2018), determina que es un 
grupo de acciones, que ayudan a obtener una mayor calidad en cuanto a los procesos, 
productos y servicios, es decir busca oportunidades para poder mejorar procesos, 
como a su vez la reducción de dos factores estratégicos que son el tiempo y los costes 
que ayudan al crecimiento de una empresa. Así mismo el control de stock para Viciana 
(2016 p.263) lo define como el adecuado almacenamiento y seguimiento de salida de 
los productos, para así conocer el inventario disponible, evitando pérdidas de venta o 
exceso de producto. Por consiguiente, la capacitación a los trabajadores según Armas, 
Llanos y Traverso (2017 p.99) lo fundamenta como un conjunto de personas a entrenar 
de acuerdo al ámbito o área que se encuentre, enfrentando cualquier circunstancia 
presente en el trabajo, logrando formar personas eficientes y eficaces. 
Así mismo Díaz, Fierro y Muñoz (2015) aducen que la reprogramación de tareas, 
consiste la distribución de actividades, con respecto a la disponibilidad de recursos, 
que contienen las fechas y duración de tareas, también ayuda a inspeccionar cada 
actividad de manera completa desde el principio del pedido hasta la entrega final.   
Por otro lado, Paredes (2017) señala que el Value Stream Mapping (VSM), consiste 
en una representación gráfica por medio de una serie de símbolos, que ayuda a 
mejorar, analizar y visualizar el flujo de una producción, así mismo permite mejorar 
toda aquella información del proceso con respecto a la comunicación de cada una de 
las actividades. Así mismo Díaz, Pantoja y Rodríguez (2020) define el VSM o cadena 
de valor, como una hermanita principal para realizar un análisis, diagnóstico y 
proyección a futuro de sistemas productivos reales, con la finalidad de conocer y 
comprender el flujo de información, tiempo, materiales, desperdicios, inventarios y 
actividades que no agregan valor, como el desplazamiento innecesario o las esperas. 
El VSM aporta ideas con el fin de mejorar cada etapa e integrar nuevas ideas a futuro 




A esto se suma la herramienta de las 5S, según Omogbai y Salonitis (2017) indican 
que esta herramienta se basa en ideas innovadoras, como en optimizar el espacio de 
trabajo y proceso de producción, se centra en toda la organización y la adaptación de 
todo el espacio de trabajo. Sin embargo, Hernádez, Camargo y Martínez (2015) indican 
que permite que los procesos estén organizados y conforme pasa el tiempo 
sistematizados, reduciendo pérdidas y optimizando tiempos empleados. Así mismo 
Borges, Freitas y Sousa (2015) es utilizada como un punto de partida para así insertar 
la mejora continua, por medio de cinco fases las cuales son clasificación, orden, 
limpieza, estandarización, disciplina, por ello su rigurosidad radica en su éxito. 
De la misma forma Jaimes, Luzardo y Rojas (2018), indican que el fomento de la 
productividad laboral no solo permite generar una mayor producción, sino que los 
productos sean de mejor calidad, prestando menos tiempo. Así mismo, Charry (2018) 
aduce que es indispensable que las empresas conozcan su productividad laboral por 
medio del rendimiento de sus trabajadores, ya que es fundamental para el crecimiento 
económico. Por otro lado, Vázquez (2018) señala que la productividad laboral ayuda 
alcanzar objetivos con mayor facilidad, reduce costos en la producción, mejora tiempos 
de producción. No obstante, Carballé (2015), la motivación laboral es una estrategia 
para mejorar la productividad, es decir no es suficiente contar con herramientas de 
trabajo disponibles, sino también es importante que el trabajador se sienta satisfecho 
y motivado en su entorno, con sus jefes y compañeros. 
Por otra parte, la eficiencia según Rojas, Jaimes y Valencia (2018) se basa en la 
relación que se da entre los recursos utilizados en un proyecto y los resultados que 
han sido conseguidos con el mismo, es decir la menor utilización de los recursos 
posibles, por otra parte, se realiza las tareas asignadas de una manera correcta e 
inteligente, ofreciendo mejores resultados, es la forma de lograr diversas ventajas 
competitivas. En lo que respecta a eficacia para Espinosa y Maceda (2017) es el 
cumplimento de todas aquellas metas trazadas por medio de un plan de acción, si un 
trabajador es eficaz podrá obtener como resultado un elevado nivel con beneficios y 
ventajas que trae consigo, es decir si el trabajador cumple con todos los objetivos 
preestablecidos según su labor es considerado un trabajador eficaz, en otras palabras, 




3.1 Tipo y diseño de investigación  
El presente estudio es de tipo aplicativo, así lo expresa Behar (2008, p.20) ya que 
confronta el marco teórico con la realidad, es decir, solo busca inmediatamente la 
aplicación, el estudio y análisis de la investigación según su realidad problemática con 
fundamentos concretos y precisos. Es por ello que en esta investigación utilizaremos 
las herramientas Kanban y 5S para resolver problemas existentes en el área de 
almacén en una empresa conservera. 
Por otra parte, un diseño pre- experimental según Baena (2017, p.51) se trata del 
mínimo manejo de la variable independiente del proceso en el cual se aplica a un grupo 
definido. Por esta razón se estudiará el contraste de la productividad (Variable 
Independiente) en el área de almacén, antes y después de aplicar el Sistema Kanban, 
consecuentemente se aplicará una sola muestra (G), con un pre pre-test y pos-test 




Figura 1. Esquematización del diseño de investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
Dónde:  
G: Área de producto terminado de la empresa Panafoods S.A.C. 
𝑂1: Productividad laboral antes de aplicar el Sistema Kanban. 
𝑥1: Herramientas del Sistema Kanban. 
𝑂2: Productividad Después de la Implementación del Sistema Kanban.  
3.2 Variables y operacionalización  
En la actual investigación se tiene como variable independiente el Sistema Kanban y 
como variable dependiente la Productividad. (Ver Anexo 3) 




3.3 Población, muestra y muestreo  
La población para Hernández y Mendoza (2018 p.90) se define como un fenómeno a 
estudiar en su totalidad para una investigación determinada, puesto que tiene unidades 
de análisis cuantitativas las cuales poseen en común una característica. Para este 
presente estudio de investigación cuantitativo, se definió como población finita a los 
300 trabajadores correspondientes a toda planta de conservera Panafoods S.A.C.  
Así mismo Cabezas, Andrade y Torres (2018 p.93). Argumenta que la muestra es una 
parte de la población conglomerada que nos ayuda a obtener datos y resultados 
específicos, invirtiendo poco tiempo y sin incurrir en demasiados gastos. Para lo cual 
en esta investigación se tomó una muestra por conveniencia de 33 trabajadores por 
tener accesibilidad y proximidad del área de producto terminado en la empresa 
Panafoods S.A.C. 
 
Tabla 1. Muestra por actividades del área de producto terminado. 




Total N= 33 
Fuente: Elaboración propia. 
Por otro lado, Parreño (2016 p.66) aduce que el muestreo es no probabilístico porque 
recopila a cualquier individuo permitido que está disponible en la actividad. Lo cual se 
consideró en este trabajo de investigación a los trabajadores que realizan y ejecutan 
las labores en el área de producto terminado. Así mismo se tomó como unidad de 
análisis a todos los trabajadores que laboran dentro del área de producto terminado 
que van a representar a la población en estudio de la empresa Panafoods S.A.C. 
Finalmente, Como criterio de inclusión: Todos los trabajadores que participan en el 
proceso del área de producto terminado en la empresa Panafoods S.A.C., a su vez 
como criterio de exclusión: Todos los trabajadores que no están incluidos en el área 
de producto terminado en la empresa Panafoods S.A.C. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el presente estudio se emplearán diferentes técnicas como la investigación de 
análisis documental, observación y el análisis de datos que se realizará en el área de 
producto terminado de la empresa Panafoods S.A.C. Santa-2020. Por otro lado, en lo 
que respecta a la validez, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Es el grado 
en que un instrumento en efecto mide la variable que intenta medir” (p.200). Es por 
este motivo que para la validez y la confiablidad se empleará el mecanismo de juicio 
de expertos, mediante la evaluación de tres especialistas en el tema, los cuales se 
encargarán de verificar y validar la información recolectada para que la aplicación sea 
significativa. Obteniendo una validez de 91.66% en el formato de tareas por trabajador, 
86.66% en el formato de tarjetas rojas, formato de notificación de desechos y formato 
de selección de objetos necesarios. Así mismo un 96.66% en el tablero y las tarjetas 
Kanban. Del mismo modo un 95.00% en el reporte de la 1S (clasificación) y 93.33% 
en el formato de comisión de limpieza y formato de costos de materiales de limpieza. 
No obstante, se obtuvo un 91.66% en el formato de costos por mantener las 3 primeras 
S y 91.66% en el formato de costos de capacitación. Por lo tanto, todos los 
instrumentos una excelente validez.  
Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 













Ishikawa (Anexo 7) 
Ingeniería industrial: 
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Figura 2. Diagrama de procedimiento. 
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3.6 Método de análisis de datos 
Tabla 3. Método de análisis de datos. 
Objetivos Específicos Técnica/Herramienta Instrumento Resultados 
Realizar el diagnóstico de 
la situación actual del área 
de producto terminado en 




Análisis de Datos 
Entrevista (Anexo 5)  Se obtuvo información a través de una entrevista, se 
organizó los datos y se identificó en que sub-área se 
generan los principales problemas, permitiendo asignarlos 
por orden de prioridad, para la toma de decisiones. Así 
mismo se conoció por categorías las principales causas 
debido al mal movimiento del material, aglomeración y 
acumulación. Por otro lado, se identificó las tareas que 
realizan los trabajadores los cuales influyen en la 
problemática de la empresa. 
Diagrama de Pareto (Anexo 6 ) 
Diagrama de Ishikawa (Anexo 7) 
Matriz de correlación (Anexo 8 ) 
Observación Directa Formato de tareas por trabajador 
(Anexo 10) 
Análisis de Datos  Mapa de flujo de valor inicial 
Determinar la 
productividad inicial del 
área de producto 






Registro de producción por sub-áreas 
inicial (Anexo 11) 
Se determinó la productividad por sub-áreas antes de la 







Desarrollar las 5S del área 
de producto terminado en 
la empresa Panafoods 
S.A.C. Santa-2020. 
Observación Directa  Checklist inicial (Anexo 15) Se aplicó la primera S (clasificación) para separar todos los 
elementos que no son necesarios para el trabajo rutinario, 
seguidamente se aplicó la segunda S (orden) ordenando el 
espacio de trabajo de manera adecuada para el desarrollo 
de las actividades. Por último se aplicó las tercera S  
(limpieza) para lo cual se llevó a cabo la limpieza del lugar 
de trabajo, se creó un plan de limpieza con ayuda de los 
trabajadores. 
Análisis de Datos Cronograma de actividades de 
capacitaciones ( Anexo 16) 
Registro de capacitación 5S (Anexo 17) 
Formato de tarjetas rojas (Anexo 18 ) 
 
Observación Directa Formato de selección de objetos  
( Anexo 19) 
Formato de notificación de desechos 
 (Anexo 20) 
Formato de selección de objeto necesarios 
(Anexo 21)  
Análisis de Datos Registro de capacitación de clasificación, 
orden y limpieza (Anexo 23) 
Método de Guerchet ( Anexo 24 ) 
Observación Directa  
 
Lista de chequeo de orden  
( Anexo 25) 
Análisis de Datos Formato de reprogramación de tareas 
antes del Kanban 
( Anexo 26) 
Observación Directa  Formato de comisión de limpieza 
 (Anexo 27) 
Análisis de Datos Formato de costos  de materiales de 
limpieza ( Anexo 28)  
Observación Directa Checklist 3S (Anexo 30) 
Implementar el sistema  
Kanban del área de 
Análisis Documental Registro de capacitación de 
estandarización y disciplina (Anexo 31) 
Después de llevar a cabo la capacitación de la cuarta y 
quinta S, de desarrolló el formato de control de stock, que va 
de acorde al inventario, seguidamente se elaboró un formato 
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producto terminado en la 
empresa Panafoods 
S.A.C. Santa-2020. 
Formato de control de stock (Anexo 33) 
de costos, para obtener el precio por mantener de la 3 
primeras S, así mismo se obtuvo de la empresa el formato 
de empaque y selección del producto de conserva, para 
tener el control de cómo se está manipulando el producto, 
seguidamente se hizo una capacitación antes de aplicar el 
Sistema Kanban para informar sobre los procedimientos 
Kanban a los trabajadores. Así mismo se procedió instalar el 
tablero Kanban para visualizar el flujo de trabajo de las sub 
áreas, con ayuda de las tarjetas Kanban. Por otro lado, se 
realizó la reprogramación de tareas de las 4 sub-áreas en 
base a los datos obtenidos en el desarrollo del Sistema 
Kanban, seguidamente se desarrolló cuarta S 
(estandarización) mediante la elaboración de un manual de 
procedimiento para un mejor desarrollo de la actividad, se 
aplicó el checklist de las 4S con el fin de ver sus 
conocimientos adquiridos y la adaptación a este sistema, 
seguidamente se desarrolló la última S (disciplina) mediante 
un formato de capacitaciones para ahondar el tema, así 
mismo se elaboró el formato de costo de capación para el 
registrar el monto monetario, evaluando al trabajador 
capacitado para lo cual se midió las capacitaciones y 
finalizar el checklist final donde se evaluó las 5S.  
Formato de costos por mantener las 3 
primeras S ( Anexo 34) 
Formato de empaque y selección 
 ( Anexo 35) 
Registro de capacitación del Kanban 
(Anexo 36) 
Observación Directa Tablero Kanban (Anexo 37) 
Análisis de Datos Formato de reprogramación de tareas 
después del Kanban (Anexo 38) 
Análisis Documental Manual de procedimiento (Anexo 39) 
Observación Directa Checklist 4S (Anexo 40) 
Análisis de Datos Formato de Costo de Capacitación  
(Anexo 41) 
Formato de evaluación al trabajador 
capacitado ( Anexo 42) 
Formato de medición de capacitaciones 
(Anexo 43 ) 
Observación Directa Checklist final 5S (Anexo 44) 
Evaluar la productividad 
final después de la 
aplicación del sistema 
Kanban del área de 
producto terminado en la 
empresa Panafoods 
S.A.C. Santa-2020. 
Análisis de Datos 
 
Mapa de flujo de valor final  
Analisis Documental Registro de Producción por sub áreas final 
(Anexo 47) 
Se determinó la productividad final después de la aplicación 
del sistema Kanban y se analizó la comparación de la 
productividad inicial y final.  
Formato de Eficiencia (Anexo 48) 
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 Formato de Eficacia (Anexo 48) 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Aspectos éticos 
El reciente proyecto de investigación realizado por los estudiantes de la universidad 
César Vallejo, se desarrollará cumpliendo con los artículos manifestados en el 
código de ética de la resolución del Consejo Universitario Nº0126-2017/UCV. Por 
consiguiente, se tomará el artículo 4, búsqueda de bienestar que especifica tener 
un buen desarrollo en la recolección de datos en el campo, sin perjudicar 
negativamente el medio ambiente, Igualmente en el artículo 6º de la honestidad, 
donde los autores tienen como finalidad respetar los derechos de propiedad 
intelectual de otros investigadores, para el artículo 7º del rigor científico, lo cual es 
llevar a cabo estricto proceso de obtención e interpretación de datos. 
Así mismo, en el artículo 8º implica tener una buena preparación profesional y 
científica para la ejecución de proyectos de investigación hasta la fase de 
publicación, seguidamente el artículo 9º de responsabilidad que enfoca en el 
cumplimiento riguroso con lo ético, legal y de seguridad, respetando los términos y 
condiciones, implantado en la guía de proyectos de investigación, así mismo en el 
artículo 14º de la publicación de las investigaciones, aludido a la publicación, 
dispone que difundir o publicar los resultados de un trabajo de investigación  se 
debe obtener permiso de la institución u organización donde se ejecutó la 
investigación, si no es así, se mantendrá en anonimato y finalmente en el  artículo 
15º de la política anti plagio, que tiene como propósito reservar el derecho de autor 
mediante el proceso de citar.   
Por otra parte, afianzamos que el desarrollo del proyecto de investigación se 
empleará información legítima, se adjunta (Ver anexo 48) la autorización por parte 
de la pesquera Panafoods S.A.C. Santa-2020, para la recolección de datos, 











4.1 Realizar el diagnóstico de la situación actual del área de producto 
terminado en la empresa Panafoods S.A.C. Santa-2020. 
Para comenzar con el diagnóstico, tener una visión clara y conocer todos los 
detalles en cuanto a los procesos involucrados dentro de la empresa, se procedió 
a la realización de una entrevista (Ver anexo 5) al gerente de la empresa 
Panafoods, el Ing. Ramírez Anaya Jorge, el cual informó sobre la situación en la 
que se encontraba la empresa en cuanto a sus cargos que desempeñan los 
trabajadores según cada área, la cantidad de horas de trabajo, así como también 
la capacidad de producción por día, lo cual sirvió como base para poder desarrollar 
posteriormente los siguientes objetivos planteados.  
Luego de haber realizado la entrevista, se procedió a realizar un diagrama de 
Pareto (Ver anexo 6) con el fin de poder conocer en qué área de la empresa se está 
presentando una baja productividad, para lo cual se procedió analizar la entrevista 
al Ing. Ramírez Anaya Jorge, gerente general de Panafoods S.A.C. 
Tabla 4. Análisis del diagrama de Pareto de los problemas encontrados. 
N° Diagnóstico de las 
áreas en la 
empresa pesquera 











13 65,00 65,00 80 
2 Recepción de 
Materia Prima 
3 15,00 80,00 80 
3 Corte y Eviscerado 2 10,00 90,00 80 
4 Cocinado 1 5,00 95,00 80 
5 Envasado 1 5,00 100,00 80 
6 Esterilizado  0 0,00 100,00 80 
TOTAL 20 100,00     
Fuente: Tabla de resultados del diagrama de Pareto. (Ver anexo 6) 
En la tabla 4, se evidencia que las áreas que generan el 80% de los problemas 
dentro de la empresa, que son: el área de  producto terminado con un total de 13 
problemas identificados el cual genera el 65% del total de las causas presentados 
en el primer semestre de este año, seguidamente la segunda área con mayor 
problemas encontrados es el área de recepción de materia prima con un total de 3 
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problemas encontrados, el cual genera el 15% de las causas encontrados en el 
primer semestre de este año, por lo tanto la suma de ambos porcentajes obtenidos 
da un total 80% de problemas. Para la investigación se procedió analizar el área de 
producto terminado dado que dicha área presentó la mayor cantidad de problemas 
dentro de la empresa y su mejora en cuanto a la productividad es indispensable 
para la mejora de la productividad en dicha área. Seguidamente para la recolección 
de datos con respecto del área de producto terminado, se realizó un diagrama de 
Ishikawa (Ver anexo 7), donde indicó las causas más probables que origina la baja 
productividad, así mismo se analizó para obtener y conocer las causas-raíz, para 
ello se realizó cinco criterios de análisis. 
Tabla 5. Tabla de resultados del Diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Diagrama de Ishikawa (Ver anexo 7) 
 
En la tabla 5, como criterio de mano de obra, se tiene como primera causa principal 
la acumulación de tareas por el mal manejo del producto terminado, debido a la 
mala coordinación en la entrega de los materiales a los trabajadores, así mismo 
CRITERIOS CAUSAS PRINCIPALES SUB-CAUSAS 
 
 
Mano de Obra 
Acumulación de tareas Mala coordinación de las 
actividades 
Falta de capacitación del 
personal 
Dificultad a realizar sus 
actividades 





Mal movimiento Error en el conteo de cajas 
Aglomeración de producto 
terminado 
Excesiva apelación de cajas 






Procedimientos no definidos Falta de coordinación 
Falla de control de las 
actividades 
Formatos inadecuados 






Monitoreos inadecuados Mala programación 
Conocimiento ineficiente de 
proceso 
Demoras en el área de trabajo 




Segregación de residuos 
sólidos 
Contaminación de suelo 




como segunda causa principal la falta de capacitación al personal por la mala 
compresión de sus responsabilidades desarrollando con dificultad sus tareas. 
Consecuentemente los materiales como segundo criterio, tiene como primera 
causa principal el mal movimiento por la falta de entrega del material, generando 
desorden, pérdida de tiempo y una mala manipulación de los productos, 
seguidamente como segunda causa principal se tiene la aglomeración de producto 
terminado ya que el etiquetado y empaquetado se realiza en la misma área 
ocasionando conflictos en la realización de las tareas.  
Así mismo se realizó la matriz de correlación (Ver anexo 8) que ayudó a ponderar 
todas aquellas causas encontradas en el diagrama de Ishikawa, así mismo visualizó 
los desperdicios de Lean Manufacturing que fueron identificados según cada causa. 
Tabla 6. Resumen de la matriz de correlación-desperdicios  
Nº DE 
PROBLEMAS 
DESPERDICIO CAUSAS PONDERADO % 
















































































Fuente: Matriz de correlación – desperdicios (anexo 8)  
Como se puede observar en la tabla 6, se muestra las 14 causas de la baja 
productividad en el área de producto terminado de la empresa Panafoods, así 
mismo se ubicó los desperdicios Lean Manufacturing que fueron identificados y 
relacionados con cada causa, es decir estos desperdicios no agregan valor a los 
procesos, los cuales se identificaron (el talento no utilizado) es decir no utilizar el 
conocimiento y experiencia del personal. Así mismo el otro desperdicio encontrado 
fue (movimientos) el que consiste en la realización de movimientos incensarios por 
parte del personal en el área, por otro lado, se identificó el desperdicio (espera) el 
cual consiste en el tiempo que se pierde en el desarrollo de una actividad mientras 
se espera el siguiente proceso. Los desperdicios que obtuvieron un mayor 
ponderado en cuanto a los puntajes del 0 al 1 fueron: acumulación de tareas con 
9,57%, falta de capacitación al personal con 8.70%, como también el mal 
movimiento con 8,70% y la aglomeración de producto terminado con 9,57, para lo 
cual se buscó soluciones de mejora en el desenvolvimiento de los trabajadores 
involucrados en cada una de las sub-áreas del producto terminado.  
Así mismo, el método como tercer criterio, se tiene como causa principal el 
procedimiento no definido, debido a mala coordinación entre el personal, 
seguidamente, como segunda causa principal se plantea la falta de control de las 
actividades ya que los formatos son inadecuados en el área de producto terminado, 
consecuentemente el criterio de medida se pone como causa principal el monitoreo 
inadecuado, debido a la mala programación y como segunda causa principal se 
tiene el conocimiento ineficiente de proceso por las demoras en las jornadas 
laborales. El medio ambiente como criterio final, se plasma como causa principal la 
segregación de residuos sólidos, debido a la falta de limpieza continua del área de 
producto terminado y como segunda causa principal se tiene la contaminación 
atmosférica, ya que en las sub-áreas de trabajo se presenta demoras laborales lo 
que ocasiona un trabajo inconcluso. 
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Como siguiente paso del diagnóstico se llevó a cabo el formato de tareas por 
trabajador (Ver anexo 10), para tener conocimiento acerca las tareas que realiza 
cada trabajador dentro del área de producto terminado en las sub-áreas de 
limpieza, etiquetado y empaquetado, el cual permitió conocer el control de como se 
viene ejecutando cada tarea por los diferentes trabajadores en las distintas sub-
áreas de producto terminado de la empresa Panafoods S.A.C.  




SUB - ÁREAS 
Nº LIMPIEZA ETIQUETADO EMPACAQUETADO 
1 Acuña Llamocca 
Paula Marisol 
Almiron Ibarra Fiorella Aguirre Sanche 
Jacquelin  
2 Alvarado Diaz Lesly 
Mia 










4 Cano Torres Sharon 
Mirella 
Colla Acuña Jesus 
Eduardo 
Cerna Vargas Sofía 
Mía 
5 Inuma Tafur Elizabeth 
Lucero 









Jahura hugo  




Rios Cerna Milaa 










10 Vergaray Miranda 
Luciana 
Ramirez olivares treysi  Zavaleta Gutiérrez 
Auelinda 
11 Zavaleta Acuña Sofia   mercedes paredes 
Dionicia 
12     Vazquez Garcia Juan 
TOTAL 11 10 12 
 
Fuente: Formato de tareas por trabajador (Ver anexo 10). 
En la tabla 7, se registró en la sub-área de limpieza 10 trabajadores mujeres y 1 
varón que laboran en la limpieza de las latas de conserva, seguidamente en la sub-
área de etiquetado se plasmó 8 mujeres y 2 varones que realizan la operación de 
etiquetado de latas y finalmente en la sub-área de empaquetado, se registró 10 
trabajadores mujeres y 2 hombres que realizan la operación de empacar latas de 
conserva, obtenido un total de 33 trabajadores en el área de producto terminado. 
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Después de la identificación del proceso en el área de producto terminado, es 
esencial añadir las operaciones o flujos con el propósito de plasmar las actividades 
que añaden valor y los que no forman parte del valor agregado. A continuación, el 









Figura 3. Mapa de flujo de valor en el área de producto terminado - Panafoods S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia.
TC= 15 seg. 
CO= 39600 seg. 
NP:2640 
TC: 30 seg. 
CO= 39600 seg. 
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TC: 25 seg. 
CO: 39600 seg. 
NP:1584 
Esterilizado 












120 seg. 120 seg. 
11 Trabajadores 10 Trabajadores 12 Trabajadores 
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En la figura 3 , se puede visualizar el  VSM en el cual ayudó a observar el tiempo 
de la área de producto terminado, el cual se tuvo como primera sub-área (limpieza), 
con un tiempo de ciclo de 15 segundos, lo cual es un tiempo elevado para los 
indicadores de la empresa, debido al poco espacio para el desenvolvimiento de los 
trabajadores al momento de limpiar las latas, es decir la falta de orden impide el 
buen desplazamiento y por ende la pérdida de tiempo incremento, así mismo en la 
segunda sub-área (etiquetado) tuvo un tiempo de ciclo de 30 segundos, lo cual es 
elevado para el desarrollo de dicha sub-área, es por esta razón que se ocasionó la  
acumulación de cajas de conserva al momento de etiquetar, ya que no se tenía un 
control adecuado en cuanto al conteo de cajas que se venían culminando, así 
mismo se presentó el mal movimiento del material, ya que los   trabajadores se 
tenían que dirigir al almacén para conseguir sus etiquetas faltantes,  finalmente en 
la tercera sub-área (empaquetado), se evidenció un tiempo de ciclo de 25 
segundos, originados por la aglomeración de producto terminado, que se evidencia 
en mala coordinación, falla en la distribución de los espacios, generando paradas 
innecesarias y confusiones en empaquetar las latas de conserva.   
Por otro lado, resultó como desperdicio el mal movimiento de los materiales, el 
tiempo de espera que conlleva el desplazamiento de una sub-área a otra, el talento 
no utilizado, es decir no se utilizó el conocimiento del personal debido a la carencia 
de capacitaciones, así mismo se visualizó la falta de control de las actividades por 
la ausencia de monitoreos y falta de inspecciones.  
4.2 Determinar la productividad inicial del área de producto terminado en la 
empresa Panafoods S.A.C. Santa-2020. 
Para poder determinar la productividad inicial en el área de producto terminado de 
las sub-áreas de limpieza, etiquetado y empaquetado en la empresa Panafoods 
S.A.C., se procedió analizar el registro otorgado por el gerente general (Ver anexo 
11), el cual en el mes de Octubre la empresa tuvo un incremento de  275,908.80 kg 
de materia prima, debido a que ingreso en las últimas semanas producto congelado 
procedente del puerto del Callao, seguidamente en el mes de noviembre se obtuvo 
un ingreso promedio de 274, 627.94 Kg de materia prima, ya que se inició en la 
segunda semana de este mes la segunda temporada de pesca, consecuentemente 
para terminar el año 2019 con el mes de diciembre se registró 256,616.44 Kg de 
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materia prima, siendo este mes el más bajo de este año, por lo que no llegó las 
cámaras con el producto congelado procedente de Ecuador. 
Por otro lado, en el mes de enero (Ver anexo 11), del siguiente año se logró, 266 
513,78 Kg debido al poco ingreso de materia prima y a una menor captura de 
especies marinas, así mismo en el mes de febrero se registró 256,703.63 Kg de 
materia prima, si bien es cierto la pesca aumentó en este mes, en la empresa no, 
por el incumplimiento de los estándares de calidad en la inocuidad de la metería 
prima, finalmente en el mes de marzo del 2020 ingresó 160,200.00 Kg de materia 
prima, siendo este el mes el más bajo debido a que todas las industrias pesqueras 
en especial la empresa Panafoods S.A.C. suspendió sus actividad durante 216 
horas para acoplarse a los proctólogos de seguridad contra el COVID-19.  
Se determinó la productividad de mano de obra donde se utilizó el registro de 
producción- área de producto terminado (Ver anexo 11), en el cual se identificó el 
ingreso diario de las cajas de conserva por un periodo de 6 meses de diferentes 
especies en envases de ½ Lb tuna, con jornadas laborales fijas de 11 horas diarias 
en todas las sub-áreas. En la tabla 7, se aprecia el ingreso diario a partir de 10 
toneladas que ingresa a la producción de conservas, se logra diferenciar la 
productividad de mano de obra en el área de producto terminado, siendo factibles 
para el trabajo de investigación los siguientes meses de octubre, noviembre, 
diciembre del 2019 y enero, febrero, marzo del 2020. 




PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA (%) 
MES/SUB-ÁREAS  LIMPIEZA (%) ETIQUETADO (%) EMPACADO (%) 
OCTUBRE 86 85 83 
NOVIEMBRE 86 84 83 
DICIEMBRE 84 82 81 
ENERO 91 89 88 
FEBRERO 87 86 84 
MARZO 80 79 77 
Fuente: Registro de producción- área de producto terminado (Anexo 11) 
La tabla 8 muestra que, en el mes de enero, en el la sub-área de limpieza, se 
registró la mayor cantidad de productividad de mano de obra debido a que su 
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personal estuvo motivado por el pago de sus utilidades, cumpliendo con las 
expectativas de la empresa en obtener un 91,22% de productividad de mano de 
obra, mientras que en la sub-área de etiquetado se proyecta llegar a una 
productividad de 90% por lo cual está por debajo de lo establecido con su 89% de 
productividad de mano de obra, de igual manera la sub-área de empaquetado ya 
que su productividad se muestra con un 88% de lo proyectado por la empresa con 
su 90%.  
Así mismo en este mes se logró tener 91% de productividad de mano de obra en la 
sub-área de limpieza, es decir que ingresó al área de producto terminado un total 
de 113,770.43 kg de materia prima donde se obtuvo 550,907 latas, para luego 
seguir a la sub-área de etiquetado con 89% de productividad de mano, es decir 
550,385 latas, finalmente se culminó con la sub-área de empacado un 89% de 
productividad de mano de obra, donde se logró una salida de 549,320 latas de 
conserva.Por otro lado, se aprecia que en el mes de marzo se obtuvo una baja 
productividad de mano de obra en los 6 meses, debido a la suspensión de sus 
actividades durante 88 horas. En este mes ingresó 68,199.89 kg de materia prima, 
es decir que se obtuvo un 80% de productividad de mano de obra, donde se realizó 
330,923 latas, seguidamente en la sub-área de etiquetado con un 79% de 
productividad de mano de obra, es decir 329,894 latas, para finalmente pasar a la 
sub-área de empaquetado donde se obtuvo un 77% de productividad de mano de 
obra, registrando una salida de 328,488 latas. 
Tabla 9. Resumen de la productividad parcial por sub-áreas. 
  
PANAFOODS S.A.C. 
PRODUCTIVIDAD PARCIAL DEL ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO 
(%) 
MES/SUB-ÁREAS  LIMPIEZA (%) ETIQUETADO (%)  EMPACADO (%) 
OCTUBRE 98.97 98.97 98.97 
NOVIEMBRE 98.98 98.98 98.98 
DICIEMBRE 99.10 99.10 99.10 
ENERO 98.75 98.75 98.75 
FEBRERO 98.92 98.92 98.92 
MARZO 98.90 98.90 98.90 
 
Fuente: Registro de producción- área de producto terminado. (Ver anexo 11)  
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La tabla 9, ilustra que en el mes de enero se obtuvo una productividad parcial de 
98.75%, es decir que ingresó al área de producto terminado un total de 68,199.89 
kg de materia prima y al finalizar el proceso de limpieza, etiquetado y empaquetado 
se obtuvo 67,446.50 kg, por lo cual se tuvo una pérdida de 753.39 kg de materia 
prima que viene hacer unos  S/.2659.47 debido a las abolladuras en las latas de 
conserva ocasionadas por los trabajadores en el momento de limpiar, etiquetar y 
empacar, así mismo la presencia de patinaje debido a un mal sellado en las latas 
de conserva.  
Es por ello que no se cumplió con lo establecido por la empresa ya que se tiene 
que lograr lo mínimo de perdida, puesto que el producto está finalizando su 
recorrido de producción, entonces en el área de almacén ni bien ingresa las 
328,488 latas de conserva se debe evitar esas pérdidas significativas hasta 
terminar su proceso de limpieza, etiquetado y empaquetado. 
Para la eficiencia tabla 9, se registró el total de 11 horas laboradas diarias y la 
cantidad de latas avanzadas por cada persona en de todas las sub-áreas (Ver 
anexo 13), esto ayudó a saber la capacidad de cumplimento en realizar la operación 
de limpieza, etiquetado y empacado.  





MES/ SUB ÁREAS LIMPIEZA  ETIQUETADO EMPACADO 
OCTUBRE 196 216 179 
NOVIEMBRE 196 215 178 
DICIEMBRE 191 209 174 
ENERO 207 227 189 
FEBRERO 199 219 182 
MARZO 182 200 166 
Fuente: Registro de producción- área de producto terminado (Anexo 13)  
La Tabla 10 muestra que, en el mes de enero, en el la sub-área de limpieza, se 
registró la mayor cantidad de eficiencia debido a que su personal no tomaron 
decisiones reflexivas en evitar conflictos por el espacio a trabajar, incumpliendo con 
las expectativas de la empresa en obtener unas 384 latas de conserva, mientras 
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que en la sub-área de etiquetado se realizó 227 latas, si bien se aumentó 20 latas 
en la jornada laboral de cada trabajador, no alcanzó las 384 latas de conserva de 
acuerdo a la empresa, esto debido al desorden que se generó en el área a trabajar, 
de igual manera la sub-área de empaquetado ya que los trabajadores 
empaquetaron 189 cajas por persona, lo cual tuvo una reducción de 38 latas, 
debido a las abolladuras o patinaje, lo proyectado por la empresa es terminar las 
384 latas entrante.   
Así mismo, en el mes de marzo en la sub-área de limpieza se promedió un total de 
182 latas limpias por las horas trabajadas y el total de trabajadores, lo cual no 
cumple con las expectativas de la empresa en llegar a 384 latas por trabajador, 
debido al poco espacio del área de trabajo y acumulación de lotes, así mismo se 
pasó a la sub-área de etiquetado, donde se promedió unas 200 latas etiquetadas 
por trabajador, si bien es cierto se avanzó 18 latas más de conserva que la otra 
sub-área, no cumplió las expectativas de la empresa en etiquetar 384 latas por la 
falta de limpieza en el área de trabajo, finalmente se procedió a terminar el proceso 
con 166 latas empaquetadas en la última sub-área de empacado, siendo la más 
baja de las mencionadas, ya que se tuvo una disminución de 34 latas que fueron 
abolladas, mal etiquetadas y con patinaje. Para la eficacia tabla 10, se registró el 
número de cumplimiento de latas diariamente de acuerdo a lo esperado por el 
usuario en cada sub-área planteada.  
Tabla 11. Resumen de la eficacia por sub-áreas. 
  PANAFOODS S.A.C. 
EFICACIA  (%) 
MES/ SUB ÁREAS LIMPIEZA (%) ETIQUETADO (%) EMPACADO (%) 
OCTUBRE 95.41 95.18 94.72 
NOVIEMBRE 94.75 94.46 94.99 
DICIEMBRE 95.20 94.56 95.10 
ENERO 94.23 95.33 95.37 
FEBRERO 95.31 95.50 94.89 
MARZO 94.85 95.25 94.18 
 
Fuente: Formato de sub-área de empaquetado– Eficacia. (Ver anexo 13) 
En la tabla 11, se muestra que en el mes de octubre se registró en la sub-área de 
limpieza un 95.41%, es decir que entró 599,528 latas de conserva y solo se realizó 
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570,446 latas, lo cual no cumple con lo esperado por la empresa ya que se tuvo 
29082 latas de conserva que no se limpiaron, debido a problemas de patinaje y 
abolladuras en las latas, seguidamente en la sub-área de etiquetado se obtuvo una 
eficiencia de 95.18% de cumplimiento, es decir, se esperó etiquetar 598,064 latas 
pero se realizó 569,226 latas etiquetadas, donde no sé etiqueto 28838 latas de 
conserva, debido a la falta de limpieza y orden en las sub-área de etiquetado, 
finalmente en la sub-área de empaquetado se esperó 599,249 latas lo cual se 
empacó 567,769 latas de conserva, obteniendo 31,480 sin empaquetar debido a 
presencia de abolladuras en las latas de conserva.  
Por otro lado, se tuvo la eficiencia más baja en el mes de enero con un 94.23%, 
debido a que ingresó al área de producto terminado 584,432 latas, lo cual se realizó 
550,907 latas de conserva, donde no se limpió 33,525 latas, debido a la 
aglomeración en el puesto de trabajo, consecuentemente en la sub- área de 
etiquetado se llegó a una eficiencia de 95.33%, es decir que entró 577,533 latas y 
se realizó 550,385, obteniendo 27,148 latas sin etiquetar, debido a la falta de 
limpieza y orden en la sub-área, finamente en la sub-área de empaquetado, se 
registró 94.72% de eficiencia, donde entró 575,782 latas, lo cual se realizó 549,320 
latas empaquetadas, registrando 26,462 latas no empaquetadas debido a los 
retrasos de tareas, abolladuras o patinaje.  
4.3 Desarrollar las 5S del área de producto terminado en la empresa 
Panafoods S.A.C. Santa-2020. 
Para iniciar con el desarrollo las 5S, se llevó a cabo el checklist inicial el cual se 
aplicó en el área de producto terminado de la empresa Panafoods S.A.C., con la 
finalidad de poder conocer la existencia de las 5S (Ver anexo 15), lo cual ayudó a 
la recolección de información sobre el estado en que se encuentra la empresa y 
constatar si se viene desarrollando la metodología de 5S dentro del área de 
producto terminado por medio de las preguntas formuladas a los trabajadores. 
Tabla 12. Resultados 5S checklist inicial. 







 0 - 35 36 - 60 61 - 80 
30 X     
3   X   
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A continuación, en la tabla 12 se analizó 20 preguntas a los 33 trabajadores, las 
cuales se subdividen en (clasificación, orden, limpieza, estandarización y 
disciplina) cada S con sus respectivas preguntas en cuanto a su cumplimiento, lo 
cual indica que si es de (0-35) puntos no existe la metodología 5S, por otro lado, 
si el puntaje es de (36-60) existe un sistema de 5S deficiente y si es de (60-80) 
puntos aduce que existe un buen sistema de 5S en la empresa. Como resultado 
se obtuvo un puntaje de (0-35) puntos de promedio general de los 33 los 
trabajadores encuestados, lo cual indica que no existe una metodología 5S en la 
empresa, este instrumento permitió acercarse a la realidad en cuanto a su estado 
actual con la metodología 5S en el área de producto terminado de la empresa.  
Así mismo para establecer los plazos de ejecución de las capacitaciones de manera 
detallada y ordenada, se llevó a cabo el cronograma de capacitaciones (Ver anexo 
15) en el cual se plasmaron de manera ordenada 8 temas a capacitar por el Ing. 
Cossíos Risco Samuel Josué, las capacitaciones se iniciaron el 11/06/2020 con el 
tema de las “5S: importancia, descripción de fases, funciones y beneficios” y 
terminaron el 10/11/2019 con el Sistema Kanban y el tema “Administración del 
trabajo: Estrategias del Kanban”. Por otro lado, la primera capacitación que se  
realizó el día 11/06/20 (Ver anexo 16), donde se tomó como tema las 5S: 
importancia, descripción, funciones y beneficios, a cargo del especialista el ing. 
Cossíos Risco Samuel Josué, con un tiempo de duración de 2 horas, se le expuso 
al personal el nuevo sistema 5S que se aplicó en el área de producto terminado 
para aumentar la productividad laboral, lo cual era un tema nuevo para el personal 
del área, se notó al personal desconcertado al inicio de la capacitación debido a 
que no tenían conocimiento del tema, pero con ganas de hacer sus labores más 
rápido en mejores condiciones laborales. 
Para empezar con la metodología de las 5S, se procedió a la aplicación de la 
primera S (clasificación) que se aplicó por medio de las tarjetas rojas (Ver anexo 
18), las cuales permiten identificar elementos innecesarios, para posteriormente 
tomar una decisión con respecto a ellos, una vez identificados los objetos en el área 
de almacén, se colocó a los 18 objetos encontrados sus respectivas tarjetas (Ver 
anexo 19), en la cual contiene el nombre del elemento innecesario, así como 
también la categoría a la que pertenece, la fecha que se encontró, la localización, 
la razón, las consideraciones de almacenaje que se tiene en cuenta según el 
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elemento identificado, por quien fue elaborada y el número de tarjeta según el orden 
que se encontraron los  elementos. Luego para poder organizar todos los elementos 
encontrados por medio de las tarjetas rojas, se realizó un formato de selección de 
objetos (Ver anexo 19) el cual permitió identificar todos aquellos elementos que son 
necesarios e innecesarios en el área de producto terminado, en donde se registró 
los 18 elementos cada uno de ellos de manera combinada. Así mismo para poder 
tomar una decisión sobre qué hacer con los elementos innecesarios encontrados, 
se llevó a cabo el formato de notificación de desechos (Anexo 20)  
Tabla 13. Objetos innecesarios. 
OBJETOS INNECESARIOS CLASIFICACIÓN DECISIÓN A TOMAR 
Balde de pintura Productos vencidos Desechar 
Envase de lavavajilla Conservados sin uso Donar 
Tizas Defectuosos Desechar 
Cuadro Defectuosos Desechar 
Latas golpeaas Obsoletos Desechar 
Latas oxidadas Obsoletos Desechar 
Papeles bond A4 Obsoletos Reutilizar 
Cajas rotas Obsoletos Desechar 
Cuadernos Productos vencidos Reutilizar 
Canasta pequeña de plastico Productos vencidos Donar 
Sobre manila A4 Conservados sin uso Desechar 
Fuente: Formato de notificación de desechos. (Anexo 20) 
En la tabla 13, se seleccionó y ordeno los 4 elementos defectuosos (latas 
golpeadas, papeles bond A4, cuadernos, sobre manila A4) de los cuales 2 se 
procedieron a desechar los cuales fueron (latas golpeadas, sobre manila A4) y 2 
elementos a reutilizar que fueron (papeles bond A4, cuadernos). Del mismo modo 
los 4 elementos obsoletos, de los cuales 3 de ellos se desecharon (cuadros, latas 
oxidadas, cajas rotas) y 1 elemento se procedió a donar (canasta pequeña de 
plástico. Por otro lado, los 2 productos vencidos encontrados (balde de pintura, 
tizas) que se tomó la decisión de desecharlos por las malas condiciones en las que 
se encontraron, posteriormente con respecto al único elemento conservado sin uso 
(envase se lavavajilla) se optó por tomar la decisión de donarlo. Seguidamente se 
pretendió contar solo con los elementos en el área de trabajo donde únicamente 
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estén solo aquellos elementos que son indispensables para el trabajo rutinario, por 
medio del formato de selección de objetos necesarios (Ver anexo 21) los cuales se 
ubicaron según la frecuencia de su uso. 
Tabla 14. Ubicación de objetos necesarios según la frecuencia de uso. 
 
Fuente: Formato de selección de objetos necesarios. (Ver anexo 21) 
Como se puede observar en la tabla 14, cada elemento encontrado se procedió a 
ubicarlo según la frecuencia en la cual fue usado, las cajas en buen estado 
encontradas en el almacén se tomó la decisión de ubicarlas (varias veces a la 
semana) esto se debe a que las condiciones en las que fueron encontradas fueron 
optimas y son útiles para el uso en caso hiciera falta un extra de cajas en la sub 
área de empaquetado, así mismo las etiquetas sueltas se tomó la decisión de 
ubicarlas (varias veces al día) ya que su uso podría ser necesario en caso faltase 
etiquetas en la sub-área de etiquetado y así se pueda recurrir a ellas con fácil 
accesibilidad. Seguidamente los paquetes de etiquetas encontrados estaban en 
óptimas condiciones de uso, así que se tomó la decisión de ubicarlos (a cada 
momento), así mismo para las cajas que se encontraban sanas en cuanto a su uso, 
se procedió a ubicarlas (varias veces al mes) de manera de que los trabajadores 
puedan acceder a ellas en caso la necesitasen, mientras tanto en el caso de los 
elementos como las botellas de tiner, la balanza y los trapos industriales se tomó la 
decisión de ubicarlos (a cada momento) debido a que estos elementos son 
indispensables para el uso diario en el desarrollo de las labores en el área de 
producto terminado.  
OBJETOS NECESARIOS FRECUENCIA DE USO 
Cajas en buen estado Varias veces a la semana 
Etiquetas sueltas Varias veces al dia  
Paquetes de etiquetas A cada momento 
Cajas sanas Varias veces al mes 
Botella de tiner A cada momento 
Balanza A cada momento 
Trapo industrial A cada momento 
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Por otro lado la segunda capacitación del 30/06/2020 (Ver anexo 23), tomó como 
tema “clasificación, orden y limpieza: la importancia de separar lo innecesario, 
teniendo un lugar para cada cosa y generar limpieza”, el cual lo realizó el 
especialista Ing. Cossíos Risco Samuel Josué, durante 2 horas los trabajadores 
interactuaron con el orador por medio de preguntas, dinámicas y se les brindó 
recomendaciones sobre el buen habito de trabajo, los beneficios de tener una 
clasificación correcta de materiales, como evitar aglomeraciones, las óptimas 
condiciones para que el personal pueda trabajar eficientemente y eficaz.  
Posteriormente se desarrolló la segunda S (orden) donde se calculó todos aquellos 
espacios físicos que se requerirán en el área de producto terminado, es por ello 
que se llevó a cabo el método de Guerchet (Ver anexo 24) se evaluó cada una de 
las sub-áreas de limpieza, empacado, etiquetado, almacén.  
Tabla 15. Resumen del Método Guerchert - Panafoods S.A.C. 
Sub-área SUPERFICIE 
Actual (m2) Requerido (m2) 





Fuente: Método de Guerchet – Panafoods S.A.C. (Ver anexo 24) 
En la tabla 15, como primer paso se analizó la superficie actual del área de producto 
terminado, donde la sub-área de (limpieza) tiene una superficie de 398,437 m2, sub-
área de (etiquetado y empacado) de 381,15 m2, la sub-área de (almacén) de 
710,307 m2 y en cuanto a las oficinas 312,471 m2 con un total de superficie actual 
de 1802,366 m2. Como segundo paso se procedió analizar la superficie requerida 
de las sub-áreas de (limpieza, etiquetado y empacado) dentro de los cuales se 
consideró los equipos, como las mesas de trabajo, las sillas de madera, las 
parihuelas. Así mismo se analizó la sub-área de (almacén) donde se examinó las 
mesas de trabajo, stand de libros, sillas y computadoras, con un resultado de área 
destinada a equipos de 1028,55 m2, área disponible para muros de 102,85 m2, área 
de movimiento para el personal de 154,282 m2 y un área de espacios libre de 
102,855 m2, por lo tanto con un total de 1388,54 m2, adicionalmente los dos 
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servicios higiénicos de 40 m2, además el porcentaje de seguridad que es de 20% 
maniobras, movimientos del personal que es de 285,7085 m2, teniendo como 
resultado de la superficie requerida un total 1714,251 m2, se concluye que la 
superficie actual (1802,366) es mayor a la superficie requerida (1714,251), por lo 
que es necesario realizar una distribución de sub-áreas en el área de producto 
terminado.   
Así mismo se realizó el formato de lista de chequeo de orden (Ver nexo 25) para 
constatar el cumplimiento de la segunda S, lo cual evidenció según los 32 
trabajadores encuestados.  
Tabla 16. Resumen del formato lista de chequeo (orden y limpieza). 
Total de trabajadores 33 
N° trabajadores encuestados VOTARON  
 - 4 (SI) + 5 (SI) 
32    X 
1  X   
 
Fuente: Lista de chequeo. (Ver anexo 25) 
En la tabla 16, se puede observar que de los 33 trabajadores encuestados en las 
sub-áreas de limpieza, etiquetado, empacado, lo cual indicó que si se adquiere un 
puntaje menor a 4 puntos quiere decir que el sistema de orden que se viene 
aplicando es deficiente, así mismo si el puntaje es mayor a 5 quiere decir que se 
viene aplicando un buen sistema de orden, es por ello que, de los 33 trabajadores, 
32 obtuvieron un puntaje favorable que indica que la aplicación de la segunda S 
(orden) se desarrolló de manera correcta.  
Seguidamente el formato de reprogramación de tareas antes de la aplicación del 
Sistema Kanban que ayudó a visualizar la perdida de latas por mes y como se viene 
llevando a cabo cada una de las sub-áreas con respecto a las latas de conserva 
que salen. (Ver anexo 26) 




REPROGRAMACIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA KANBAN 
Meses Limpieza (%) Etiquetado (%) Empaquetado (%) 
 
Octubre 95.11 95.18 94.72 
Noviembre 94.75 94.46 94.99 
Diciembre 95.20 94.56 95.10 
Enero 94.23 95.33 95.37 
 
Fuente: Reprogramacion de tareas – Panafoods S.A.C.( Ver anexo 26) 
A continuación, en la tabla 17, se realizó la reprogramación de tareas desde el mes 
de octubre hasta el mes de enero antes de la aplicación del Sistema Kanban, en el 
cual por cada sub-área (limpieza, etiquetado, empaquetado) contiene el pedido de 
latas que se llevó a cabo por cada mes, así mismo lo pendientes del día anterior y 
las latas realizadas, por otro lado la reprogramación  de tareas en el mes de octubre 
tuvo un 94,72% de cumplimiento, con un pendiente de cajas de 25 a 30 cajas en el 
mes, así mismo en el mes de noviembre se obtuvo un 94,99% con respecto al 
cumplimiento de tareas, con un pendiente de 28 a 32 cajas en dicho mes, 
seguidamente en el mes de diciembre se obtuvo 95,10% de cumplimiento, con un 
pendiente de 31 a 25 cajas y en el mes de enero un 95,37% en cuanto al 
cumplimiento de tareas realizadas, con un pendiente de 11 a 22 cajas en el mes, lo 
cual viene siendo desfavorable para la empresa, ya que esto significa que no se 
está llevando de manera adecuada cada tarea realizada por los trabajadores de las 
sub-áreas.  
Así mismo la tercera S (limpieza) consistió en la elaboración de un formato de 
comisión de limpieza (Ver anexo 27) en el cual se asignó a cada trabajador 
desarrollar la labor de lunes a sábado, con la respectiva supervisión del jefe de 
almacén, el señor Pedro Castañeda Pisfil, que se encargó de verificar el correcto 
cumplimiento de la actividad, así mismo cada trabajador elegido acudió hora 
asignada, esta acción se llevó a cabo de manera consecutiva logrando que los 
trabajadores conviertan la actividad en una práctica de todos los días, despejando 
el área por medio de la 3S, para de ese modo poder desarrollar las actividades 
diarias en un ambiente adecuado para los trabajadores.  
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Posteriormente se elaboró el formato de costos de materiales de limpieza (Ver 
anexo 28) donde se registró los materiales que se utilizó para llevar a cabo la 3S, 
los cuales son (escoba, trapo de limpieza, desinfectante líquido de 980 ml. 
Recogedor, guantes de limpieza), así como también la fecha de materiales de 
limpieza, la compra cada uno de los elementos, la cantidad, dando un total de S/. 
404,10 de gastos totales en lo que respecta a la aplicación de la 3S. Seguidamente 
se llevó a cabo la aplicación del instrumento de checklist de las 3S a todos los 
trabajadores del área de producto terminado (Ver anexo 30), el cual ayudó a 
verificar si se está llevando a cabo una correcta aplicación de (clasificación, orden 
y limpieza). 
Tabla 18. Resumen del checklist 3S. 
TOTAL DE TRABAJADORES 33   
N°TRABAJADORES ENCUESTADOS VOTARON  
 0 - 30 31 - 66 
                                        30    X 
3  X   
Fuente: Checklist 3S (Ver anexo 30) 
A continuación, en la tabla 18 se analizó 22 preguntas a los 33 trabajadores, las 
cuales se subdividen en (clasificación, orden, limpieza) cada S con sus respectivas 
preguntas en cuanto a su cumplimiento, lo cual indica que si el resultado es de (0-
30) puntos existe un sistema deficiente de las tres primeras S, por otro lado, si el 
puntaje es de (31-66) quiere decir que existe un buen sistema de las tres S. Como 
resultado de la aplicación del checklist, se obtuvo un puntaje de (31-66) puntos de 
promedio general de los 33 los trabajadores encuestados, lo que indica que hasta 
el momento la aplicación de las 3 primeras S se da de manera favorable, es decir 
existe de buen sistema en cuanto a la clasificación, orden y limpieza que se está 
aplicando.  
Por otro lado, se llevó a cabo la capacitación del día 24/07/2020 (Ver anexo 31), la 
cual tuvo como contenido, el tema de “Estandarización y disciplina: Guías para ser 
usadas consistentemente y el hábito que debemos lograr en la empresa”, se realizó 
con el especialista el ing. Cossios Risco Samuel Josue, con un  tiempo de duración 
de 2 horas, donde los trabajadores interactuaron con el orador, en preguntas 
referentes a realizar un trabajo en óptimas condiciones y que reglas se deben 
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seguir, así mismo se explicó las normas aplicadas durante el proceso de las 5S, 
donde se identificó las mejoras, ya que el personal corroboró que sus áreas de 
trabajo se encuentra en mejores condiciones permitiendo ser más eficiente y eficaz 
en el desarrollo de sus labores.   
4.4 Implementar el Sistema Kanban del área de producto terminado en la 
empresa Panafoods S.A.C.- 2020. 
Para el desarrollo del cuarto objetivo que es el Sistema Kanban, se determinó los 
costos por ordenar, así como también que los costos de mantenimiento generen el 
menor monto posible, para lo cual se desarrolló el formato de control de stock (Ver 
anexo 33), en el cual se visualizó demanda mensual, seguidamente el costo de 
hacer un pedido que es de S/. 3,360 y el costo de mantener el inventario, es decir 
el costo de almacenar, el cual fue de S/. 1.704 mensualmente, así como también la 
cantidad óptima de pedido. Posteriormente se llevó a cabo el formato de costos por 
mantener las 3 primeras S (Ver anexo 34), en el cual se determinó el costo de 
aplicación que incurren cada una las actividades (clasificación, orden, limpieza)  
Tabla 19. Tabla resumen de costos en la aplicación de las 3 primeras S. 
3S COSTOS POR S (S/.) COSTO TOTAL(S/.) 
Clasificación 555,00  
1,305.00 Orden 285,00 
Limpieza 465,00 
Fuente: Formato de costos por mantener las 3 primeras S. (Ver anexo 34) 
Tal y como se aprecia en la tabla 19, se visualizó los costos que se generaron por 
cada una de las S (clasificación S/. 555,00 orden S/. 285,00 y limpieza S/. 465,00), 
que está conformado por un comité de 5S, cuyos gastos se evaluaron según la 
cantidad de trabajadores que participaron, que son entre 1 a 4 trabajadores, así 
como también las horas de trabajo que varían de 1 a 4 horas y el costo por hora 
que demando la realización de las actividades que es de S/. 15,00, por ello se 
obtuvo como total de costos S/. 1,305 que fueron por mantener las 3 primeras S. 
Así mismo la empresa brindó el formato de empaque y selección (Ver anexo 35), el 
que permitió identificar las características y requerimientos de las latas de conserva, 
el cual ayudó seleccionar por categoría, aquellas latas que son aptas para el 
consumo humano y las que no, así mismo se especificó el destino de los pedidos 
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de conserva (exportación, local, programa social Qali Warma) y su vez el código 
del producto.  
Por otro lado, se desarrolló las capacitaciones con respecto al Sistema Kanban (Ver 
anexo 36), donde se trataron temas como: Qué es Kanban conforme a los 
requerimientos de los procesos, tarjetas Kanban, así como también todos 
requerimientos y los beneficios, además se profundizó acerca de cómo intercambiar 
información entre las distintas sub-áreas, finalizando con estrategias Kanban, es 
decir la manera en cómo administrar el trabajo. Las capacitaciones fueron 
realizadas por el especialista el Ing. Cossíos Risco Samuel Josué, con 2 horas de 
duración por cada capacitación, se explicó la modalidad de uso del tablero y las 
tarjetas Kanban, lo cual se mostró a través de una simulación, para el mejor 
entendimiento de los trabajadores. 
Posteriormente se procedió a la aplicación del tablero Kanban (Ver anexo 37) el 
cual facilitó el flujo de información de los procesos de cada una de las sub-áreas de 
manera ordenada, donde se determinó la evaluación del mes de (agosto, 
septiembre, octubre, noviembre) después de haber aplicado la metodología 5S y 
cada uno de los parámetros del Sistema Kanban. 
Tabla 20. Tabla resumen del tablero Kanban. 
MES 
SUB-ÁREAS 
Limpieza (latas) Etiquetado (latas) Empaquetado (latas) 
Agosto 495,825 496,486 495,173 
Septiembre 577,535 577,150 576,790 
Octubre 604,682 604,445 604,184 
Noviembre 569,480 569,170 568,905 
Fuente: Formato del tablero Kanban. (Ver anexo 37) 
Como se observa en la tabla 20, en el tablero Kanban se especificó, la cantidad de 
pedido por mes de forma sincronizada, en el mes de agosto se obtuvo 495,173 
latas, seguidamente en el mes de septiembre 576,790 latas, así mismo en el mes 
de octubre se produjo 604,184 latas y en el mes de noviembre 568,905 latas. Por 
otro lado, se reorganizó la cantidad de trabajadores en cada sub-área, 11 
trabajadores en limpieza, 10 en etiquetado y 12 en empaquetado, de tal modo que 
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el trabajo que se efectuó por cada trabajador se desarrolló de manera más 
sincronizada. Cabe destacar que la evaluación con respecto a los meses de 
(agosto, septiembre, octubre, noviembre) con cada sub-área, se organizó por 
turnos, es decir la forma de trabajo con respecto al depósito de tarjetas de cada 
trabajador, se llevó a cabo en dos turnos de 7:00 am a 1:00 pm (primer avance) y 
de 2:00 pm a 6:00 pm (segundo avance), es decir si el trabajador culminó su primer 
avance y se acercó al tablero Kanban a depositar su tarjeta que contenía la cantidad 
de avance que desarrollo hasta ese periodo de tiempo y así sucesivamente con el 
segundo avance. El tablero Kanban ayudó significativamente a mejorar las formas 
de comunicarse e intercambiar información entre los diferentes trabajadores del 
área de producto terminado, disminuyendo la perdida de cajas en cuanto a sus 
procesos. Así mismo se llevó a cabo la reprogramación después de la aplicación 
del Sistema Kanban donde se visualizó el incremento de cajas realizadas después 
de la aplicación de los parámetros establecidos por el sistema Kanban. (Ver anexo 
38)  
Tabla 21. Tabla resumen de la reprogramación de tareas después del Sistema 
Kanban. 
REPROGRAMACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA KANBAN 
Meses Limpieza (%) Etiquetado (%) Empacado (%) 
Agosto 98.30 98.41 98.49 
Septiembre 98.75 98.39 98.23 
Octubre 98.87 98.82 98.83 
Noviembre 98.82 98.85 98.82 
 
Fuente: Formato de reprogramación de tareas después del Kanban. (Ver anexo 
38) 
Como se puede visualizar en la tabla 21, se realizó la reprogramación de tareas 
desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre después de la aplicación del 
Sistema Kanban, en el cual por cada sub-área (limpieza, etiquetado, 
empaquetado), lo cual contiene el pedido de latas que se vienen llevando a cabo 
por cada mes, así mismo lo pendientes del día anterior y las latas realizadas, por 
otro lado la reprogramación de tareas en el mes de agosto tuvo un 98.49% de 
cumplimiento, con un pendiente de 7 cajas en el mes, así mismo en el mes de 
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septiembre se obtuvo un 98,23% con respecto al cumplimiento de tareas, con un 
pendiente de 8 cajas en dicho mes, seguidamente en el mes de octubre un 98,83% 
de cumplimiento, con un pendiente de 5 cajas y en el mes de noviembre un 98,82% 
en cuanto al cumplimiento de tareas realizadas, con un pendiente de 6 cajas en el 
mes, lo cual fue favorable para la empresa, ya que esto significa que se llevó de 
manera adecuada cada tarea realizada por los distintos trabajadores de las sub-
áreas, así mismo se pudo observar la disminución de pérdidas de cajas, en cuanto 
a los procesos que se venían desarrollando de manera incorrecta. 
Por otro lado, para llevar a cabo la 4S estandarización, se elaboró el manual de 
procedimiento (Ver anexo 39) que ayudó a brindar información sobre el Sistema 
Kanban, donde se presentó información de manera detallada con respecto a la 
empresa y su organización, este manual permitió orientar al trabajador sobre cada 
una las formas de trabajo con respecto al Sistema Kanban, ya que detalló 
procedimientos, los cuales son indispensables para desarrollar adecuadamente las 
labores, cabe destacar que se asignó responsabilidades a cada los trabajadores 
según la sub-área que pertenecen. Posteriormente se procedió a realizar el 
checklist 4S (Anexo 40) con respecto a la estandarización implementada, el cual 
ayudó a verificar si se está llevando a cabo una correcta aplicación de 
(estandarización) en la empresa.  
Tabla 22. Resumen del Checklist 4S. 
TOTAL DE TRABAJADORES 33   
N°TRABAJADORES ENCUESTADOS VOTARON  
 0 - 30 31 - 66 
                                        32    X 
1  X   
Fuente: Checklist 4S (Ver anexo 40) 
Tal y como se aprecia en la tabla 22, se analizó 22 preguntas a los 33 trabajadores 
de las distintas sub-áreas, sobre la estandarización que se aplicó, con sus 
respectivas preguntas en cuanto a su cumplimiento, lo cual indica que si el 
resultado es de (0-30) puntos existe un sistema deficiente de estandarización, por 
otro lado, si el puntaje es de (31-66) quiere decir que existe un buen sistema de 
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estandarización. Como resultado de la aplicación del checklist, se obtuvo un puntaje 
de (31-66) puntos de promedio general, lo que indicó que hasta el momento la 
aplicación de la estandarización se desarrolló de manera favorable, es decir los 
trabajadores siguieron todos aquellos estándares establecidos según la fase. 
Seguidamente se evaluó todos aquellos gastos que incurren las capacitaciones 
para lo cual se desarrolló el formato de costos de capacitación (Anexo 41)  
Tabla 23. Resumen de costos de capacitación. 
FECHA 













30/06/2020 CLASIFICACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA: La 
importancia de separar lo innecesario, teniendo un 
lugar para cada cosa y generar limpieza 
942,00 
24/07/2020 ESTANDARIZACIÓN, DISCIPLINA Guías para 
ser usadas consistentemente y  el hábito que  
debemos lograr en la empresa 
942,00 
31/07/2020 ¿Qué es Kanban? Reconocimiento de procesos 942,00 
30/08/2020 Tarjetas Kanban, implementación guía  942,00 
22/10/2020 Requerimientos y beneficios de Kanban 942,00 
06/11/2020 ¿Cómo intercambiar información entre áreas por 
medio de Kanban? 
942,00 
10/11/2020 Administración del trabajo: Estrategias del Kanban 942,00 
Fuente: Costos de capacitación (Ver anexo 41) 
Como se puede visualizar en la tabla 23, cada una de las capacitaciones que se 
llevó a cabo el 11 de junio hasta el 10 de noviembre tuvieron un costo de S/.956, 
que involucra las 2 horas de capacitación, la cantidad de trabajadores a capacitar 
que son 33 de las distintas sub-áreas (limpieza, etiquetado, empaquetado), así 
mismo el costo por hora de trabajadores que es S/.12, además por la capacitación 
que dictó el Ing. Cossíos Risco Samuel que tuvo un costo por hora de S/.60, 
adicionalmente los costos de materiales se utilizaron en cada una de las 
capacitaciones que fue de S/.30, obteniendo un total de S/.7.536,00 en gastos 
totales de capacitación.  
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Así mismo se desarrolló la evaluación al trabajador capacitado (Ver anexo 42) que 
se aplicó al final de cada capacitación mediante un cuestionario con respecto a las 
8 capacitaciones brindadas, donde se calificó la reacción de cada trabajador acerca 
la capacitación brindada, por otro lado, se evidenció el correcto cumplimiento con 
cada una de las capacitaciones, obteniendo en todo un puntaje mayor a 5 puntos 
lo que quiere decir que se aplicó un buen sistema de capacitación.  
Seguidamente se llevó a cabo la medición de las capacitaciones (Ver anexo 43), 
donde se conoció los resultados obtenidos a partir de las acciones de capacitación 
y se evidenció el alcance del aprendizaje brindado a los trabajadores. 
Tabla 24. Resumen de medición de capacitaciones. 
Fuente: Formato de la medición de las capacitaciones en la empresa Panafoods 
S.A.C. (Ver anexo 43) 
En la tabla 24, se muestra cada una de las capacitaciones que se llevó a cabo con 
respecto a las 5S y el Sistema Kanban, cada una de ellas con el Ing. Cossíos Risco 
Samuel Josué, quien fue el encargado de capacitar a los 33 trabajadores del área 
de producto terminado, cada una de las capacitaciones tuvo un tiempo de duración 
de 2 horas; así mismo se hizo una medición de cada una de las capacitaciones que 
buscó recoger opiniones de los trabajadores con respecto al aprendizaje que se 
 
N° 













 1 5S: importancia, descripción de 
fases, funciones, beneficios 
11/06/20
20 
 33  31 94%  
2 CLASIFICACIÓN, ORDEN Y 
LIMPIEZA: La importancia de separar 
lo innecesario, teniendo un lugar para 




3 ESTANDARIZACIÓN, DISCIPLINA 
Guías para ser usadas 
consistentemente y  el hábito que  




4 ¿Qué es Kanban? 31/07/20
20 
31 94% 
5 Reconocimiento de procesos 30/08/20
20 
32 96% 










8 ¿Cómo intercambiar información 






brindó, las cuales de los temas tratados de 5S (clasificación, orden, limpieza, 
estandarización, disciplina) se obtuvo un porcentaje de 94%, 90%, 96% en el 
alcance del aprendizaje obtenido, así mismo con respecto a las capacitaciones del 
Sistema Kanban se obtuvo un 94%, 96%, 94%, 96%, 96% que aduce que el alcance 
obtenido fue favorable, es decir los trabajadores se sintieron satisfechos con cada 
una de las capacitaciones brindadas y comprendieron en su mayoría la enseñanza 
que se quería transmitir.  
Por otro lado, para culminar el cuarto objetivo se desarrolló el checklist final 5S (Ver 
anexo 44) en el cual se evaluó de manera general cada una de las S que se fueron 
implementando y permitió conocer el nivel de cumplimiento de la metodología 5S 
con relación a sus 5 fases (clasificación, orden, limpieza, estandarización y 
disciplina). 
Tabla 25. Resumen del checklist final de 5S. 
TOTAL DE TRABAJADORES 33   
N°TRABAJADORES ENCUESTADOS VOTARON  
 0 - 30 31 - 66 
                                        32    X 
1  X   
Fuente: Checklist final de las 5S (Ver anexo 44) 
Como se aprecia en la tabla 25, se analizó 22 preguntas a los 33 trabajadores, las 
cuales se subdividen en (clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina) 
cada S con sus respectivas preguntas en cuanto a su cumplimiento, lo cual indica 
que si el resultado es de (0-30) puntos existe un sistema deficiente de las 5S, por 
otro lado, si el puntaje es de (31-66) quiere decir que existe un buen sistema de las 
5S. Como resultado de la aplicación del checklist, se obtuvo un puntaje de (31-66) 
puntos de promedio general de los 33 los trabajadores encuestados, lo que indicó 
que cada uno de los puestos de trabajo de las distintas sub-áreas del área de 
producto terminado lograron entornos de trabajo organizados, ordenados, limpios 




4.5 Evaluar la productividad final después de la aplicación del Sistema Kanban del área de producto terminado en la 




Figura 4. Mapa de flujo de valor en el área de producto terminado-Panafoods S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia. 
TC: 28.5 seg 
CO= 37620 seg 
NP: 1320 
TC: 23.5 seg 
CO= 37800 seg 
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       ALMACÉN 
  
  




Diario Diario Diario 
4 Días 
11 Trabajadores 10 Trabajadores 12 Trabajadores 
100 seg 100 seg 
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En la figura 4, luego de la aplicación del Sistema Kanban vinculado a las 5S, se 
analizó el VSM final, como primera sub-área (limpieza) se tuvo un ciclo de 12.5 
segundos, esto quiere decir 2.5 segundos menos que antes de la aplicación del 
Sistema Kanban y 5S, esta mejora de tiempo se produjo debido a la disminución 
de espacios innecesarios generados al momento de realizar las operaciones, así 
mismo se mejoró de manera favorable el orden de las cajas de conserva, lo cual 
impedía que los trabajadores puedan desplazarse adecuadamente en su lugar de 
trabajo, por otro lado pasamos a la segunda sub-área (etiquetado), con un tiempo 
de ciclo de 28.5 segundos, obteniendo 1.5 segundos menos que antes de la 
aplicación del Sistema Kanban y 5S, esto mejoró la disminución de tiempo que se 
debió al descenso de la acumulación de cajas de conserva etiquetadas, ya que se 
realizó un conteo de cajas por medio del tablero Kanban mejorando la visualización 
de cajas, por ultimo como tercera sub-área (empaquetado) tuvo un tiempo de ciclo 
de 23.5 segundos, es decir 1.5 segundos menos que antes de la aplicación del 
Sistema Kanban y las 5S, es así que se mejoró el tiempo, debido a la disminución 
de aglomeración de producto terminado, puesto que se mejoró la coordinación 
entre trabajadores, evitando confusiones y paradas innecesarias.  
Seguidamente, se mejoró los desperdicios de movimiento de materiales, por medio 
de la aplicación del Sistema Kanban y las 5S en la sub-áreas mencionadas, 
adicionalmente se redujo el tiempo de espera que conlleva en el traslado de una 
sub-área a otra, también se capacitó a los trabajadores de manera continua, 
mejorando así su desenvolvimiento y conocimiento en sus labores diarias, se 
estandarizaron los procesos Kanban por medio del manual de procedimientos con 
estándares e inspecciones adecuadas, generando el compromiso y mejora 
continua por parte de los trabajadores en el área de producto terminado.  
Para determinar la nueva productividad en el área de producto terminado de las 
sub-áreas de limpieza, etiquetado y empaquetado en la empresa Panafoods S.A.C., 
se utilizó el formato (Ver anexo 46) para mejorar la productividad de mano de obra, 
el cual en el mes de agosto se registró 266714.32 Kg de materia prima, siendo el 
mes más bajo debido a la escases de producto en los puertos marítimos, así mismo 
en el mes de septiembre la empresa tuvo un incremento de 296715.23 Kg de 
materia prima, ya que ingresó producto congelada del puerto de Paita, 
consecuentemente en el mes de octubre se registró 2967050.00 Kg de materia 
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prima debido al inicio de la segunda temporada de pesca, consecuentemente en el 
mes de noviembre se registró 289500.00 Kg de materia prima, siendo el mes más 
abajo, de este año, por lo que no llegó la materia prima procedente del puerto de 
Callao.  
Se determinó la productividad de mano de obra, donde se utilizó el registró de 
producción-área de producto terminado (Ver anexo 46), en el cual se aplicó el 
Sistema Kanban vinculada a alas 5S por 4 meses de diferentes especies en 
envases de ½ Lb tuna, con jornadas labores 10 horas mínimas en todas las sub-
áreas. Se observa el ingreso diario de materia prima (Ver anexo 47) a partir de 10 
toneladas que ingresa a la producción de conserva, se logra ver una mejora en 
cuanto a la productividad de mano de obra en el área de producto terminado en los 
meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 
Tabla 26. Resumen de la productividad de mano de obra por sub-áreas después 
de aplicar el Sistema Kanban. 
  
PANAFOODS S.A.C. 
PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA (%) 
MES/ SUB ÁREAS LIMPIEZA  ETIQUETADO EMPACADO 
AGOSTO 87.67 86.20 84.31 
SEPTIEMBRE 86.41 85.00 83.00 
OCTUBRE 90.97 89.38 87.36 
NOVIEMBRE 88 86.25 84 
 
Fuente: Productividad final después del Kanban (Ver anexo 46) 
La tabla 26, muestra que en el mes de octubre se llegó alcanzar la mayor 
productividad de mano de obra, debido a que el personal empleó el Sistema 
Kanban vinculado a las 5S, cumpliendo con las expectativas de la empresa en 
alcanzar más de 90% de productividad de mano de obra, obteniendo un 90.97%, 
mientras que en la sub-área de etiquetado se proyecta llegar a una productividad 
de 88%, lo cual cumplió con lo establecido por la empresa con su 89.38%, 
consecuentemente en la sub-área de empacado se logró un 87.36% de 
productividad de mano de obra, cumpliendo con lo establecido por la empresa. 
Así mismo en este mes se logró tener una productividad de mano de obra de 
90.97% en la sub-área de limpieza, es decir que ingresó al área de producto 
terminado un total de 134,534.53 kg de materia prima donde se obtuvo 631,386 
latas, para luego seguir en la sub-área de etiquetado con un 89.38 de productividad 
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de mano de obra, es decir 630,525 latas, finalmente se culminó con la sub-área de 
empacado un 87.36 % de productividad de mano de obra, donde se logró una salida 
de 629,744 latas de conserva. 
Por otro lado, se aprecia que el mes de septiembre se tuvo una baja productividad 
de mano de obra de en los 4 meses, debido a retrasos de producción. En este mes 
ingresó 137,464.08 kg de material prima es decir se obtuvo 86.41% de 
productividad de mano de obra, donde se realizó 577,535 latas de conserva, 
seguidamente esta la sub-área de etiquetado con 89.38% de productividad de 
mano de obra, lo cual se realizó 630,525 latas de conserva, para finalmente pasar 
a la sub-área de empaquetado donde se obtuvo 83% de productividad de mano de 
obra, registrando una salida de 573,040 latas de conserva. 
Tabla 27. Resumen de la productividad parcial de las sub-áreas de producto 
terminado después del Sistema Kanban. 
 
Fuente: Productividad final después del Kanban (Ver anexo 46) 
La tabla 27, ilustra que en el mes de agosto la productividad parcial es 98.8 %, es 
decir que ingreso al área de producto terminado un total de 113,770.43 Kg de 
materia prima y al finalizar el proceso de limpieza, etiquetado y empaquetado se 
obtuvo 113,703.66 Kg de materia prima, por lo cual se tuvo una mínima pérdida de 
66.77 Kg de materia prima que viene hacer unos 556 debido a envases abollados, 
análisis organoléptico o presencia de patinaje debido al mal sellado de las latas.  
Por lo cual se cumplió con lo establecido por la empresa, ya que se logró la mínima 
perdida desde que inicia en la sub-área de limpieza, pasa a la sub-área de 
etiquetado y finaliza en la sub-área de empaquetado de 66.77 Kg. 
Para la eficiencia en la tabla 30, se observa un total de 10 horas fijas laboradas 
diarias y la cantidad de latas avanzadas por cada persona en todas las sub-áreas 
  
PANAFOODS S.A.C. 




LIMPIEZA  ETIQUETADO EMPACADO 
AGOSTO 98.8 98.31 98.31 
SEPTIEMBRE 98.7 98.64 99.01 
OCTUBRE 92.9 92.91 92.91 
NOVIEMBRE 94.16 94.44 94.44 
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(Ver anexo 47), lo cual ayudó a saber la capacidad de cumplimento en realizar las 
operaciones de limpieza, etiquetado y empaquetado. 





MES/ SUB ÁREAS LIMPIEZA  ETIQUETADO EMPACADO 
AGOSTO 200 219 182 
SEPTIEMBRE 197 215 178 
OCTUBRE 207 227 189 
NOVIEMBRE 204 223 182 
 
Fuente: Eficiencia final después del kanban (Ver anexo 47) 
La tabla 28, en el mes de octubre en la sub-área de limpieza, se registró una mayor 
cantidad de eficiencia de los trabajadores, debido a que se implantó el sistema 
Kanban vinculado a las 5S, por lo cual se realizó 200 latas de conserva por cada 
trabajador, cumpliendo con las expectativas de la empresa en obtener unas 200 
latas mínimas por persona, consecuentemente en la sub-área de etiquetado se 
realizó 219 latas de conserva por trabajador, aumentando unas 19 latas en la 
jornada laboral, lo cual alcanzó las 200 latas que se fija en dicha sub-área, de igual 
manera en la sub-área de empaquetado, ya que por cada trabajador se realizó 182 
latas de conserva, obteniendo una reducción de 37 latas que no afecta a la 
empresa, debido a que se adquirió latas de conserva para realizar el muestreo 
organoléptico a la sociedad nacional de sanidad pesquera y para el área de calidad 
de la empresa.   
Así mismo en el mes septiembre en la sub-área de limpieza se promedió un total 
de 197 latas limpias por las horas trabajadas y el total de trabajadores, lo cual es el 
mes donde no cumplió con lo establecido por la empresa en llegar a las 200 latas 
en está sub-área debido a la reciente adaptación del Sistema Kanban y 5S, así 
mismo se pasó a la sub-área de etiquetado, donde se obtuvo unas 215 latas por 
persona, lo cual cumplió con las expectativas de la empresa, ya que supero las 200 
latas de conserva establecidas, finalmente se procedió a concluir el proceso con 
178 latas empaquetadas en la última sub-área de empacado, si bien se redujo 22 
latas, no llega afectar a la empresa, ya que estas latas se registra para hacer 
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muestreo a la sociedad nacional de sanidad pesquera, al departamento de calidad 
y a los usuarios. Para la eficacia, se registró el número de cumplimiento de latas 
diariamente de acuerdo a lo esperado por el usuario en cada Sub-área planteada. 




EFICACIA  (%) 
MES/ SUB ÁREAS LIMPIEZA  ETIQUETADO EMPACADO 
AGOSTO 98.30 98.41 98.49 
SEPTIEMBRE 98.75 98.03 98.23 
OCTUBRE 96.40 96.53 96.73 
NOVIEMBRE 96.33 96.47 96.85 
 
Fuente: Eficiencia final después del Kanban (Ver anexo 47) 
En la tabla 29 se muestra que en el mes de septiembre se registró en la sub-área 
de limpieza un 98.75%, es decir que entro 577,535 y solo se realizó 575,040 latas 
de conserva, lo cual cumple con lo esperado por la empresa ya que se redujo a 
2495 latas limpias, seguidamente en la sub-área de etiquetado se obtuvo una 
eficiencia 98.03% de cumplimiento, es decir se esperó etiquetar 586,617 de los 
cuales se realizó 575,040 latas etiquetadas, lo cual cumple con lo establecido con 
la empresa ya que se redujo a 11,577 latas no etiquetadas,  Finalmente en la sub-
área de empaquetado se esperó realizar 587,162 de lo cual se realizó 576,790 latas 
de conserva, obteniendo un disminución de 10,372 no empaquetadas, lo cual 
resulta ser favorable para la empresa. 
Por otro lado, se obtuvo la eficacia más baja en el mes de noviembre con un 96.33% 
en la sub-área de limpieza, debido a que ingresó en el área de producto terminado 
unas 584,822, lo cual se realizó 577,535 latas limpias, obteniendo una reducción 
de 7,287 latas no limpias, así mismo en la sub área de etiquetado se obtuvo una 
eficacia de 96.47%, donde se estimó realizar 586617 latas, pero se ejecutó 575,040 
latas de conserva, obteniendo una disminución de 11,577 latas no etiquetadas, lo 
cual es favorable para la empresa, finalmente en a sub-área-empaquetado se 
obtuvo una eficiencia de 96.85%, esperando realizar 587,162 latas empacadas, de 
los cuales se realizó 576,790, obteniendo una disminución de 10,372 latas no 
empaquetadas, resultando ser favorable para la empresa, ya que al aplicar el 
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Sistema Kanban vincula a las 5S se pudo reducir las conservas no realizadas en 
las sub-áreas mencionadas. 
Comparar la producción inicial con la producción mejorada 
Para la productividad de mano de obra, presentó un incremento debido a la 
implantación del Sistema Kanban vinculada a las 5S en el área de producto 
terminado de las conservas en aceite vegetal, que es el producto destinado para el 
programa Qaliwarma, con respecto aumentar la productividad de mano de obra sin 
perder latas de conserva en las sub-áreas de limpieza, etiquetado y empacado, en 
el cual se trabajó con un ingreso mínimo de 10,000 toneladas, para poder discernir 
la productividad de mano de obra se trabajó 4 meses antes y 4 meses después, 
obteniendo datos diarios para nuestra investigación, se tomaron los siguientes 
meses en la tabla.  






















DICIEMBRE 84 82 81 AGOSTO 87.67 86.20 84.31 
ENERO 91 89 88 SEPTIEMBR
E 
86.41 85 83 
FEBRERO 87 86 84 OCTUBRE 90.97 89.38 87.36 
MARZO 80 79 77 NOVIEMBR
E 
88 86.25 84 
Fuente: Productividad final después del kanban (Ver anexo 46) 
En la tabla 30, se evidencia la mejora de la productividad de mano de obra mediante 
la utilización del Sistema Kanban vinculado a las 5S en el área de producto 
terminado, lo cual es (la cantidad de cajas producidas/total de trabajadores + costo 
de mano de obra + cantidad de horas trabajadas. Lo cual se comparó con el mes 
de diciembre, antes de aplicar le Sistema Kanban se registró en las sub áreas una 
las unas productividades de mano de obra de 84%, en la sub-área de limpieza, 82% 
en la sub-área de etiquetado y en la sub-área de empacado 81%, con el mes de 
agosto ya aplicado el Sistema Kanban se logró mejorar un 3.67% en la sub-área de 
limpieza obteniendo un 87.67%, así mismo se incrementó un 4.2% de productividad 
de mano de obra, finalmente en la sub-área de empacado se logró un aumento de 
3.31%, obteniendo 84.31% de productividad de mano de obra. La tabla muestra 
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que la eficiencia de los trabajadores en los meses de diciembre, enero, febrero y 
marzo, en el cual no emplean el Sistema Kanban vinculada a las 5S, con respecto 
a la aplicación de ellas, este fue implementado en los meses de agosto, septiembre, 
octubre y noviembre. 
Tabla 31. Comparación de la eficiencia antes y después del Kanban. 
Fuente: Eficiencia final después del Kanban. (Ver anexo 46)  
En la tabla 31, se muestra que el aumento de la eficiencia en las sub-áreas de 
limpieza, etiquetado y empacado, se da gracias a la aplicación del Sistema Kanban 
vinculado a las 5S en el área de producto terminado. El incremento de la eficiencia 
ya mencionadas en la sub-área de limpieza es de 9 latas, en la sub-área de 
etiquetado 10 latas y la sub-área de empacado 8 latas de conserva más respecto 
a la eficiencia anterior. Esto quiere decir que el ciclo en 1 día de la sub-área de 
limpieza mejoró en 10:45h, etiquetado 10:27h y empacado 10:30h. La tabla 32 
muestra que la eficacia en las operaciones de las sub-áreas de los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo, en el cual no se empleaba el Sistema Kanban 
vinculado a las 5S, con respecto a la aplicación de ellas, este fue implementado en 
los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 





















DICIEMBRE 95 95 95.1 AGOSTO 98.30 98.41 98.49 
ENERO 94 95 95.37 SEPTIEMBR
E 
98.75 98.03 98.23 
FEBRERO 95 95.50 95 OCTUBRE 96.40 96.53 96.73 
MARZO 95 95 94 NOVIEMBR
E 
96.33 96.47 96.85 





















DICIEMBRE 191 209 174 AGOSTO 200 219 182 
ENERO 207 227 189 SEPTIEMBR
E 
197 215 178 
FEBRERO 199 219 182 OCTUBRE 207 227 189 
MARZO 162 200 166 NOVIEMBR
E 
204 223 182 
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En la tabla 32, se muestra que aumentó la eficacia gracias a la aplicación del 
Sistema Kanban vinculado a las 5S en un 3.3% en la sub-área de limpieza, 3.41% 
en la sub-área de etiquetado y 3.39% en la sub-área de empacado, cumpliendo 











4.1 Contrastación de la hipótesis 
En la siguiente tabla se detalla los análisis descriptivos de la variable productividad, tanto antes y después de aplicar el Sistema 
Kanban 

















































19,333 -2,067 2,619 0,00 1,04 
Productivi
dad final 




5,667 -4,339 2,619 0,00 1,04 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS V25 
 
Se realizó el análisis descriptivo en lo cual indica que el promedio de la productividad inicial fue 84, debido a que el valor 
mínimo fue 79 y el máximo 89, existiendo un rango de 10, es decir la diferencia entre el menor y mayor valor encontrado fue 
10. Asimismo, el promedio de la productividad final fue de 87,5, teniendo un valor mínimo de 85 y un valor máximo de 90. La 
desviación estándar es decir la dispersión que existe de los valores con respecto a la media, en el caso de la productividad 
inicial es de 4,39697 mientras que en la productividad final la desviación fue de 2,38048. La curtosis de los datos de la 
productividad inicial y final son negativos ( -2,067 y -4,0339) esto indica que es platicúrtica por ser sus coeficientes menores
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que 0. El coeficiente de asimetría es igual a 0,0, esto significa que los datos 
están distribuidos simétricamente, debido a que la media y mediana son 
iguales. 
A través de la significancia estadística, el cual fue planteado en la introducción se 
planteó la siguiente Hipótesis: 
Hipótesis de estudio: La aplicación del Sistema Kanban mejorará la productividad 
laboral del área de producto terminado en la empresa Panafoods S.A.C. -2020. 
Lo cual a través de ello se analizó la hipótesis de estudio:  
Ho: La productividad laboral final del área de producto terminado con la aplicación 
del Sistema Kanban es menor o igual a la productividad laboral inicial del área de 
producto terminado, en la empresa Panafoods S.A.C. -2020. 
Ha: La productividad laboral final del área de producto terminado con la aplicación 
del Sistema Kanban es mayor a la productividad laboral inicial del área de producto 
terminado, en la empresa Panafoods S.A.C. -2020. 
Para ello los datos fueron analizados mediante el software SPSS, en la que se 
realizó la prueba T de student para muestras relacionas debido a que se aplican 
para comparar una productividad antes y después de aplicar Sistema Kanban. Es 
por eso que se contrastó la prueba de normalidad con Shapiro - Wilk dado que la 
muestra es menor de 30, esta se realizó como pre-requisito para ejecutar la prueba 
T STUDENT, para muestras relaciones.  
Tabla 34. Prueba de normalidad para muestras relacionadas. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS V25 
Se halló que el P-valor de la productividad inicial es igual a 0,9 > 0,05 y el P-valor 
de la productividad final es 0,488, esto significa que ambos grupos tienen una 
distribución normal. Entonces se procede a realizar la comparación de medias a 
través del T STUDENT, dado que la distribución normal es un pre requisito.  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic
o 
gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad 
inicial 
0,175 4 . 0,980 4 0,900 
Productividad 
final 
,236 4 . 0,911 4 0,488 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Se procede a realizar la comparación de medias para contrastar la hipótesis. 
Tabla 35. Prueba de muestras emparejadas. 
Prueba de muestras emparejadas 












95% de intervalo 































Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla de acuerdo al análisis se tiene que el valor de significancia o p valor= 
0,044 es menor que el α=0.05) esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y 











Figura 5. Distribución-T student. 
Fuente: Elaboración propia. 
Así también se observa que la prueba T-student, está dada por T=  -3,363,  
comparado con el t- tabular= 2.3534 con 3 grados de libertad, lo cual significa que 
no cae en la región de aceptación, por lo tanto, estadísticamente Ho es rechazada 


















final del área de producto terminado con la aplicación del Sistema Kanban es mayor 
a la productividad laboral inicial  del área de producto terminado, en la empresa 
Panafoods S.A.C. -2020, es decir se incrementó.
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V DISCUSIÓN  
Luego de realizar los resultados, se procedió a discutir los mismos con los hallazgos 
que tienen otras investigaciones: 
En el diagnóstico de la situación actual, correspondiente al primer objetivo se realizó 
un análisis sobre los problemas que vienen ocurriendo en la planta de conservas, 
para ello se tuvo como herramienta una encuesta, la cual estuvo dirigida al 
ingeniero Ramírez Anaya Jorge, en el cual detallo problemas ocurridos en la planta, 
las cuales fueron cuantificadas mediante un Diagrama de Pareto, obteniendo como 
resultado una frecuencia de 13 problemas en el área de producto terminado 
correspondiente al 65.00% de los problemas, 3 problemas en la recepción de 
materia prima correspondiente al 15.00% y 1 problemas para cocinado y envasado, 
por tal motivo en la investigación se seleccionó el área que presenta la mayor 
cantidad de problemas, y se realizó un diagrama de Ishikawa, encontrándose 14 
causas principales que están causando la baja productividad, con estas 
herramientas se realizó el análisis a profundidad de la existencia de la baja 
productividad y como el Sistema Kanban puede influenciar a su mejora, por todo lo 
mencionado, se concuerda con Chathurani et al. (2019), el cual menciona en su 
tesis, que la forma más adecuada de diagnosticar una situación actual es mediante 
una entrevista, ya que los jefes de producción de una empresa conocen los 
problemas que se vienen dando a lo largo del tiempo, obteniendo como resultado 
que la empresa tiene un total de 34 problemas y que el área de producto terminado 
es la que presenta un 45.29% , por tal motivo es el área donde debe realizarse la 
mejora Kanban el cual fue determinada por las causas obtenidas mediante el 
diagrama de Ishikawa, todo lo mencionado se sustenta con Contreras et al. (2019) 
el cual menciona que el Pareto es una herramienta que permite ordenar las causas, 
reconociendo cada una de ellas para su priorización, así mismo Villona y Labrada 
(2018) indican que el Ishikawa permite conocer las causas de un problema, 
permitiendo un análisis a profundidad y conocer si el método o herramienta de 
ingeniería va acorde a los problemas presentados en la empresa, por todo lo 
mencionado se concuerda con los autores. 
Otro análisis es el diagnóstico de los problemas es el Value Stream Mapping (VSM), 
el cual al utilizar la herramienta Kanban perteneciente al Lean, permitió conocer 
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cuáles eran aquellas actividades que poseían un mayor tiempo de ciclo, para ello 
se realizó el análisis en el área de producto terminado obteniendo un tiempo de 
proceso en la sub área de limpieza con 15 seg/lata, etiquetado 30 seg/lata y el 
empacado con 25 seg/lata, teniendo un tiempo de trabajo de 39 600 segundos, por 
tal motivo, no se concuerda con Houti, Abbadi y Abouabdellah (2017), el cual en su 
investigación, para realizar el diagnostico realizaron una entrevista y un diagrama 
de actividades, lo cual ayuda a conocer el tiempo improductivo del proceso, pero 
no a conocer el tiempo de ciclo ni a identificar los desperdicios Lean que se generan 
a raíz de la falta de la Sistema Kanban en la empresa, pero en la investigación que 
si se concuerda es la de More (2016), el cual en su investigación en una empresa 
de bebidas aplico la herramienta el VSM, obteniendo como resultados la mejora del 
tiempo de ciclo de 376 segundos a 340 segundos, lo que permitió aumentar los 
indicadores de productividad, todo lo mencionado se sustenta con Rodríguez 
(2017), el cual menciona que esta herramienta ayuda a analizar y mejorar el flujo 
que tiene una producción, identificando los cuellos de botella que están el proceso 
y los desperdicios que lo causan. 
Como parte del segundo objetivo, se analizaron y determinaron los indicadores 
porcentuales para conocer el porcentaje de productividad en el área de producto 
terminado, para ello se determinó 3 indicadores los cuales son: la productividad de 
mano de obra, la eficiencia y la eficacia, el cual se aplicó a las 3 sub-áreas que 
conforman el área de producto terminado, como resultados se obtuvieron en la 
productividad de mano de obra del área de limpieza con 85.67%, el área de 
etiquetado 84.17% y el área de empacado con 82.67% los cuales son parámetros 
lejos de ser óptimos para la empresa, que espera obtener una productividad mayor 
a 85%, así mismo en la eficiencia del área de limpieza se obtuvo 195 latas por hora, 
en el área de etiquetado se obtuvo 214 latas por hora y finalmente en el área de 
empacado 178 latas por hora, los cuales están fuera de los parámetros adecuados 
que deben ser mayores a 210 latas por hora, finalmente la eficacia obtenida en el 
área de limpieza con 94.96%, en el área de etiquetado 95.05% y finalmente el área 
de empacado con 94.88%, los cuales se concuerdan con Carpio (2016), el cual se 
realizó el análisis de la productividad en el área de producción, teniendo como 
indicador a la productividad de mano de obra, el cual de forma inicial fue de 79.67%, 
el cual es considerado bajo para los parámetros de la empresa el cual se estimado 
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debe ser superior al 82%, estos indicadores lo menciona en el marco teórico a 
través de la publicación de Jaimes, Luzardo y Rojas (2018), el cual menciona que 
para obtener una buena productividad, se debe empezar por la mejora de la 
productividad de mano de obra, ya que es aquí donde se generan la mayor cantidad 
de desperdicios, tanto de materiales, insumos o materia prima, así como 
desperdicios de tiempos improductivos, por tal motivo se concuerda con el autor. 
Para empezar con el tercer objetivo se empezó con la técnica de la observación 
directa, mediante el instrumento del checklist, la cual de encuesto a los 33 
colaboradores del área de producto terminado, obteniendo como resultado un 
puntaje de (0–30), lo cual indica que no existe la metodología 5S  por lo que se 
procedió a realizar el análisis de la 1S, en los que se encontraron un 34.5% de 
objetos innecesarios en el área, los cuales se clasificaron mediante las tarjetas 
rojas, obteniendo que el 63% era desechos, el 18.18% se puede reutilizar y el 
18.18% se donaría, como resultado de la 2S se realizó el ordenamiento mediante 
la herramienta del Guerchet, en la cual se mide el espacio físico del área para saber 
si es el óptimo para su trabajo, basados en lo estándares de la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT), para ambientes de trabajos manufactureros, por tal 
motivo se obtuvo como resultado que la superficie requerida es de 1714 m2, y el 
espacio actual de la planta es de 1802 m2, así mismo en la 3S correspondiente a 
la limpieza, se empezó con la creación del comité de limpieza, el cual estuvo 
integrada por 6 colaboradores del área, así mismo, se realizó la adquisición de los 
materiales de limpieza, obteniendo un costo de S/.404,10 soles, finalmente se 
aplicó un checklist para conocer el nivel de cumplimiento de las 3 primeras S, 
obteniendo un puntaje de 90.90% de cumplimiento de las 3 primeras S, por tal 
motivo se concuerda con D'mare (2018), el cual en su investigación que tuvo por 
finalidad aumentar el desempeño en el almacén de piezas de coches, por tal motivo 
evaluó las 3 primeras S, en base a un diagnóstico para conocer el estado inicial de 
esta filosofía, compartiendo que estas 3 primeras S, busca la participación del 
personal operativo de la empresa, de esta forma poder mantener el área limpia y 
ordenada, por tal motivo obtuvo en las 3 primeras S, un nivel de cumplimiento del 
89.78% lo cual es aceptable, todo lo mencionado guarda relación con Omogbai y 
Salonitis (2017) el cual menciona que esta herramienta busca optimizar los 
espacios de trabajo, pero principalmente las 3 primeras S, busca comprometer al 
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personal involucrado en el proceso productivo, con la finalidad de obtener mejores 
resultados a través del trabajo en equipo.  
Como siguiente parte de las 5S, se realizó mediante las 2 últimas S, que están 
ligadas y comprometidas en un nivel táctico, por tal motivo en la estandarización se 
realizó un manual de procedimientos, en la cual se estandariza los procesos de 
limpieza y orden en la empresa, pero también estandariza el Sistema Kanban, es 
por ello que es de suma importancia el manual que consta de 9 pasos para el 
adecuado manejo de las 2 metodologías, posteriormente se procedió a capacitar al 
personal, esto con la finalidad de que se encuentren más preparados con respecto 
a las nuevas implementaciones adecuadas para la empresa, por tal motivo las 
capacitaciones se comenzaron a plasmar desde el inicio de la investigación, 
obteniendo como resultado un porcentaje de trabajadores satisfechos de 94.57% 
como promedio de las 8 capacitaciones, que tuvo un costo económico de 
S/.7.536,00, finalmente para la última S, se creó políticas de orden, limpieza y 
reprogramación de tares, así como la programación de auditorías sorpresa para 
evaluar constantemente su cumplimiento, eso con la finalidad de que estas 
metodologías se conviertan en un hábito dentro de la empresa, por tal motivo no se 
concuerda con Drozda et al. (2017), el cual en su investigación sobre las 
metodologías Lean, obtiene como resultado de las 2 últimas S, que en la 
estandarización estableció unos parámetros ligados al proceso productivo de latas, 
el cual buscó optimizar el proceso, pero descuidando la implementación adecuadas 
de las 5S, los cuales tiene que ir de la mano, así mismo en la última S, solo aplicó 
la auditoria sorpresa, el cual es aceptable, pero si se quiere crear un hábito 
adecuado en la empresa, también se tiene que crear políticas que ayuden a 
establecer su cumplimiento, todo lo mencionado se concuerda con la teoría de 
Hernández, Camargo y Martínez (2015), los cuales mencionan que la aplicación de 
las 2 últimas S, están ligadas al habito dentro de la empresa, y es que esta 
metodología debe permanecer en el tiempo, por tal motivo se debe crear 
procedimientos adecuados y políticas dentro de la empresa para así fomentar su 
cumplimiento en el personal, por todo lo expuesto no se concuerda con el autor. 
Como cuarto objetivo se tuvo el Sistema Kanban el cual determino mediante la 
técnica de análisis de datos para determinar un formato de control de stock, en el 
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cual se determinó la demanda mensual, seguidamente el costo de hacer un pedido 
que es de S/.3,360 y el costo de mantener el inventario, es decir el costo de 
almacenar, el cual es de S/.1.704 mensualmente, así como también la cantidad 
optima de pedido, sumado a ello se realizó las capacitaciones de la metodología 
Kanban, los cuales estuvieron ligadas en las 5S, ya que estuvieron basadas en 8 
capacitaciones dadas por un especialista, con la finalidad de que los colaboradores 
se sientan comprometidos con la metodología, sepan cómo funciona este sistema 
que busca eliminar el desperdicio de talento no utilizado por parte del personal, por 
tal motivo las capacitaciones tuvo un costo de S/.7.536,00, todo ello para realizar el 
tablero Kanban el cual facilitó el flujo de información de los procesos de cada una 
de las sub-áreas de manera ordenada, el cual se obtuvo una mejora en las 
operaciones del área de producto terminado de 4.05%, obteniendo un 
ordenamiento con respecto a las tareas de cada trabajador del área de producto 
terminado, motivo por el cual se implementó un tablero en el área de producto 
terminado, la cual tuvo la participación de 11 trabajadores en limpieza, 10 en 
etiquetado y 12 en empaquetado, de tal modo que el trabajo que se efectuó por 
cada trabajador se desarrolló de manera más sincronizada. Todo lo expuesto se 
concuerda con Aparecida (2015), el cual en su investigación consistió en la 
aplicación de la metodología Kanban en una empresa de cerámicas, para ello utilizó 
el tablero Kanban y las tarjetas de colores, para ello se contó con la participación 
de 26 trabajadores del área de producción, aumentando de esta forma un 3,25% 
las operaciones en el área de producción, por tal motivo se demuestra que al utilizar 
el Sistema Kanban mejora las operaciones de una empresa, así mismo otra tesis 
con la que se concuerda Genaro y Crozatti (2016), en su investigación en el área 
de materia prima, se utilizó un tablero Kanban y las tarjetas de colores, por lo cual 
se contó con la participación de 12 trabajadores los cuales en un periodo de 4 
meses de implementación se obtuvo una mejora en esta área de 3.54% en las 
operaciones, por todo lo considerado guarda relación con Arango, Campuzano y 
Zapata (2015), se puede reducir cantidades de producto que no son utilizados, 
minimizando el despilfarro es decir hacer lo justo y necesario, por tal motivo se 
concuerda la tesis. 
Otra herramienta de suma importancia dentro del Sistema Kanban son las 
reprogramaciones de tareas, las cuales se basaron en el ordenamiento de los 
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trabajadores por cada área de trabajo, esto debido a la evaluación de la cantidad 
de producción que existe en al área de producto terminado, así como analizar los 
pendientes de cada pedido y evitar las aglomeraciones, en las cuales se obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento en la sub área de limpieza con 94.82%, así mismo en 
la sub área de etiquetado con 94.91% y finalmente en la sub área de empaquetado 
con 95.05%, por tal motivo se concuerda con Srikanth et al. (2017) en la cual al 
desarrollar sistema bajo pedido, se pudo encontrar una mejora de a través de las 
reprogramación de tareas Kanban, obteniendo un total de 97.26% de cumplimiento 
de tareas, teniendo solo una aglomeración de 2.74%, todo lo expuesto se relaciona 
con la teoría de Díaz, Fierro y Muñoz (2015), el cual mencionan que las 
reprogramaciones de tareas tienen por finalidad distribuir adecuadamente las 
actividades de trabajo, esto con respecto a la disponibilidad de los recursos y sobre 
todo conocer el avance que se tiene en un determinado parte del proceso, por todo 
lo mencionado se considera que se guarda relación con la investigación.  
La reprogramación de tareas, consiste la distribución de actividades, con respecto 
a la disponibilidad de recursos, que contienen las fechas y duración de tareas, 
también ayuda a inspeccionar cada actividad de manera completa desde el 
principio del pedido hasta la entrega final.   
Como parte del último objetivo, se evaluó la comparación de la productividad luego 
de aplicar el Sistema Kanban, para ello se evaluó en el periodo de 4 meses, para 
ello se determinó 3 indicadores finales, los cuales son: la productividad de mano de 
obra, la eficiencia y la eficacia, como resultados se obtuvieron en la productividad 
de mano de obra final del área de limpieza con 88.26 %, el área de etiquetado 
86.71% y el área de empacado con 84.67%, los cuales están dentro de los 
parámetros de la empresa, por lo cual se logró el objetivo de la investigación, así 
mismo en la eficiencia final del área de limpieza se obtuvo 202 latas por hora, en el 
área de etiquetado se obtuvo 221 latas por hora y finalmente en el área de 
empacado 183 latas por hora, los cuales están dentro del parámetro aceptado por 
la empresa, finalmente la eficacia final obtenida en el área de limpieza con 94.44%, 
en el área de etiquetado 97.36% y finalmente el área de empacado con 95.76%, 
los cuales se concuerdan con Aranibar (2016) el cual en su investigación utilizó la 
herramienta de eficiencia y eficacia, obteniendo como resultados un 93.35% y 
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92.21% lo cual están dentro de los parámetros establecidos por la empresa, lo cual 
aumentó la rentabilidad en un 4%, así mismo se valida esta información con la 
teoría de Rojas, Jaimes y Valencia (2018), el cual menciona que para poder realizar 
una mejora en un proceso productivo es importante considerar la evaluación pre y 
post, y analizar los resultados en base a la productividad, por ello debe ser 
sostenida en el tiempo a través de procedimientos que aseguren la alta 





Después de haber realizado la discusión de los resultados, se procederá a escribir 
las conclusiones a las que se llegado a través de los resultados obtenidos en la 
investigación: 
Como conclusión del diagnóstico de la situación actual se tuvo que el área 
más crítica es el área de producto terminado con un 65.00% de los problemas 
totales, como segundo paso se determinó las causas mediante un Pareto 
obteniendo 3 desperdicios Lean, los cuales son: el talento no utilizado, 
movimientos y espera, finalmente, se evaluó el ciclo en el área de producto 
terminado, obteniendo como resultado un tiempo de proceso en la sub área 
de limpieza con 15 seg/lata, etiquetado 30 seg/lata y el empacado con 25 
seg/lata, lo cual es deficiente para el proceso productivo. 
Como segundo objetivo se concluye que la productividad se ve afectada 
significativamente por el exceso de aglomeraciones y de limpieza, teniendo 
una productividad de mano de obra alarmante de 84.17%, una eficiencia de 
196 latas/hora y finalmente una eficacia de 74.96% los cuales están por 
debajo de lo esperado por la empresa, que son 202 latas/hora y 78% 
respectivamente. 
Como parte del tercer objetivo se realizó la aplicación de la metodología 5S, 
la cual tuvo como finalidad crear estándares y procedimientos que ayuden a 
que esta filosofía se mantenga en el tiempo dentro la empresa por tal motivo 
se realizó una auditoria inicial en la que se obtuvo que el 90.90% de los 
colaboradores considera que esta metodología no era aplicada en la empresa, 
y al final de la investigación se obtuvo el 97% de los colaboradores considera 
que se implementó adecuadamente la metodología 5S. 
Como parte de la implementación del Sistema Kanban, se obtuvo un 
porcentaje de cumplimientos en la sub área de limpieza con 94.82%, así 
mismo en la sub área de etiquetado con 94.91% y finalmente en la sub área 
de empaquetado con 95.05%, esto a raíz de la disminución de las 
aglomeraciones a través de los tableros Kanban que fueron aceptados de 




Finalmente, la productividad en el área de producto terminado aumentó 
significativamente, por tal motivo se obtuvo una productividad de mano de 
obra de 86.55%, una eficiencia de 202 latas/hora y finalmente una eficacia de 
85.85%, por lo que se concluye que las metodologías usadas en la 
investigación, tuvieron un impacto positivo en la productividad de la empresa 




























- Implementar el Sistema Kanban a través de un Software en toda la planta 
de conservas de la empresa Panafoods S.A, esto con la finalidad de 
sincronizar todos los trabajos y poder optimizar los procesos, reduciendo de 
esta forma las demoras y cuellos de botellas, que forman parte de los 
desperdicios Lean generadas en el proceso productivo. 
 
- Realizar capacitaciones constantes a los colaboradores del proceso 
productivo de conservas en base a las metodologías aplicadas en la 
investigación (5S y Kanban), con la finalidad de mejorar el rendimiento, 
aumentar los indicadores de productividad de la empresa y aprovechar al 
máximo el talento del personal de la planta. 
 
- Medir la calidad y clima organizacional en el área de producto terminado 
luego de haber implementado las mejoras (5S y Kanban), esto debido a que 
ambas filosofías generan impacto en la calidad del producto, en el 
colaborador y eliminan desperdicios generados en el proceso, generando de 
esta forma un aumento en la producción. 
 
- Implementar el manual de procedimientos adecuados de la filosofía Kanban 
en toda la línea de producción de conservas, esto con la finalidad de que 
cada colaborador nuevo que ingrese a la planta tenga un manual con los 
procedimientos estandarizados, que le ayude a conocer la metodología de 
trabajo en la planta. 
 
- Mantener el monitoreo constante de los indicadores de la productividad, con 
el propósito de reconocer las oportunidades de mejora en la línea de 
producción, del mismo modo seguir en vigencia en cuanto la aplicación de 
las herramientas relacionadas con el Sistema Kanban, con la finalidad de 
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Kanban representa una 
estrategia de “Lean 
Manufacturing”, este sistema 
requiere producción solo cuando 
una demanda de productos está 
disponible, también mejora la 
productividad, minimiza el 
tiempo de espera, reduce 
residuos y previene la 
reprocesamiento innecesaria, 
priorizando tareas. (Cvetkovic, 
Moraca, Jovanovic, Medojevic, 
Lilac, 2017, p.663). 
 
Para la aplicación del sistema 
Kanban se desarrolló dos 
dimensiones, la primera es la 
mejora continua la cual será 
utilizada para introducir las 5S 
en el área de producto 
terminado, disponiendo de un 
puesto de trabajo organizado, 
como segunda dimensión 
flexibilidad de mano de obra lo 
que implica producir en partes 
precisas y en las cantidades 
necesarias, basadas en el 
cliente. 
 
𝑫𝟏: Análisis  Identificación de problemas  Nominal 
Análisis de Nº de causas y raíz Nominal 



















Auditoría de las 5S Nominal 
Reprogramación del Nº de las tareas por orden de trabajo 
𝑅𝑇 =
Nº de tareas reprogramadas atendidas 





𝑆𝑡 = 𝑁(𝑆𝑆 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒) 
 
Razón 
Control del stock  
𝐶𝑑𝑆 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠






Control visual   
𝐶𝑉 =
Nº de inspecciones realizadas





Nº de capacitaciones de trabajadores 
𝑁𝐶 =




















Anexo 2: Validación de los instrumentos 
Tabla 36. Validación de los instrumentos. 
EXPERTO PUNTAJE 
Formato de tareas por trabajador 
Cossios Risco Samuel Josué 17 
Flores Solis Juan Gerardo 19 
Moltalvo Canepa Eric 19 
Formato de tarjetas rojas 
Cossios Risco Samuel Josué 18 
Flores Solis Juan Gerardo 18 
Moltalvo Canepa Eric 16 
Formato de notificación de desechos 
Cossios Risco Samuel Josué 18 
Flores Solis Juan Gerardo 18 
Moltalvo Canepa Eric 16 
Formato de selección de objetos necesarios 
Cossios Risco Samuel Josué 18 
Flores Solis Juan Gerardo 18 
Moltalvo Canepa Eric 16 
Formato de comisión de limpieza 
Cossios Risco Samuel Josué 18 
Flores Solis Juan Gerardo 19 
Moltalvo Canepa Eric 19 
Formato de costos de materiales de limpieza 
Cossios Risco Samuel Josué 18 
Flores Solis Juan Gerardo 19 
Moltalvo Canepa Eric 19 
Formato de costos por mantener las 3 primeras S 
Cossios Risco Samuel Josué 18 
Flores Solis Juan Gerardo 19 
Moltalvo Canepa Eric 18 
Tablero Kanban 
Cossios Risco Samuel Josué 19 
Flores Solis Juan Gerardo 20 
Moltalvo Canepa Eric 19 
Tarjetas kanban 
Cossios Risco Samuel Josué 19 
Flores Solis Juan Gerardo 20 
Moltalvo Canepa Eric 19 
Formato de costos de capacitación 
Cossios Risco Samuel Josué 18 
Flores Solis Juan Gerardo 19 
Moltalvo Canepa Eric 18 
 






























































Figura 6. Entrevista general a la empresa Panafoods S.A.C. 









Anexo 4: Diagrama de Pareto 
 
 
Figura 7. Gráfico de Pareto de los principales problemas ocurridos en la empresa Panafoods S.A.C. 
















Producto Terminado Recepcion de Materia
Prima
Corte y Eviscerado Cocinado Envasado Esterilizado
ÁREAS CON PROBLEMAS MAS CRÍTICOS DENTRO DE LA EMPRESA 
PANAFOODS S.A.C.





















Figura 8. Diagrama de Ishikawa en el área de producto terminado de la empresa Panafoods S.A.C. 
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Anexo 6: Matriz de correlación - desperdicios 










































n de tareas 









































































































0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1   4 3.48% 
 


























Figura 9. Área de producto terminado de la empresa Panafoods S.A.C. 






























Figura 10. Formato de tareas por trabajador por sub-áreas. 














Figura 11. Data histórica de la sub-área de limpieza. 














Figura 12. Data histórica de la empresa en la sub-área de etiquetado. 

















Figura 13. Data histórica de la empresa en la sub-área de empacado. 




Anexo 10. Registro de la productividad inicial del área de producto terminado. 
Tabla 38. Productividad de mano de obra, productividad parcial y productividad total de la sub-área de limpieza. 
  
REGISTRO DE PRODUCCIÓN - ÁREA DE PRODUCCTO TERMINADO 
PANAFOOODS S.A.C. 













































































































































































































































































































































































































1/10/2019 11 10000.00 4212.49 4.75 11.00 417 20001 4189.07 4266.33 72.50 99.44 42 
2/10/2019 11 10700.00 4572.98 4.75 11.00 469 22500 4512.05 4564.98 81.56 98.67 42 
3/10/2019 11 10500.00 4486.31 4.75 11.00 451 21660 4404.11 4479.65 78.51 98.17 42 
4/10/2019 11 10300.00 4381.26 4.75 11.00 443 21270 4302.48 4394.32 77.10 98.20 42 
5/10/2019 11 10000.00 4236.87 4.75 11.00 429 20590 4197.46 4266.33 74.63 99.07 42 
9/10/2019 11 12500.00 5241.29 4.75 11.00 540 25912 5207.45 5332.92 93.92 99.35 42 
10/10/2019 11 11000.00 4669.99 4.75 11.00 475 22810 4611.12 4692.97 82.68 98.74 42 
11/10/2019 11 13002.06 5509.36 4.75 11.00 562 26970 5479.28 5547.11 97.76 99.45 42 
12/10/2019 11 12200.00 5145.97 4.75 11.00 527 25289 5088.45 5204.93 91.67 98.88 42 
 
 
14/10/2019 11 12050.06 5097.39 4.75 11.00 520 24981 5076.38 5140.96 90.55 99.59 42 
15/10/2019 11 11000.00 4619.72 4.75 11.00 481 23110 4569.42 4692.97 83.77 98.91 42 
16/10/2019 11 12800.00 5380.00 4.75 11.00 558 26792 5329.40 5460.91 97.11 99.06 42 
17/10/2019 11 10000.05 4278.62 4.75 11.00 432 20735 4181.73 4266.35 75.16 97.74 42 
18/10/2019 11 12000.00 5044.62 4.75 11.00 521 24989 5013.22 5119.60 90.58 99.38 42 
19/10/2019 11 12500.06 5289.62 4.75 11.00 540 25942 5261.62 5332.94 94.03 99.47 42 
22/10/2019 11 12000.08 5029.85 4.75 11.00 516 24770 4991.65 5119.63 89.79 99.24 42 
23/10/2019 11 10700.00 4539.82 4.75 11.00 476 22830 4512.11 4564.98 82.75 99.39 42 
24/10/2019 11 12000.09 5078.12 4.75 11.00 514 24690 5030.00 5119.64 89.50 99.05 42 
25/10/2019 11 13000.08 5508.69 4.75 11.00 562 26952 5463.12 5546.27 97.69 99.17 42 
26/10/2020 11 13800.00 5868.51 4.75 11.00 604 29000 5782.65 5887.54 105.12 98.54 42 
28/10/2019 11 10250.09 4313.12 4.75 11.00 439 21079 4289.13 4373.03 76.41 99.44 42 
29/10/2019 11 12510.00 5269.00 4.75 11.00 544 26130 5216.65 5337.18 94.72 99.01 42 
30/10/2019 11 10000.00 4250.92 4.75 11.00 432 20712 4160.32 4266.33 75.08 97.87 42 
31/10/2019 11 10000.00 4276.54 4.75 11.00 432 20732 4197.26 4266.33 75.15 98.15 42 










2/11/2019 11 10000.56 4249.94 4.75 11.00 406 19478 4186.45 4266.57 70.60 98.51 42 
4/11/2019 11 11500.90 4899.45 4.75 11.00 498 23899 4865.00 4906.67 86.63 99.30 42 
5/11/2019 11 10300.00 4378.21 4.75 11.00 448 21485 4307.12 4394.32 77.88 98.38 42 
6/11/2019 11 11000.00 4602.45 4.75 11.00 473 22691 4588.19 4692.97 82.25 99.69 42 
7/11/2019 11 11200.35 4776.62 4.75 11.00 483 23195 4712.63 4778.44 84.08 98.66 42 
8/11/2019 11 12000.00 5109.51 4.75 11.00 517 24815 5079.55 5119.60 89.95 99.41 42 
9/11/2019 11 10000.65 4259.91 4.75 11.00 433 20790 4209.54 4266.61 75.36 98.82 42 
11/11/2019 11 10520.32 4493.19 4.75 11.00 454 21790 4431.12 4488.32 78.98 98.62 42 
12/11/2019 11 11000.00 4688.49 4.75 11.00 475 22779 4627.48 4692.97 82.57 98.70 42 
13/11/2019 11 13000.65 5533.15 4.75 11.00 562 26990 5496.19 5546.51 97.83 99.33 42 
14/11/2019 11 12500.35 5299.50 4.75 11.00 541 25960 5249.39 5333.07 94.10 99.05 42 
15/11/2019 11 12000.00 5105.63 4.75 11.00 518 24886 5076.91 5119.60 90.21 99.44 42 
16/11/2019 11 12000.32 5139.10 4.75 11.00 510 24486 5064.00 5119.74 88.76 98.54 42 
18/11/2019 11 11000.65 4673.63 4.75 11.00 475 22790 4611.19 4693.24 82.61 98.66 42 
19/11/2019 11 12000.45 5109.51 4.75 11.00 516 24789 5089.39 5119.79 89.85 99.61 42 
 
 
20/11/2019 11 12300.65 5269.51 4.75 11.00 535 25684 5187.43 5247.87 93.10 98.44 42 
21/11/2019 11 12000.45 5108.43 4.75 11.00 518 24878 5073.65 5119.79 90.18 99.32 42 
22/11/2019 11 12000.65 5126.87 4.75 11.00 518 24884 5089.15 5119.88 90.20 99.26 42 
23/11/2019 11 13000.45 5589.06 4.75 11.00 558 26795 5509.45 5546.43 97.13 98.58 42 
25/11/2019 11 12000.54 5139.43 4.75 11.00 518 24883 5073.51 5119.83 90.20 98.72 42 
26/11/2020 11 11000.00 4719.48 4.75 11.00 478 22960 4650.15 4692.97 83.22 98.53 42 
28/11/2019 11 11200.00 4766.25 4.75 11.00 483 23195 4727.12 4778.29 84.08 99.18 42 
29/11/2019 11 11100.00 4711.19 4.75 11.00 481 23093 4679.21 4735.63 83.71 99.32 42 
30/11/2019 11 10000.00 4259.13 4.75 11.00 430 20644 4229.12 4266.33 74.83 99.30 42 









2/12/2019 11 11200.00 4739.42 4.75 11.00 463 22200 4709.56 4778.29 80.47 99.37 42 
3/12/2019 11 10400.00 4416.89 4.75 11.00 448 21480 4385.53 4436.99 77.86 99.29 42 
4/12/2019 11 10300.00 4350.22 4.75 11.00 446 21419 4315.10 4394.32 77.64 99.19 42 
5/12/2019 11 12000.00 5105.39 4.75 11.00 517 24795 5087.43 5119.60 89.88 99.65 42 
6/12/2019 11 12000.32 5096.73 4.75 11.00 517 24824 5056.26 5119.74 89.98 99.21 42 
7/12/2019 11 12000.32 5002.84 4.75 11.00 519 24892 5089.34 5119.74 90.23 101.73 42 
9/12/2019 11 11000.00 4687.22 4.75 11.00 474 22750 4649.19 4692.97 82.46 99.19 42 
11/12/2019 11 12000.32 5109.87 4.75 11.00 520 24942 5093.12 5119.74 90.41 99.67 42 
12/12/2019 11 10500.00 4404.58 4.75 11.00 453 21760 4391.53 4479.65 78.87 99.70 42 
13/12/2019 11 11210.00 4780.45 4.75 11.00 483 23163 4724.12 4782.56 83.96 98.82 42 
14/12/2019 11 10000.65 4248.54 4.75 11.00 433 20792 4215.00 4266.61 75.37 99.21 42 
16/12/2019 11 12000.68 5189.56 4.75 11.00 516 24790 5069.78 5119.89 89.86 97.69 42 
18/12/2019 11 10400.00 4462.22 4.75 11.00 450 21578 4408.33 4436.99 78.22 98.79 42 
19/12/2019 11 10000.65 4236.78 4.75 11.00 430 20650 4208.66 4266.61 74.85 99.34 42 
20/12/2019 11 13000.65 5516.75 4.75 11.00 562 26959 5496.15 5546.51 97.72 99.63 42 
21/12/2019 11 12000.45 5126.89 4.75 11.00 520 24980 5077.06 5119.79 90.55 99.03 42 
23/12/2019 11 10000.65 4239.88 4.75 11.00 429 20590 4209.15 4266.61 74.63 99.28 42 
24/12/2019 11 12000.65 5196.54 4.75 11.00 521 24989 5079.97 5119.88 90.58 97.76 42 
26/10/2020 11 10300.00 4296.19 4.75 11.00 431 20691 4280.00 4394.32 75.00 99.62 42 
27/12/2019 11 10000.00 4208.46 4.75 11.00 434 20854 4168.12 4266.33 75.59 99.04 42 
28/10/2019 11 12050.00 5146.48 4.75 11.00 514 24690 5100.72 5140.93 89.50 99.11 42 
 
 
30/12/2019 11 12050.65 5139.45 4.75 11.00 520 24949 5101.23 5141.21 90.43 99.26 42 
31/12/2019 11 10800.00 4542.08 4.75 11.00 457 21954 4508.00 4607.64 79.58 99.25 42 







2/01/2020 11 11000.54 4682.45 4.75 11.00 444 21299 4615.15 4693.20 77.20 98.56 42 
3/01/2020 11 12000.54 5108.65 4.75 11.00 517 24792 5046.28 5119.83 89.87 98.78 42 
4/01/2020 11 13000.65 5479.56 4.75 11.00 562 26963 5418.21 5546.51 97.73 98.88 42 
6/01/2020 11 12050.45 5176.15 4.75 11.00 516 24785 5109.76 5141.12 89.84 98.72 42 
7/01/2020 11 11000.54 4608.56 4.75 11.00 477 22902 4590.51 4693.20 83.01 99.61 42 
8/01/2020 11 13000.54 5549.66 4.75 11.00 561 26946 5507.65 5546.46 97.67 99.24 42 
9/01/2020 11 13000.54 5563.75 4.75 11.00 562 26990 5507.45 5546.46 97.83 98.99 42 
10/01/2020 11 12000.35 5108.45 4.75 11.00 521 24991 5078.10 5119.75 90.59 99.41 42 
11/01/2020 11 13000.54 5563.78 4.75 11.00 560 26890 5499.12 5546.46 97.47 98.84 42 
13/02/2020 11 12000.65 5109.54 4.75 11.00 516 24785 5075.19 5119.88 89.84 99.33 42 
14/02/2020 11 13000.54 5543.45 4.75 11.00 560 26874 5507.24 5546.46 97.41 99.35 42 
15/02/2020 11 12000.32 5152.77 4.75 11.00 521 24995 5076.18 5119.74 90.60 98.51 42 
16/01/2020 11 13000.32 5518.65 4.75 11.00 562 26977 5503.15 5546.37 97.79 99.72 42 
18/01/2020 11 12000.00 5134.89 4.75 11.00 519 24900 5076.51 5119.60 90.26 98.86 42 
20/01/2020 11 11000.00 4679.45 4.75 11.00 475 22799 4624.20 4692.97 82.64 98.82 42 
21/01/2020 11 12000.32 5129.60 4.75 11.00 514 24675 5076.12 5119.74 89.44 98.96 42 
23/01/2020 11 15000.00 6376.49 4.75 11.00 646 30999 6278.12 6399.50 112.36 98.46 42 
24/01/2020 11 12500.32 5382.19 4.75 11.00 541 25971 5276.51 5333.05 94.14 98.04 42 
27/01/2020 11 10000.00 4289.89 4.75 11.00 437 20960 4176.25 4266.33 75.98 97.35 42 
28/01/2020 11 12000.65 5116.39 4.75 11.00 519 24908 5061.13 5119.88 90.29 98.92 42 
30/01/2020 11 12000.65 5167.39 4.75 11.00 517 24810 5073.43 5119.88 89.93 98.18 42 
31/01/2020 11 10005.32 4328.72 4.75 11.00 431 20696 4176.55 4268.60 75.02 96.48 42 









1/02/2020 11 12000.32 5123.88 4.75 11.00 490 23531 5052.49 5119.74 85.29 98.61 42 
3/02/2020 11 11000.32 4669.82 4.75 11.00 475 22790 4608.28 4693.10 82.61 98.68 42 
4/02/2020 11 12000.32 5145.92 4.75 11.00 519 24890 5072.78 5119.74 90.22 98.58 42 
5/02/2020 11 11000.00 4685.18 4.75 11.00 478 22965 4603.44 4692.97 83.24 98.26 42 
6/02/2020 11 12000.32 5106.48 4.75 11.00 517 24795 5049.26 5119.74 89.88 98.88 42 
 
 
7/02/2020 11 12000.00 5107.56 4.75 11.00 521 24987 5076.45 5119.60 90.57 99.39 42 
8/02/2020 11 13000.32 5486.48 4.75 11.00 562 26969 5435.18 5546.37 97.76 99.06 42 
10/02/2020 11 12000.35 5149.63 4.75 11.00 520 24975 5044.83 5119.75 90.53 97.96 42 
11/02/2020 11 13000.32 5518.72 4.75 11.00 557 26718 5487.29 5546.37 96.85 99.43 42 
12/02/2020 11 10000.00 4269.82 4.75 11.00 430 20626 4179.43 4266.33 74.76 97.88 42 
13/02/2020 11 11000.00 4628.72 4.75 11.00 477 22895 4599.12 4692.97 82.99 99.36 42 
14/02/2020 11 12000.35 5116.87 4.75 11.00 519 24889 5079.39 5119.75 90.22 99.27 42 
15/02/2020 11 13000.65 5486.45 4.75 11.00 562 26974 5438.76 5546.51 97.77 99.13 42 
18/02/2020 11 12000.00 5112.06 4.75 11.00 516 24789 5086.76 5119.60 89.85 99.51 42 
19/02/2020 11 12000.00 5102.44 4.75 11.00 519 24897 5046.24 5119.60 90.25 98.90 42 
20/02/2020 11 12500.36 5304.11 4.75 11.00 545 26165 5283.22 5333.07 94.84 99.61 42 
21/02/2020 11 12000.00 5103.89 4.75 11.00 518 24851 5080.43 5119.60 90.08 99.54 42 
24/02/2020 11 11000.00 4678.12 4.75 11.00 474 22774 4605.75 4692.97 82.55 98.45 42 
26/02/2020 11 11000.00 4691.76 4.75 11.00 475 22799 4636.42 4692.97 82.64 98.82 42 
27/02/2020 11 11200.00 4787.15 4.75 11.00 483 23165 4729.76 4778.29 83.97 98.80 42 
28/02/2020 11 10000.00 4286.46 4.75 11.00 430 20649 4208.75 4266.33 74.85 98.19 42 
29/02/2020 11 11090.00 4706.82 4.75 11.00 477 22891 4684.00 4731.36 82.97 99.52 42 







2/03/2020 11 10900.00 4642.87 4.75 11.00 444 21299 4600.86 4650.30 77.20 99.10 42 
3/03/2020 11 10000.00 4283.56 4.75 11.00 435 20890 4219.06 4266.33 75.72 98.49 42 
4/03/2020 11 11000.00 4675.42 4.75 11.00 473 22695 4609.44 4692.97 82.26 98.59 42 
5/03/2020 11 10200.00 4329.75 4.75 11.00 440 21114 4303.75 4351.66 76.53 99.40 42 
6/03/2020 11 12050.00 5128.76 4.75 11.00 519 24920 5107.45 5140.93 90.33 99.58 42 
7/03/2020 11 11000.00 4628.75 4.75 11.00 476 22861 4586.46 4692.97 82.87 99.09 42 
9/03/2020 11 10300.00 4375.17 4.75 11.00 443 21265 4307.29 4394.32 77.08 98.45 42 
10/03/2020 11 10000.00 4259.07 4.75 11.00 435 20861 4208.86 4266.33 75.62 98.82 42 
11/03/2020 11 11000.00 4685.49 4.75 11.00 471 22620 4612.48 4692.97 81.99 98.44 42 
12/03/2020 11 11800.00 5027.28 4.75 11.00 507 24338 4997.62 5034.27 88.22 99.41 42 
13/03/2020 11 10000.00 4275.15 4.75 11.00 436 20935 4208.00 4266.33 75.88 98.43 42 
14/03/2020 11 11000.00 4664.19 4.75 11.00 479 22994 4600.28 4692.97 83.35 98.63 42 
28/03/2020 11 10000.00 4237.18 4.75 11.00 429 20585 4179.99 4266.33 74.62 98.65 42 
 
 
30/03/2020 11 10090.00 4301.49 4.75 11.00 432 20723 4266.48 4304.73 75.12 99.19 42 
31/03/2020 11 11000.00 4685.76 4.75 11.00 475 22823 4618.48 4692.97 82.73 98.56 42 
TOTAL 11 160340.00 68199.89 4.75 165 6894 330923 67426.50 68406.39 80 98.87 42 





















Tabla 39. Productividad de mano de obra, productividad parcial y productividad total de la sub-área de etiquetado. 
  
REGISTRO DE PRODUCCIÓN - ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO 
PANAFOOD S.A.C. 





























































































































































































































































































































































































1/10/2019 10 10000.00 4212.49 5.30 11.00 400 19196 4189.07 4266.33 68.60 99.44 42 
2/10/2019 10 10700.00 4572.98 5.30 11.00 464 22290 4512.05 4692.97 79.65 98.67 42 
3/10/2019 10 10500.00 4486.31 5.30 11.00 453 21760 4404.11 4479.65 77.76 98.17 42 
4/10/2019 10 10300.00 4381.26 5.30 11.00 444 21310 4302.48 4394.32 76.15 98.20 42 
5/10/2019 10 10000.00 4236.87 5.30 11.00 426 20470 4197.46 4266.33 73.15 99.07 42 
9/10/2019 10 12500.00 5241.29 5.30 11.00 540 25900 5207.45 5332.92 92.55 99.35 42 
10/10/2019 10 11000.00 4669.99 5.30 11.00 474 22750 4611.12 4692.97 81.30 98.74 42 
11/10/2019 10 13002.06 5509.36 5.30 11.00 556 26711 5479.28 5547.11 95.45 99.45 42 
12/10/2019 10 12200.00 5145.97 5.30 11.00 527 25301 5088.45 5204.93 90.41 98.88 42 
 
 
14/10/2019 10 12050.06 5097.39 5.30 11.00 517 24820 5076.38 5140.96 88.69 99.59 42 
15/10/2019 10 11000.00 4619.72 5.30 11.00 481 23098 4569.42 4692.97 82.54 98.91 42 
16/10/2019 10 12800.00 5380.00 5.30 11.00 557 26720 5329.40 5548.79 95.48 99.06 42 
17/10/2019 10 10000.05 4278.62 5.30 11.00 440 21141 4181.73 4266.35 75.55 97.74 42 
18/10/2019 10 12000.00 5044.62 5.30 11.00 519 24900 5013.22 5119.60 88.98 99.38 42 
19/10/2019 10 12500.06 5289.62 5.30 11.00 539 25885 5261.62 5332.94 92.50 99.47 42 
22/10/2019 10 12000.08 5029.85 5.30 11.00 515 24720 4991.65 5119.63 88.34 99.24 42 
23/10/2019 10 10700.00 4539.82 5.30 11.00 475 22804 4512.11 4692.97 81.49 99.39 42 
24/10/2019 10 12000.09 5078.12 5.30 11.00 518 24850 5030.00 5119.64 88.80 99.05 42 
25/10/2019 10 13000.08 5508.69 5.30 11.00 560 26900 5463.12 5546.27 96.13 99.17 42 
26/10/2020 10 13800.00 5868.51 5.30 11.00 603 28929 5782.65 5972.89 103.38 98.54 42 
28/10/2019 10 10250.09 4313.12 5.30 11.00 443 21281 4289.13 4373.03 76.05 99.44 42 
29/10/2019 10 12510.00 5269.00 5.30 11.00 543 26070 5216.65 5375.61 93.16 99.01 42 
30/10/2019 10 10000.00 4250.92 5.30 11.00 431 20700 4155.00 4266.37 73.97 97.74 42 
31/10/2019 10 10000.00 4276.54 5.30 11.00 432 20720 4197.26 4266.33 74.04 98.15 42 









2/11/2019 10 10000.56 4249.94 5.30 11.00 376 18030 4186.45 4266.57 64.43 98.51 42 
4/11/2019 10 11500.90 4899.45 5.30 11.00 497 23850 4865.00 4906.67 85.23 99.30 42 
5/11/2019 10 10300.00 4378.21 5.30 11.00 447 21440 4307.12 4394.32 76.62 98.38 42 
6/11/2019 10 11000.00 4602.45 5.30 11.00 478 22940 4588.19 4692.97 81.98 99.69 42 
7/11/2019 10 11200.35 4776.62 5.30 11.00 482 23139 4712.63 4778.44 82.69 98.66 42 
8/11/2019 10 12000.00 5109.51 5.30 11.00 518 24876 5079.55 5119.60 88.89 99.41 42 
9/11/2019 10 10000.65 4259.91 5.30 11.00 427 20511 4209.54 4266.61 73.30 98.82 42 
11/11/2019 10 10520.32 4493.19 5.30 11.00 456 21909 4431.12 4488.32 78.29 98.62 42 
12/11/2019 10 11000.00 4688.49 5.30 11.00 475 22800 4627.48 4692.97 81.48 98.70 42 
13/11/2019 10 13000.65 5533.15 5.30 11.00 554 26595 5496.19 5546.51 95.04 99.33 42 
14/11/2019 10 12500.35 5299.50 5.30 11.00 546 26185 5249.39 5333.07 93.57 99.05 42 
15/11/2019 10 12000.00 5105.63 5.30 11.00 519 24911 5076.91 5119.60 89.02 99.44 42 
16/11/2019 10 12000.32 5139.10 5.30 11.00 519 24929 5064.00 5119.74 89.08 98.54 42 
18/11/2019 10 11000.65 4673.63 5.30 11.00 477 22919 4611.19 4693.24 81.90 98.66 42 
19/11/2019 10 12000.45 5109.51 5.30 11.00 509 24446 5089.39 5119.79 87.36 99.61 42 
 
 
20/11/2019 10 12300.65 5269.51 5.30 11.00 539 25870 5187.43 5247.87 92.45 98.44 42 
21/11/2019 10 12000.45 5108.43 5.30 11.00 515 24726 5073.65 5119.79 88.36 99.32 42 
22/11/2019 10 12000.65 5126.87 5.30 11.00 517 24792 5089.15 5119.88 88.59 99.26 42 
23/11/2019 10 13000.45 5589.06 5.30 11.00 560 26898 5509.45 5546.43 96.12 98.58 42 
25/11/2019 10 12000.54 5139.43 5.30 11.00 519 24897 5073.51 5119.83 88.97 98.72 42 
26/11/2020 10 11000.00 4719.48 5.30 11.00 479 23010 4650.15 4692.97 82.23 98.53 42 
28/11/2019 10 11200.00 4766.25 5.30 11.00 481 23090 4727.12 4778.29 82.51 99.18 42 
29/11/2019 10 11100.00 4711.19 5.30 11.00 482 23145 4679.21 4735.63 82.71 99.32 42 
30/11/2019 10 10000.00 4259.13 5.30 11.00 429 20597 4229.12 4266.33 73.60 99.30 42 








2/12/2019 10 11200.00 4739.42 5.30 11.00 440 21130 4709.56 4778.29 75.51 99.37 42 
3/12/2019 10 10400.00 4416.89 5.30 11.00 448 21490 4385.53 4436.99 76.79 99.29 42 
4/12/2019 10 10300.00 4350.22 5.30 11.00 448 21500 4315.10 4394.32 76.83 99.19 42 
5/12/2019 10 12000.00 5105.39 5.30 11.00 511 24550 5087.43 5119.60 87.73 99.65 42 
6/12/2019 10 12000.32 5096.73 5.30 11.00 518 24840 5056.26 5119.74 88.77 99.21 42 
7/12/2019 10 12000.32 5002.84 5.30 11.00 518 24846 5089.34 5119.74 88.79 101.73 42 
9/12/2019 10 11000.00 4687.22 5.30 11.00 473 22711 4649.19 4692.97 81.16 99.19 42 
11/12/2019 10 12000.32 5109.87 5.30 11.00 520 24939 5093.12 5119.74 89.12 99.67 42 
12/12/2019 10 10500.00 4404.58 5.30 11.00 452 21695 4391.53 4479.65 77.53 99.70 42 
13/12/2019 10 11210.00 4780.45 5.30 11.00 486 23342 4724.12 4782.56 83.41 98.82 42 
14/12/2019 10 10000.65 4248.54 5.30 11.00 431 20694 4215.00 4266.61 73.95 99.21 42 
16/12/2019 10 12000.68 5189.56 5.30 11.00 515 24699 5069.78 5119.89 88.26 97.69 42 
18/12/2019 10 10400.00 4462.22 5.30 11.00 447 21475 4408.33 4436.99 76.74 98.79 42 
19/12/2019 10 10000.65 4236.78 5.30 11.00 431 20690 4208.66 4266.61 73.94 99.34 42 
20/12/2019 10 13000.65 5516.75 5.30 11.00 560 26890 5496.15 5546.51 96.09 99.63 42 
21/12/2019 10 12000.45 5126.89 5.30 11.00 523 25114 5077.06 5119.79 89.74 99.03 42 
23/12/2019 10 10000.65 4239.88 5.30 11.00 428 20540 4209.15 4266.61 73.40 99.28 42 
24/12/2019 10 12000.65 5196.54 5.30 11.00 520 24941 5079.97 5119.88 89.13 97.76 42 
26/10/2020 10 10300.00 4286.19 5.30 11.00 433 20770 4275.00 4266.53 74.22 99.74 42 
27/12/2019 10 10000.00 4178.46 5.30 11.00 435 20885 4158.12 4266.33 74.63 99.51 42 
28/10/2019 10 12050.00 5146.48 5.30 11.00 513 24642 5100.72 5119.60 88.06 99.11 42 
 
 
30/12/2019 10 12050.65 5139.45 5.30 11.00 519 24922 5101.23 5119.88 89.06 99.26 42 
2/12/2019 10 10800.00 4542.08 5.30 11.00 456 21897 4508.00 4522.31 78.25 99.25 42 






2/01/2020 10 11000.54 4682.45 5.30 11.00 422 20271 4615.15 4693.20 72.44 98.56 42 
3/01/2020 10 12000.54 5108.65 5.30 11.00 513 24621 5046.28 5119.83 87.98 98.78 42 
4/01/2020 10 13000.65 5479.56 5.30 11.00 559 26813 5418.21 5546.51 95.82 98.88 42 
6/01/2020 10 12050.45 5176.15 5.30 11.00 518 24881 5109.76 5119.79 88.91 98.72 42 
7/01/2020 10 11000.54 4608.56 5.30 11.00 475 22823 4590.51 4693.20 81.56 99.61 42 
8/01/2020 10 13000.54 5549.66 5.30 11.00 561 26940 5507.65 5546.46 96.27 99.24 42 
9/01/2020 10 13000.54 5563.75 5.30 11.00 562 26994 5507.45 5546.46 96.46 98.99 42 
10/01/2020 10 12000.35 5108.45 5.30 11.00 520 24960 5078.10 5119.75 89.19 99.41 42 
11/01/2020 10 13000.54 5563.78 5.30 11.00 562 26972 5499.12 5546.46 96.38 98.84 42 
13/02/2020 10 12000.65 5109.54 5.30 11.00 515 24710 5075.19 5119.88 88.30 99.33 42 
14/02/2020 10 13000.54 5543.45 5.30 11.00 562 26970 5507.24 5546.46 96.38 99.35 42 
15/02/2020 10 12000.32 5152.77 5.30 11.00 520 24941 5076.18 5119.74 89.13 98.51 42 
16/01/2020 10 13000.32 5518.65 5.30 11.00 564 27055 5503.15 5546.37 96.68 99.72 42 
18/01/2020 10 12000.00 5134.89 5.30 11.00 520 24940 5076.51 5119.60 89.12 98.86 42 
20/01/2020 10 11000.00 4679.45 5.30 11.00 477 22880 4624.20 4692.97 81.76 98.82 42 
21/01/2020 10 12000.32 5129.60 5.30 11.00 504 24213 5076.12 5119.74 86.52 98.96 42 
23/01/2020 10 15000.00 6376.49 5.30 11.00 643 30860 6278.12 6399.50 110.28 98.46 42 
24/01/2020 10 12500.32 5382.19 5.30 11.00 539 25860 5276.51 5333.05 92.41 98.04 42 
27/01/2020 10 10000.00 4289.89 5.30 11.00 455 21841 4176.25 4266.33 78.05 97.35 42 
28/01/2020 10 12000.65 5116.39 5.30 11.00 521 24985 5061.13 5119.88 89.28 98.92 42 
30/01/2020 10 12000.65 5167.39 5.30 11.00 520 24970 5073.43 5119.88 89.23 98.18 42 
31/01/2020 10 10005.32 4328.72 5.30 11.00 435 20885 4176.55 4268.60 74.63 96.48 42 







1/02/2020 10 12000.32 5123.88 5.30 11.00 469 22492 5052.49 5119.74 80.37 98.61 42 
3/02/2020 10 11000.32 4669.82 5.30 11.00 475 22790 4608.28 4693.10 81.44 98.68 42 
4/02/2020 10 12000.32 5145.92 5.30 11.00 519 24911 5072.78 5119.74 89.02 98.58 42 
5/02/2020 10 11000.00 4685.18 5.30 11.00 478 22920 4603.44 4692.97 81.90 98.26 42 
6/02/2020 10 12000.32 5106.48 5.30 11.00 516 24767 5049.26 5119.74 88.50 98.88 42 
 
 
7/02/2020 10 12000.00 5107.56 5.30 11.00 520 24975 5076.45 5119.60 89.25 99.39 42 
8/02/2020 10 13000.32 5486.48 5.30 11.00 562 26955 5435.18 5546.37 96.32 99.06 42 
10/02/2020 10 12000.35 5149.63 5.30 11.00 521 25027 5044.83 5119.75 89.43 97.96 42 
11/02/2020 10 13000.32 5518.72 5.30 11.00 550 26390 5487.29 5546.37 94.30 99.43 42 
12/02/2020 10 10000.00 4269.82 5.30 11.00 436 20915 4179.43 4266.33 74.74 97.88 42 
13/02/2020 10 11000.00 4628.72 5.30 11.00 476 22840 4599.12 4692.97 81.62 99.36 42 
14/02/2020 10 12000.35 5116.87 5.30 11.00 523 25122 5079.39 5119.75 89.77 99.27 42 
15/02/2020 10 13000.65 5486.45 5.30 11.00 552 26490 5438.76 5546.51 94.66 99.13 42 
18/02/2020 10 12000.00 5112.06 5.30 11.00 517 24811 5086.76 5119.60 88.66 99.51 42 
19/02/2020 10 12000.00 5102.44 5.30 11.00 527 25310 5046.24 5119.60 90.44 98.90 42 
20/02/2020 10 12500.36 5304.11 5.30 11.00 549 26330 5283.22 5333.07 94.09 99.61 42 
21/02/2020 10 12000.00 5103.89 5.30 11.00 512 24594 5080.43 5119.60 87.89 99.54 42 
24/02/2020 10 11000.00 4678.12 5.30 11.00 473 22713 4605.75 4692.97 81.16 98.45 42 
26/02/2020 10 11000.00 4691.76 5.30 11.00 467 22432 4636.42 4692.97 80.16 98.82 42 
27/02/2020 10 11200.00 4787.15 5.30 11.00 493 23641 4729.76 4778.29 84.48 98.80 42 
28/02/2020 10 10000.00 4286.46 5.30 11.00 426 20454 4208.75 4266.33 73.09 98.19 42 
29/02/2020 10 11090.00 4706.82 5.30 11.00 477 22915 4684.00 4692.97 81.89 99.52 42 






2/03/2020 10 10900.00 4642.87 5.30 11.00 419 20102 4600.86 4650.30 71.83 99.10 42 
3/03/2020 10 10000.00 4283.56 5.30 11.00 440 21135 4219.06 4266.33 75.53 98.49 42 
4/03/2020 10 11000.00 4675.42 5.30 11.00 473 22720 4609.44 4692.97 81.19 98.59 42 
5/03/2020 10 10200.00 4329.75 5.30 11.00 440 21112 4303.75 4351.66 75.44 99.40 42 
6/03/2020 10 12050.00 5128.76 5.30 11.00 517 24805 5107.45 5119.60 88.64 99.58 42 
7/03/2020 10 11000.00 4628.75 5.30 11.00 473 22700 4586.46 4692.97 81.12 99.09 42 
9/03/2020 10 10300.00 4375.17 5.30 11.00 441 21178 4307.29 4394.32 75.68 98.45 42 
10/03/2020 10 10000.00 4259.07 5.30 11.00 440 21099 4208.86 4266.33 75.40 98.82 42 
11/03/2020 10 11000.00 4685.49 5.30 11.00 469 22520 4612.48 4692.97 80.47 98.44 42 
12/03/2020 10 11800.00 5027.28 5.30 11.00 509 24415 4997.62 5034.27 87.25 99.41 42 
13/03/2020 10 10000.00 4275.15 5.30 11.00 435 20861 4208.00 4266.33 74.55 98.43 42 
14/03/2020 10 11000.00 4664.19 5.30 11.00 478 22956 4600.28 4692.97 82.03 98.63 42 
28/03/2020 10 10000.00 4237.18 5.30 11.00 431 20686 4179.99 4266.33 73.92 98.65 42 
 
 
30/03/2020 10 10090.00 4301.49 5.30 11.00 432 20714 4286.48 4266.33 74.02 99.65 42 
31/03/2020 10 11000.00 4685.76 5.30 11.00 477 22891 4618.48 4692.97 81.80 98.56 42 
TOTAL 10 160200.00 68199.89 5.30 165 6873 329894 67446.50 68347 78.59 98.90 42 























Tabla 40. Productividad de mano de obra, productividad parcial y productividad total de la sub-área de empaquetado. 
  
REGISTRO DE PRODUCCIÓN - ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO 
PANAFOODS S.A.C. 































































































































































































































































































































































































 1/10/2019 12 10000.00 4212.49 S/4.50 11.00 377 18105 4189.07 4266.33 63.50 99.44 42 
2/10/2019 12 10700.00 4572.98 S/4.50 11.00 463 22200 4512.05 4692.97 77.86 98.67 42 
3/10/2019 12 10500.00 4486.31 S/4.50 11.00 456 21893 4404.11 4479.65 76.79 98.17 42 
4/10/2019 12 10300.00 4381.26 S/4.50 11.00 444 21294 4302.48 4394.32 74.68 98.20 42 
 
 
5/10/2019 12 10000.00 4236.87 S/4.50 11.00 425 20420 4197.46 4266.33 71.62 99.07 42 
9/10/2019 12 12500.00 5241.29 S/4.50 11.00 536 25725 5207.45 5332.92 90.23 99.35 42 
10/10/2019 12 11000.00 4669.99 S/4.50 11.00 476 22866 4611.12 4692.97 80.20 98.74 42 
11/10/2019 12 13002.06 5509.36 S/4.50 11.00 554 26588 5479.28 5547.11 93.25 99.45 42 
12/10/2019 12 12200.00 5145.97 S/4.50 11.00 523 25090 5088.45 5204.93 88.00 98.88 42 
14/10/2019 12 12050.06 5097.39 S/4.50 11.00 519 24920 5076.38 5140.96 87.40 99.59 42 
15/10/2019 12 11000.00 4619.72 S/4.50 11.00 479 23007 4569.42 4692.97 80.69 98.91 42 
16/10/2019 12 12800.00 5380.00 S/4.50 11.00 563 27020 5329.40 5548.79 94.77 99.06 42 
17/10/2019 12 10000.05 4278.62 S/4.50 11.00 442 21229 4181.73 4266.35 74.46 97.74 42 
18/10/2019 12 12000.00 5044.62 S/4.50 11.00 515 24696 5013.22 5119.60 86.62 99.38 42 
19/10/2019 12 12500.06 5289.62 S/4.50 11.00 538 25800 5261.62 5332.94 90.49 99.47 42 
22/10/2019 12 12000.08 5029.85 S/4.50 11.00 514 24650 4991.65 5119.63 86.45 99.24 42 
23/10/2019 12 10700.00 4539.82 S/4.50 11.00 475 22786 4512.11 4692.97 79.92 99.39 42 
24/10/2019 12 12000.09 5078.12 S/4.50 11.00 520 24970 5030.00 5119.64 87.58 99.05 42 
25/10/2019 12 13000.08 5508.69 S/4.50 11.00 560 26860 5463.12 5546.27 94.21 99.17 42 
26/10/2020 12 13800.00 5868.51 S/4.50 11.00 603 28961 5782.65 5972.89 101.57 98.54 42 
28/10/2019 12 10250.09 4313.12 S/4.50 11.00 444 21290 4289.13 4373.03 74.67 99.44 42 
29/10/2019 12 12510.00 5269.00 S/4.50 11.00 542 26010 5216.65 5375.61 91.22 99.01 42 
30/10/2019 12 10000.00 4250.92 S/4.50 11.00 431 20689 4150.00 4266.37 72.56 97.63 42 
31/10/2019 12 10000.00 4276.54 S/4.50 11.00 431 20700 4197.26 4266.33 72.60 98.15 42 









2/11/2019 12 10000.56 4249.94 S/4.50 11.00 358 17179 4186.45 4266.57 60.25 98.51 42 
4/11/2019 12 11500.90 4899.45 S/4.50 11.00 496 23808 4865.00 4906.67 83.50 99.30 42 
5/11/2019 12 10300.00 4378.21 S/4.50 11.00 445 21345 4307.12 4394.32 74.86 98.38 42 
6/11/2019 12 11000.00 4602.45 S/4.50 11.00 477 22900 4588.19 4692.97 80.32 99.69 42 
7/11/2019 12 11200.35 4776.62 S/4.50 11.00 485 23278 4712.63 4778.44 81.64 98.66 42 
8/11/2019 12 12000.00 5109.51 S/4.50 11.00 515 24740 5079.55 5119.60 86.77 99.41 42 
9/11/2019 12 10000.65 4259.91 S/4.50 11.00 435 20865 4209.54 4266.61 73.18 98.82 42 
11/11/2019 12 10520.32 4493.19 S/4.50 11.00 452 21700 4431.12 4488.32 76.11 98.62 42 
12/11/2019 12 11000.00 4688.49 S/4.50 11.00 471 22588 4627.48 4692.97 79.22 98.70 42 
13/11/2019 12 13000.65 5533.15 S/4.50 11.00 549 26350 5496.19 5546.51 92.42 99.33 42 
 
 
14/11/2019 12 12500.35 5299.50 S/4.50 11.00 543 26065 5249.39 5333.07 91.42 99.05 42 
15/11/2019 12 12000.00 5105.63 S/4.50 11.00 517 24799 5076.91 5119.60 86.98 99.44 42 
16/11/2019 12 12000.32 5139.10 S/4.50 11.00 517 24823 5064.00 5119.74 87.06 98.54 42 
18/11/2019 12 11000.65 4673.63 S/4.50 11.00 485 23274 4611.19 4693.24 81.63 98.66 42 
19/11/2019 12 12000.45 5109.51 S/4.50 11.00 521 24990 5089.39 5119.79 87.65 99.61 42 
20/11/2019 12 12300.65 5269.51 S/4.50 11.00 526 25250 5187.43 5247.87 88.56 98.44 42 
21/11/2019 12 12000.45 5108.43 S/4.50 11.00 514 24650 5073.65 5119.79 86.45 99.32 42 
22/11/2019 12 12000.65 5126.87 S/4.50 11.00 516 24778 5089.15 5119.88 86.90 99.26 42 
23/11/2019 12 13000.45 5589.06 S/4.50 11.00 560 26879 5509.45 5546.43 94.27 98.58 42 
25/11/2019 12 12000.54 5139.43 S/4.50 11.00 518 24880 5073.51 5119.83 87.26 98.72 42 
26/11/2020 12 11000.00 4719.48 S/4.50 11.00 480 23023 4650.15 4692.97 80.75 98.53 42 
28/11/2019 12 11200.00 4766.25 S/4.50 11.00 481 23080 4727.12 4778.29 80.95 99.18 42 
29/11/2019 12 11100.00 4711.19 S/4.50 11.00 482 23132 4679.21 4735.63 81.13 99.32 42 
30/11/2019 12 10000.00 4259.13 S/4.50 11.00 429 20578 4229.12 4266.33 72.17 99.30 42 








2/12/2019 12 11200.00 4739.42 S/4.50 11.00 433 20791 4709.56 4778.29 72.92 99.37 42 
3/12/2019 12 10400.00 4416.89 S/4.50 11.00 431 20688 4385.53 4436.99 72.56 99.29 42 
4/12/2019 12 10300.00 4350.22 S/4.50 11.00 445 21379 4315.10 4394.32 74.98 99.19 42 
5/12/2019 12 12000.00 5105.39 S/4.50 11.00 516 24770 5087.43 5119.60 86.88 99.65 42 
6/12/2019 12 12000.32 5096.73 S/4.50 11.00 512 24599 5056.26 5119.74 86.28 99.21 42 
7/12/2019 12 12000.32 5002.84 S/4.50 11.00 514 24681 5089.34 5119.74 86.56 101.73 42 
9/12/2019 12 11000.00 4687.22 S/4.50 11.00 475 22788 4649.19 4692.97 79.92 99.19 42 
11/12/2019 12 12000.32 5109.87 S/4.50 11.00 517 24810 5093.12 5119.74 87.02 99.67 42 
12/12/2019 12 10500.00 4404.58 S/4.50 11.00 454 21796 4391.53 4479.65 76.45 99.70 42 
13/12/2019 12 11210.00 4780.45 S/4.50 11.00 486 23341 4724.12 4782.56 81.86 98.82 42 
14/12/2019 12 10000.65 4248.54 S/4.50 11.00 431 20700 4215.00 4266.61 72.60 99.21 42 
16/12/2019 12 12000.68 5189.56 S/4.50 11.00 517 24801 5069.78 5119.89 86.98 97.69 42 
18/12/2019 12 10400.00 4462.22 S/4.50 11.00 455 21825 4408.33 4436.99 76.55 98.79 42 
19/12/2019 12 10000.65 4236.78 S/4.50 11.00 425 20407 4208.66 4266.61 71.57 99.34 42 
20/12/2019 12 13000.65 5516.75 S/4.50 11.00 559 26820 5496.15 5546.51 94.07 99.63 42 
21/12/2019 12 12000.45 5126.89 S/4.50 11.00 524 25175 5077.06 5119.79 88.30 99.03 42 
 
 
23/12/2019 12 10000.65 4239.88 S/4.50 11.00 435 20880 4209.15 4266.61 73.23 99.28 42 
24/12/2019 12 12000.65 5196.54 S/4.50 11.00 511 24511 5079.97 5119.88 85.97 97.76 42 
26/10/2020 12 10300.00 4286.19 S/4.50 11.00 438 21005 4275.00 4266.53 73.67 99.74 42 
27/12/2019 12 10000.00 4178.46 S/4.50 11.00 433 20800 4155.12 4266.33 72.95 99.44 42 
28/10/2019 12 12050.00 5146.48 S/4.50 11.00 521 25010 5100.72 5119.60 87.72 99.11 42 
30/12/2019 12 12050.65 5139.45 S/4.50 11.00 512 24590 5101.23 5119.88 86.24 99.26 42 
31/12/2019 12 10800.00 4542.08 S/4.50 11.00 455 21822 4508.00 4522.31 76.54 99.25 42 






2/01/2020 12 11000.54 4682.45 S/4.50 11.00 399 19157 4615.15 4693.20 67.19 98.56 42 
3/01/2020 12 12000.54 5108.65 S/4.50 11.00 513 24601 5046.28 5119.83 86.28 98.78 42 
4/01/2020 12 13000.65 5479.56 S/4.50 11.00 560 26900 5418.21 5546.51 94.35 98.88 42 
6/01/2020 12 12050.45 5176.15 S/4.50 11.00 516 24749 5109.76 5119.79 86.80 98.72 42 
7/01/2020 12 11000.54 4608.56 S/4.50 11.00 471 22611 4590.51 4693.20 79.30 99.61 42 
8/01/2020 12 13000.54 5549.66 S/4.50 11.00 568 27265 5507.65 5546.46 95.63 99.24 42 
9/01/2020 12 13000.54 5563.75 S/4.50 11.00 559 26850 5507.45 5546.46 94.17 98.99 42 
10/01/2020 12 12000.35 5108.45 S/4.50 11.00 520 24943 5078.10 5119.75 87.48 99.41 42 
11/01/2020 12 13000.54 5563.78 S/4.50 11.00 559 26831 5499.12 5546.46 94.10 98.84 42 
13/02/2020 12 12000.65 5109.54 S/4.50 11.00 511 24522 5075.19 5119.88 86.01 99.33 42 
14/02/2020 12 13000.54 5543.45 S/4.50 11.00 562 26992 5507.24 5546.46 94.67 99.35 42 
15/02/2020 12 12000.32 5152.77 S/4.50 11.00 520 24958 5076.18 5119.74 87.54 98.51 42 
16/01/2020 12 13000.32 5518.65 S/4.50 11.00 569 27290 5503.15 5546.37 95.71 99.72 42 
18/01/2020 12 12000.00 5134.89 S/4.50 11.00 520 24970 5076.51 5119.60 87.58 98.86 42 
20/01/2020 12 11000.00 4679.45 S/4.50 11.00 483 23171 4624.20 4692.97 81.27 98.82 42 
21/01/2020 12 12000.32 5129.60 S/4.50 11.00 496 23789 5076.12 5119.74 83.44 98.96 42 
23/01/2020 12 15000.00 6376.49 S/4.50 11.00 651 31234 6278.12 6399.50 109.55 98.46 42 
24/01/2020 12 12500.32 5382.19 S/4.50 11.00 539 25852 5276.51 5333.05 90.67 98.04 42 
27/01/2020 12 10000.00 4289.89 S/4.50 11.00 454 21815 4176.25 4266.33 76.51 97.35 42 
28/01/2020 12 12000.65 5116.39 S/4.50 11.00 520 24980 5061.13 5119.88 87.61 98.92 42 
30/01/2020 12 12000.65 5167.39 S/4.50 11.00 520 24971 5073.43 5119.88 87.58 98.18 42 
31/01/2020 12 10005.32 4328.72 S/4.50 11.00 435 20869 4176.55 4268.60 73.19 96.48 42 









1/02/2020 12 12000.32 5123.88 S/4.50 11.00 438 21000 5052.49 5119.74 73.65 98.61 42 
3/02/2020 12 11000.32 4669.82 S/4.50 11.00 485 23261 4608.28 4693.10 81.58 98.68 42 
4/02/2020 12 12000.32 5145.92 S/4.50 11.00 519 24895 5072.78 5119.74 87.31 98.58 42 
5/02/2020 12 11000.00 4685.18 S/4.50 11.00 478 22944 4603.44 4692.97 80.47 98.26 42 
6/02/2020 12 12000.32 5106.48 S/4.50 11.00 505 24245 5049.26 5119.74 85.03 98.88 42 
7/02/2020 12 12000.00 5107.56 S/4.50 11.00 523 25105 5076.45 5119.60 88.05 99.39 42 
8/02/2020 12 13000.32 5486.48 S/4.50 11.00 571 27412 5435.18 5546.37 96.14 99.06 42 
10/02/2020 12 12000.35 5149.63 S/4.50 11.00 515 24720 5044.83 5119.75 86.70 97.96 42 
11/02/2020 12 13000.32 5518.72 S/4.50 11.00 547 26245 5487.29 5546.37 92.05 99.43 42 
12/02/2020 12 10000.00 4269.82 S/4.50 11.00 435 20890 4179.43 4266.33 73.27 97.88 42 
13/02/2020 12 11000.00 4628.72 S/4.50 11.00 479 22990 4599.12 4692.97 80.63 99.36 42 
14/02/2020 12 12000.35 5116.87 S/4.50 11.00 521 25020 5079.39 5119.75 87.75 99.27 42 
15/02/2020 12 13000.65 5486.45 S/4.50 11.00 561 26930 5438.76 5546.51 94.45 99.13 42 
18/02/2020 12 12000.00 5112.06 S/4.50 11.00 511 24547 5086.76 5119.60 86.09 99.51 42 
19/02/2020 12 12000.00 5102.44 S/4.50 11.00 526 25270 5046.24 5119.60 88.63 98.90 42 
20/02/2020 12 12500.36 5304.11 S/4.50 11.00 544 26123 5283.22 5333.07 91.62 99.61 42 
21/02/2020 12 12000.00 5103.89 S/4.50 11.00 502 24115 5080.43 5119.60 84.58 99.54 42 
24/02/2020 12 11000.00 4678.12 S/4.50 11.00 484 23242 4605.75 4692.97 81.52 98.45 42 
26/02/2020 12 11000.00 4691.76 S/4.50 11.00 470 22569 4636.42 4692.97 79.16 98.82 42 
27/02/2020 12 11200.00 4787.15 S/4.50 11.00 493 23648 4729.76 4778.29 82.94 98.80 42 
28/02/2020 12 10000.00 4286.46 S/4.50 11.00 427 20515 4208.75 4266.33 71.95 98.19 42 
29/02/2020 12 11090.00 4706.82 S/4.50 11.00 476 22854 4684.00 4692.97 80.16 99.52 42 






2/03/2020 12 10900.00 4642.87 S/4.50 11.00 396 19000 4600.86 4650.30 66.64 99.10 42 
3/03/2020 12 10000.00 4283.56 S/4.50 11.00 437 20998 4219.06 4266.33 73.65 98.49 42 
4/03/2020 12 11000.00 4675.42 S/4.50 11.00 476 22831 4609.44 4692.97 80.08 98.59 42 
5/03/2020 12 10200.00 4329.75 S/4.50 11.00 438 21043 4303.75 4351.66 73.80 99.40 42 
6/03/2020 12 12050.00 5128.76 S/4.50 11.00 517 24832 5107.45 5119.60 87.09 99.58 42 
7/03/2020 12 11000.00 4628.75 S/4.50 11.00 467 22416 4586.46 4692.97 78.62 99.09 42 
9/03/2020 12 10300.00 4375.17 S/4.50 11.00 448 21489 4307.29 4394.32 75.37 98.45 42 
10/03/2020 12 10000.00 4259.07 S/4.50 11.00 426 20463 4208.86 4266.33 71.77 98.82 42 
 
 
11/03/2020 12 11000.00 4685.49 S/4.50 11.00 474 22736 4612.48 4692.97 79.74 98.44 42 
12/03/2020 12 11800.00 5027.28 S/4.50 11.00 512 24591 4997.62 5034.27 86.25 99.41 42 
13/03/2020 12 10000.00 4275.15 S/4.50 11.00 436 20915 4208.00 4266.33 73.36 98.43 42 
14/03/2020 12 11000.00 4664.19 S/4.50 11.00 475 22823 4600.28 4692.97 80.05 98.63 42 
28/03/2020 12 10000.00 4237.18 S/4.50 11.00 432 20756 4179.99 4266.33 72.80 98.65 42 
30/03/2020 12 10090.00 4301.49 S/4.50 11.00 430 20651 4286.48 4266.33 72.43 99.65 42 
31/03/2020 12 11000.00 4685.76 S/4.50 11.00 478 22944 4618.48 4692.97 80.47 98.56 42 





Anexo 11. Registro de la productividad inicial, eficiencia en el área de producto terminado. 
Tabla 41. Eficiencia de la sub-área de limpieza. 
  
FORMATO DE EFICIENCIA 
PANAFOODS S.A.C. 




























































































































































1/10/2019 11 11.00 4.75 10000.00 20001 165 
2/10/2019 11 11.00 4.75 10700.00 22500 186 
3/10/2019 11 11.00 4.75 10500.00 21660 179 
4/10/2019 11 11.00 4.75 10300.00 21270 176 
5/10/2019 11 11.00 4.75 10000.00 20590 170 
9/10/2019 11 11.00 4.75 12500.00 25912 214 
10/10/2019 11 11.00 4.75 11000.00 22810 189 
11/10/2019 11 11.00 4.75 13002.06 26970 223 
12/10/2019 11 11.00 4.75 12200.00 25289 209 
14/10/2019 11 11.00 4.75 12050.06 24981 206 
15/10/2019 11 11.00 4.75 11000.00 23110 191 
16/10/2019 11 11.00 4.75 12800.00 26792 221 
17/10/2019 11 11.00 4.75 10000.05 20735 171 
18/10/2019 11 11.00 4.75 12000.00 24989 207 
19/10/2019 11 11.00 4.75 12500.06 25942 214 
22/10/2019 11 11.00 4.75 12000.08 24770 205 
23/10/2019 11 11.00 4.75 10700.00 22830 189 
 
 
24/10/2019 11 11.00 4.75 12000.09 24690 204 
25/10/2019 11 11.00 4.75 13000.08 26952 223 
26/10/2020 11 11.00 4.75 13800.00 29000 240 
28/10/2019 11 11.00 4.75 10250.09 21079 174 
29/10/2019 11 11.00 4.75 12510.00 26130 216 
30/10/2019 11 11.00 4.75 10000.00 20712 171 
31/10/2019 11 11.00 4.75 10000.00 20732 171 









2/11/2019 11 11.00 4.75 4249.94 19478 161 
4/11/2019 11 11.00 4.75 4899.45 23899 198 
5/11/2019 11 11.00 4.75 4378.21 21485 178 
6/11/2019 11 11.00 4.75 4602.45 22691 188 
7/11/2019 11 11.00 4.75 4776.62 23195 192 
8/11/2019 11 11.00 4.75 5109.51 24815 205 
9/11/2019 11 11.00 4.75 4259.91 20790 172 
11/11/2019 11 11.00 4.75 4493.19 21790 180 
12/11/2019 11 11.00 4.75 4688.49 22779 188 
13/11/2019 11 11.00 4.75 5533.15 26990 223 
14/11/2019 11 11.00 4.75 5299.50 25960 215 
15/11/2019 11 11.00 4.75 5105.63 24886 206 
16/11/2019 11 11.00 4.75 5139.10 24486 202 
18/11/2019 11 11.00 4.75 4673.63 22790 188 
19/11/2019 11 11.00 4.75 5109.51 24789 205 
20/11/2019 11 11.00 4.75 5269.51 25684 212 
21/11/2019 11 11.00 4.75 5108.43 24878 206 
22/11/2019 11 11.00 4.75 5126.87 24884 206 
23/11/2019 11 11.00 4.75 5589.06 26795 221 
25/11/2019 11 11.00 4.75 5139.43 24883 206 
26/11/2020 11 11.00 4.75 4719.48 22960 190 
28/11/2019 11 11.00 4.75 4766.25 23195 192 
29/11/2019 11 11.00 4.75 4711.19 23093 191 
30/11/2019 11 11.00 4.75 4259.13 20644 171 








2/12/2019 11 11.00 4.75 11200.00 22200 183 
3/12/2019 11 11.00 4.75 10400.00 21480 178 
4/12/2019 11 11.00 4.75 10300.00 21419 177 
5/12/2019 11 11.00 4.75 12000.00 24795 205 
6/12/2019 11 11.00 4.75 12000.32 24824 205 
7/12/2019 11 11.00 4.75 12000.32 24892 206 
9/12/2019 11 11.00 4.75 11000.00 22750 188 
11/12/2019 11 11.00 4.75 12000.32 24942 206 
12/12/2019 11 11.00 4.75 10500.00 21760 180 
13/12/2019 11 11.00 4.75 11210.00 23163 191 
14/12/2019 11 11.00 4.75 10000.65 20792 172 
 
 
16/12/2019 11 11.00 4.75 12000.68 24790 205 
18/12/2019 11 11.00 4.75 10400.00 21578 178 
19/12/2019 11 11.00 4.75 10000.65 20650 171 
20/12/2019 11 11.00 4.75 13000.65 26959 223 
21/12/2019 11 11.00 4.75 12000.45 24980 206 
23/12/2019 11 11.00 4.75 10000.65 20590 170 
24/12/2019 11 11.00 4.75 12000.65 24989 207 
26/10/2020 11 11.00 4.75 10300.00 20691 171 
27/12/2019 11 11.00 4.75 10000.00 20854 172 
28/10/2019 11 11.00 4.75 12050.00 24690 204 
30/12/2019 11 11.00 4.75 12050.65 24949 206 
31/12/2019 11 11.00 4.75 10800.00 21954 181 






2/01/2020 11 11.00 4.75 11000.54 21299 176 
3/01/2020 11 11.00 4.75 12000.54 24792 205 
4/01/2020 11 11.00 4.75 13000.65 26963 223 
6/01/2020 11 11.00 4.75 12050.45 24785 205 
7/01/2020 11 11.00 4.75 11000.54 22902 189 
8/01/2020 11 11.00 4.75 13000.54 26946 223 
9/01/2020 11 11.00 4.75 13000.54 26990 223 
10/01/2020 11 11.00 4.75 12000.35 24991 207 
11/01/2020 11 11.00 4.75 13000.54 26890 222 
13/02/2020 11 11.00 4.75 12000.65 24785 205 
14/02/2020 11 11.00 4.75 13000.54 26874 222 
15/02/2020 11 11.00 4.75 12000.32 24995 207 
16/01/2020 11 11.00 4.75 13000.32 26977 223 
18/01/2020 11 11.00 4.75 12000.00 24900 206 
20/01/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22799 188 
21/01/2020 11 11.00 4.75 12000.32 24675 204 
23/01/2020 11 11.00 4.75 15000.00 30999 256 
24/01/2020 11 11.00 4.75 12500.32 25971 215 
27/01/2020 11 11.00 4.75 10000.00 20960 173 
28/01/2020 11 11.00 4.75 12000.65 24908 206 
30/01/2020 11 11.00 4.75 12000.65 24810 205 
31/01/2020 11 11.00 4.75 10005.32 20696 171 







1/02/2020 11 11.00 4.75 12000.32 23531 194 
3/02/2020 11 11.00 4.75 11000.32 22790 188 
4/02/2020 11 11.00 4.75 12000.32 24890 206 
5/02/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22965 190 
6/02/2020 11 11.00 4.75 12000.32 24795 205 
7/02/2020 11 11.00 4.75 12000.00 24987 207 
8/02/2020 11 11.00 4.75 13000.32 26969 223 
10/02/2020 11 11.00 4.75 12000.35 24975 206 
 
 
11/02/2020 11 11.00 4.75 13000.32 26718 221 
12/02/2020 11 11.00 4.75 10000.00 20626 170 
13/02/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22895 189 
14/02/2020 11 11.00 4.75 12000.35 24889 206 
15/02/2020 11 11.00 4.75 13000.65 26974 223 
18/02/2020 11 11.00 4.75 12000.00 24789 205 
19/02/2020 11 11.00 4.75 12000.00 24897 206 
20/02/2020 11 11.00 4.75 12500.36 26165 216 
21/02/2020 11 11.00 4.75 12000.00 24851 205 
24/02/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22774 188 
26/02/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22799 188 
27/02/2020 11 11.00 4.75 11200.00 23165 191 
28/02/2020 11 11.00 4.75 10000.00 20649 171 
29/02/2020 11 11.00 4.75 11090.00 22891 189 






2/03/2020 11 11.00 4.75 10900.00 21299 176 
3/03/2020 11 11.00 4.75 10000.00 20890 173 
4/03/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22695 188 
5/03/2020 11 11.00 4.75 10200.00 21114 174 
6/03/2020 11 11.00 4.75 12050.00 24920 206 
7/03/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22861 189 
9/03/2020 11 11.00 4.75 10300.00 21265 176 
10/03/2020 11 11.00 4.75 10000.00 20861 172 
11/03/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22620 187 
12/03/2020 11 11.00 4.75 11800.00 24338 201 
13/03/2020 11 11.00 4.75 10000.00 20935 173 
14/03/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22994 190 
28/03/2020 11 11.00 4.75 10000.00 20585 170 
30/03/2020 11 11.00 4.75 10090.00 20723 171 
31/03/2020 11 11.00 4.75 11000.00 22823 189 
TOTAL 11 165.00 S/4.75 160340 330923 182 
 





Tabla 42. Eficiencia de la sub-área de etiquetado. 
  
FORMATO DE EFICIENCIA 
PANAFOODS S.A.C. 






























































































































































1/10/2019 10 11.00 5.30 10000.00 19196 175 
2/10/2019 10 11.00 5.30 10700.00 22290 203 
3/10/2019 10 11.00 5.30 10500.00 21760 198 
4/10/2019 10 11.00 5.30 10300.00 21310 194 
5/10/2019 10 11.00 5.30 10000.00 20470 186 
9/10/2019 10 11.00 5.30 12500.00 25900 235 
10/10/2019 10 11.00 5.30 11000.00 22750 207 
11/10/2019 10 11.00 5.30 13002.06 26711 243 
12/10/2019 10 11.00 5.30 12200.00 25301 230 
14/10/2019 10 11.00 5.30 12050.06 24820 226 
15/10/2019 10 11.00 5.30 11000.00 23098 210 
16/10/2019 10 11.00 5.30 12800.00 26720 243 
17/10/2019 10 11.00 5.30 10000.05 21141 192 
18/10/2019 10 11.00 5.30 12000.00 24900 226 
19/10/2019 10 11.00 5.30 12500.06 25885 235 
22/10/2019 10 11.00 5.30 12000.08 24720 225 
23/10/2019 10 11.00 5.30 10700.00 22804 207 
24/10/2019 10 11.00 5.30 12000.09 24850 226 
25/10/2019 10 11.00 5.30 13000.08 26900 245 
26/10/2020 10 11.00 5.30 13800.00 28929 263 
28/10/2019 10 11.00 5.30 10250.09 21281 193 
29/10/2019 10 11.00 5.30 12510.00 26070 237 
30/10/2019 10 11.00 5.30 10000.00 20700 188 
31/10/2019 10 11.00 5.30 10000.00 20720 188 
 
 









2/11/2019 10 11.00 5.30 10000.56 18030 164 
4/11/2019 10 11.00 5.30 11500.90 23850 217 
5/11/2019 10 11.00 5.30 10300.00 21440 195 
6/11/2019 10 11.00 5.30 11000.00 22940 209 
7/11/2019 10 11.00 5.30 11200.35 23139 210 
8/11/2019 10 11.00 5.30 12000.00 24876 226 
9/11/2019 10 11.00 5.30 10000.65 20511 186 
11/11/2019 10 11.00 5.30 10520.32 21909 199 
12/11/2019 10 11.00 5.30 11000.00 22800 207 
13/11/2019 10 11.00 5.30 13000.65 26595 242 
14/11/2019 10 11.00 5.30 12500.35 26185 238 
15/11/2019 10 11.00 5.30 12000.00 24911 226 
16/11/2019 10 11.00 5.30 12000.32 24929 227 
18/11/2019 10 11.00 5.30 11000.65 22919 208 
19/11/2019 10 11.00 5.30 12000.45 24446 222 
20/11/2019 10 11.00 5.30 12300.65 25870 235 
21/11/2019 10 11.00 5.30 12000.45 24726 225 
22/11/2019 10 11.00 5.30 12000.65 24792 225 
23/11/2019 10 11.00 5.30 13000.45 26898 245 
25/11/2019 10 11.00 5.30 12000.54 24897 226 
26/11/2020 10 11.00 5.30 11000.00 23010 209 
28/11/2019 10 11.00 5.30 11200.00 23090 210 
29/11/2019 10 11.00 5.30 11100.00 23145 210 
30/11/2019 10 11.00 5.30 10000.00 20597 187 








2/12/2019 10 11.00 5.30 11200.00 21130 192 
3/12/2019 10 11.00 5.30 10400.00 21490 195 
4/12/2019 10 11.00 5.30 10300.00 21500 195 
5/12/2019 10 11.00 5.30 12000.00 24550 223 
6/12/2019 10 11.00 5.30 12000.32 24840 226 
7/12/2019 10 11.00 5.30 12000.32 24846 226 
9/12/2019 10 11.00 5.30 11000.00 22711 206 
11/12/2019 10 11.00 5.30 12000.32 24939 227 
12/12/2019 10 11.00 5.30 10500.00 21695 197 
13/12/2019 10 11.00 5.30 11210.00 23342 212 
14/12/2019 10 11.00 5.30 10000.65 20694 188 
16/12/2019 10 11.00 5.30 12000.68 24699 225 
18/12/2019 10 11.00 5.30 10400.00 21475 195 
19/12/2019 10 11.00 5.30 10000.65 20690 188 
20/12/2019 10 11.00 5.30 13000.65 26890 244 
21/12/2019 10 11.00 5.30 12000.45 25114 228 
23/12/2019 10 11.00 5.30 10000.65 20540 187 
24/12/2019 10 11.00 5.30 12000.65 24941 227 
 
 
26/10/2020 10 11.00 5.30 10300.00 20770 189 
27/12/2019 10 11.00 5.30 10000.00 20885 190 
28/10/2019 10 11.00 5.30 12050.00 24642 224 
30/12/2019 10 11.00 5.30 12050.65 24922 227 
2/12/2019 10 11.00 5.30 10800.00 21897 199 






2/01/2020 10 11.00 5.30 11000.54 20271 184 
3/01/2020 10 11.00 5.30 12000.54 24621 224 
4/01/2020 10 11.00 5.30 13000.65 26813 244 
6/01/2020 10 11.00 5.30 12050.45 24881 226 
7/01/2020 10 11.00 5.30 11000.54 22823 207 
8/01/2020 10 11.00 5.30 13000.54 26940 245 
9/01/2020 10 11.00 5.30 13000.54 26994 245 
10/01/2020 10 11.00 5.30 12000.35 24960 227 
11/01/2020 10 11.00 5.30 13000.54 26972 245 
13/02/2020 10 11.00 5.30 12000.65 24710 225 
14/02/2020 10 11.00 5.30 13000.54 26970 245 
15/02/2020 10 11.00 5.30 12000.32 24941 227 
16/01/2020 10 11.00 5.30 13000.32 27055 246 
18/01/2020 10 11.00 5.30 12000.00 24940 227 
20/01/2020 10 11.00 5.30 11000.00 22880 208 
21/01/2020 10 11.00 5.30 12000.32 24213 220 
23/01/2020 10 11.00 5.30 15000.00 30860 281 
24/01/2020 10 11.00 5.30 12500.32 25860 235 
27/01/2020 10 11.00 5.30 10000.00 21841 199 
28/01/2020 10 11.00 5.30 12000.65 24985 227 
30/01/2020 10 11.00 5.30 12000.65 24970 227 
31/01/2020 10 11.00 5.30 10005.32 20885 190 







1/02/2020 10 11.00 5.30 5123.88 22492 204 
3/02/2020 10 11.00 5.30 4669.82 22790 207 
4/02/2020 10 11.00 5.30 5145.92 24911 226 
5/02/2020 10 11.00 5.30 4685.18 22920 208 
6/02/2020 10 11.00 5.30 5106.48 24767 225 
7/02/2020 10 11.00 5.30 5107.56 24975 227 
8/02/2020 10 11.00 5.30 5486.48 26955 245 
10/02/2020 10 11.00 5.30 5149.63 25027 228 
11/02/2020 10 11.00 5.30 5518.72 26390 240 
12/02/2020 10 11.00 5.30 4269.82 20915 190 
13/02/2020 10 11.00 5.30 4628.72 22840 208 
14/02/2020 10 11.00 5.30 5116.87 25122 228 
15/02/2020 10 11.00 5.30 5486.45 26490 241 
18/02/2020 10 11.00 5.30 5112.06 24811 226 
19/02/2020 10 11.00 5.30 5102.44 25310 230 
 
 
20/02/2020 10 11.00 5.30 5304.11 26330 239 
21/02/2020 10 11.00 5.30 5103.89 24594 224 
24/02/2020 10 11.00 5.30 4678.12 22713 206 
26/02/2020 10 11.00 5.30 4691.76 22432 204 
27/02/2020 10 11.00 5.30 4787.15 23641 215 
28/02/2020 10 11.00 5.30 4286.46 20454 186 
29/02/2020 10 11.00 5.30 4706.82 22915 208 






2/03/2020 10 11.00 5.30 4642.87 20102 183 
3/03/2020 10 11.00 5.30 4283.56 21135 192 
4/03/2020 10 11.00 5.30 4675.42 22720 207 
5/03/2020 10 11.00 5.30 4329.75 21112 192 
6/03/2020 10 11.00 5.30 5128.76 24805 226 
7/03/2020 10 11.00 5.30 4628.75 22700 206 
9/03/2020 10 11.00 5.30 4375.17 21178 193 
10/03/2020 10 11.00 5.30 4259.07 21099 192 
11/03/2020 10 11.00 5.30 4685.49 22520 205 
12/03/2020 10 11.00 5.30 5027.28 24415 222 
13/03/2020 10 11.00 5.30 4275.15 20861 190 
14/03/2020 10 11.00 5.30 4664.19 22956 209 
28/03/2020 10 11.00 5.30 4237.18 20686 188 
30/03/2020 10 11.00 5.30 4301.49 20714 188 
31/03/2020 10 11.00 5.30 4685.76 22891 208 
TOTAL 10 11.00 5.30 68199.89 329894 200 
 















Tabla 43. Eficiencia de la sub-área de empaquetado. 
  
FORMATO DE EFICIENCIA 
PANAFOODS S.A.C. 





























































































































































1/10/2019 12 11.00 4.50 4212.49 18105 137 
2/10/2019 12 11.00 4.50 4572.98 22200 168 
3/10/2019 12 11.00 4.50 4486.31 21893 166 
4/10/2019 12 11.00 4.50 4381.26 21294 161 
5/10/2019 12 11.00 4.50 4236.87 20420 155 
9/10/2019 12 11.00 4.50 5241.29 25725 195 
10/10/2019 12 11.00 4.50 4669.99 22866 173 
11/10/2019 12 11.00 4.50 5509.36 26588 201 
12/10/2019 12 11.00 4.50 5145.97 25090 190 
14/10/2019 12 11.00 4.50 5097.39 24920 189 
15/10/2019 12 11.00 4.50 4619.72 23007 174 
16/10/2019 12 11.00 4.50 5380.00 27020 205 
17/10/2019 12 11.00 4.50 4278.62 21229 161 
18/10/2019 12 11.00 4.50 5044.62 24696 187 
19/10/2019 12 11.00 4.50 5289.62 25800 195 
22/10/2019 12 11.00 4.50 5029.85 24650 187 
23/10/2019 12 11.00 4.50 4539.82 22786 173 
24/10/2019 12 11.00 4.50 5078.12 24970 189 
25/10/2019 12 11.00 4.50 5508.69 26860 203 
26/10/2020 12 11.00 4.50 5868.51 28961 219 
28/10/2019 12 11.00 4.50 4313.12 21290 161 
 
 
29/10/2019 12 11.00 4.50 5269.00 26010 197 
30/10/2019 12 11.00 4.50 4250.92 20689 157 
31/10/2019 12 11.00 4.50 4276.54 20700 157 









2/11/2019 12 11.00 4.50 4249.94 17179 130 
4/11/2019 12 11.00 4.50 4899.45 23808 180 
5/11/2019 12 11.00 4.50 4378.21 21345 162 
6/11/2019 12 11.00 4.50 4602.45 22900 173 
7/11/2019 12 11.00 4.50 4776.62 23278 176 
8/11/2019 12 11.00 4.50 5109.51 24740 187 
9/11/2019 12 11.00 4.50 4259.91 20865 158 
11/11/2019 12 11.00 4.50 4493.19 21700 164 
12/11/2019 12 11.00 4.50 4688.49 22588 171 
13/11/2019 12 11.00 4.50 5533.15 26350 200 
14/11/2019 12 11.00 4.50 5299.50 26065 197 
15/11/2019 12 11.00 4.50 5105.63 24799 188 
16/11/2019 12 11.00 4.50 5139.10 24823 188 
18/11/2019 12 11.00 4.50 4673.63 23274 176 
19/11/2019 12 11.00 4.50 5109.51 24990 189 
20/11/2019 12 11.00 4.50 5269.51 25250 191 
21/11/2019 12 11.00 4.50 5108.43 24650 187 
22/11/2019 12 11.00 4.50 5126.87 24778 188 
23/11/2019 12 11.00 4.50 5589.06 26879 204 
25/11/2019 12 11.00 4.50 5139.43 24880 188 
26/11/2020 12 11.00 4.50 4719.48 23023 174 
28/11/2019 12 11.00 4.50 4766.25 23080 175 
29/11/2019 12 11.00 4.50 4711.19 23132 175 
30/11/2019 12 11.00 4.50 4259.13 20578 156 








2/12/2019 12 11.00 4.50 4739.42 20791 158 
3/12/2019 12 11.00 4.50 4416.89 20688 157 
4/12/2019 12 11.00 4.50 4350.22 21379 162 
5/12/2019 12 11.00 4.50 5105.39 24770 188 
6/12/2019 12 11.00 4.50 5096.73 24599 186 
7/12/2019 12 11.00 4.50 5002.84 24681 187 
9/12/2019 12 11.00 4.50 4687.22 22788 173 
11/12/2019 12 11.00 4.50 5109.87 24810 188 
12/12/2019 12 11.00 4.50 4404.58 21796 165 
13/12/2019 12 11.00 4.50 4780.45 23341 177 
14/12/2019 12 11.00 4.50 4248.54 20700 157 
16/12/2019 12 11.00 4.50 5189.56 24801 188 
18/12/2019 12 11.00 4.50 4462.22 21825 165 
19/12/2019 12 11.00 4.50 4236.78 20407 155 
20/12/2019 12 11.00 4.50 5516.75 26820 203 
 
 
21/12/2019 12 11.00 4.50 5126.89 25175 191 
23/12/2019 12 11.00 4.50 4239.88 20880 158 
24/12/2019 12 11.00 4.50 5196.54 24511 186 
26/10/2020 12 11.00 4.50 4286.19 21005 159 
27/12/2019 12 11.00 4.50 4178.46 20800 158 
28/10/2019 12 11.00 4.50 5146.48 25010 189 
30/12/2019 12 11.00 4.50 5139.45 24590 186 
31/12/2019 12 11.00 4.50 4542.08 21822 165 






2/01/2020 12 11.00 4.50 4682.45 19157 145 
3/01/2020 12 11.00 4.50 5108.65 24601 186 
4/01/2020 12 11.00 4.50 5479.56 26900 204 
6/01/2020 12 11.00 4.50 5176.15 24749 187 
7/01/2020 12 11.00 4.50 4608.56 22611 171 
8/01/2020 12 11.00 4.50 5549.66 27265 207 
9/01/2020 12 11.00 4.50 5563.75 26850 203 
10/01/2020 12 11.00 4.50 5108.45 24943 189 
11/01/2020 12 11.00 4.50 5563.78 26831 203 
13/02/2020 12 11.00 4.50 5109.54 24522 186 
14/02/2020 12 11.00 4.50 5543.45 26992 204 
15/02/2020 12 11.00 4.50 5152.77 24958 189 
16/01/2020 12 11.00 4.50 5518.65 27290 207 
18/01/2020 12 11.00 4.50 5134.89 24970 189 
20/01/2020 12 11.00 4.50 4679.45 23171 176 
21/01/2020 12 11.00 4.50 5129.60 23789 180 
23/01/2020 12 11.00 4.50 6376.49 31234 237 
24/01/2020 12 11.00 4.50 5382.19 25852 196 
27/01/2020 12 11.00 4.50 4289.89 21815 165 
28/01/2020 12 11.00 4.50 5116.39 24980 189 
30/01/2020 12 11.00 4.50 5167.39 24971 189 
31/01/2020 12 11.00 4.50 4328.72 20869 158 







1/02/2020 12 11.00 4.50 5123.88 21000 159 
3/02/2020 12 11.00 4.50 4669.82 23261 176 
4/02/2020 12 11.00 4.50 5145.92 24895 189 
5/02/2020 12 11.00 4.50 4685.18 22944 174 
6/02/2020 12 11.00 4.50 5106.48 24245 184 
7/02/2020 12 11.00 4.50 5107.56 25105 190 
8/02/2020 12 11.00 4.50 5486.48 27412 208 
10/02/2020 12 11.00 4.50 5149.63 24720 187 
11/02/2020 12 11.00 4.50 5518.72 26245 199 
12/02/2020 12 11.00 4.50 4269.82 20890 158 
13/02/2020 12 11.00 4.50 4628.72 22990 174 
14/02/2020 12 11.00 4.50 5116.87 25020 190 
 
 
15/02/2020 12 11.00 4.50 5486.45 26930 204 
18/02/2020 12 11.00 4.50 5112.06 24547 186 
19/02/2020 12 11.00 4.50 5102.44 25270 191 
20/02/2020 12 11.00 4.50 5304.11 26123 198 
21/02/2020 12 11.00 4.50 5103.89 24115 183 
24/02/2020 12 11.00 4.50 4678.12 23242 176 
26/02/2020 12 11.00 4.50 4691.76 22569 171 
27/02/2020 12 11.00 4.50 4787.15 23648 179 
28/02/2020 12 11.00 4.50 4286.46 20515 155 
29/02/2020 12 11.00 4.50 4706.82 22854 173 






2/03/2020 12 11.00 4.50 4642.87 19000 144 
3/03/2020 12 11.00 4.50 4283.56 20998 159 
4/03/2020 12 11.00 4.50 4675.42 22831 173 
5/03/2020 12 11.00 4.50 4329.75 21043 159 
6/03/2020 12 11.00 4.50 5128.76 24832 188 
7/03/2020 12 11.00 4.50 4628.75 22416 170 
9/03/2020 12 11.00 4.50 4375.17 21489 163 
10/03/2020 12 11.00 4.50 4259.07 20463 155 
11/03/2020 12 11.00 4.50 4685.49 22736 172 
12/03/2020 12 11.00 4.50 5027.28 24591 186 
13/03/2020 12 11.00 4.50 4275.15 20915 158 
14/03/2020 12 11.00 4.50 4664.19 22823 173 
28/03/2020 12 11.00 4.50 4237.18 20756 157 
30/03/2020 12 11.00 4.50 4301.49 20651 156 
31/03/2020 12 11.00 4.50 4685.76 22944 174 
TOTAL 12 242 4.50 68199.89 328488 166 
 













Anexo 12. Registro de la productividad inicial, eficacia del área de producto terminado. 
Tabla 44. Eficacia de la sub-área de limpieza. 
  
FORMATO DE EFICACIA 
PANAFOODS S.A.C. 









































































































































1/10/2019 11 10000.00 20727 20001 1.0 
2/10/2019 11 10700.00 23526 22500 0.96 
3/10/2019 11 10500.00 22789 21660 0.95 
4/10/2019 11 10300.00 22478 21270 0.95 
5/10/2019 11 10000.00 21936 20590 0.94 
9/10/2019 11 12500.00 27254 25912 0.95 
10/10/2019 11 11000.00 24142 22810 0.94 
11/10/2019 11 13002.06 28282 26970 0.95 
12/10/2019 11 12200.00 26599 25289 0.95 
14/10/2019 11 12050.06 26286 24981 0.95 
15/10/2019 11 11000.00 24105 23110 0.96 
16/10/2019 11 12800.00 27953 26792 0.96 
17/10/2019 11 10000.05 21888 20735 0.95 
18/10/2019 11 12000.00 26026 24989 0.96 
19/10/2019 11 12500.06 26946 25942 0.96 
22/10/2019 11 12000.08 25876 24770 0.96 
23/10/2019 11 10700.00 23906 22830 0.95 
24/10/2019 11 12000.09 25949 24690 0.95 
25/10/2019 11 13000.08 28204 26952 0.96 
 
 
26/10/2020 11 13800.00 30270 29000 0.96 
28/10/2019 11 10250.09 22516 21079 0.94 
29/10/2019 11 12510.00 27553 26130 0.95 
30/10/2019 11 10000.00 22151 20712 0.94 
31/10/2019 11 10000.00 22166 20732 0.94 









2/11/2019 11 4249.94 20728 19478 0.94 
4/11/2019 11 4899.45 25088 23899 0.95 
5/11/2019 11 4378.21 22538 21485 0.95 
6/11/2019 11 4602.45 23853 22691 0.95 
7/11/2019 11 4776.62 24377 23195 0.95 
8/11/2019 11 5109.51 26055 24815 0.95 
9/11/2019 11 4259.91 21968 20790 0.95 
11/11/2019 11 4493.19 22984 21790 0.95 
12/11/2019 11 4688.49 23994 22779 0.95 
13/11/2019 11 5533.15 28161 26990 0.96 
14/11/2019 11 5299.50 27081 25960 0.96 
15/11/2019 11 5105.63 25993 24886 0.96 
16/11/2019 11 5139.10 25981 24486 0.94 
18/11/2019 11 4673.63 24296 22790 0.94 
19/11/2019 11 5109.51 26379 24789 0.94 
20/11/2019 11 5269.51 27086 25684 0.95 
21/11/2019 11 5108.43 26276 24878 0.95 
22/11/2019 11 5126.87 26271 24884 0.95 
23/11/2019 11 5589.06 28334 26795 0.95 
25/11/2019 11 5139.43 26412 24883 0.94 
26/11/2020 11 4719.48 24329 22960 0.94 
28/11/2019 11 4766.25 24584 23195 0.94 
29/11/2019 11 4711.19 24396 23093 0.95 
30/11/2019 11 4259.13 22030 20644 0.94 








2/12/2019 11 11200.00 23214 22200 0.96 
3/12/2019 11 10400.00 22571 21480 0.95 
4/12/2019 11 10300.00 22440 21419 0.95 
5/12/2019 11 12000.00 25893 24795 0.96 
6/12/2019 11 12000.32 25971 24824 0.96 
7/12/2019 11 12000.32 26021 24892 0.96 
9/12/2019 11 11000.00 23928 22750 0.95 
11/12/2019 11 12000.32 26052 24942 0.96 
12/12/2019 11 10500.00 22873 21760 0.95 
13/12/2019 11 11210.00 24348 23163 0.95 
14/12/2019 11 10000.65 21914 20792 0.95 
16/12/2019 11 12000.68 25996 24790 0.95 
18/12/2019 11 10400.00 22762 21578 0.95 
 
 
19/12/2019 11 10000.65 21912 20650 0.94 
20/12/2019 11 13000.65 28209 26959 0.96 
21/12/2019 11 12000.45 26123 24980 0.96 
23/12/2019 11 10000.65 21872 20590 0.94 
24/12/2019 11 12000.65 26156 24989 0.96 
26/10/2020 11 10300.00 21895 20691 0.95 
27/12/2019 11 10000.00 21931 20854 0.95 
28/10/2019 11 12050.00 25949 24690 0.95 
30/12/2019 11 12050.65 26133 24949 0.95 
31/12/2019 11 10800.00 23155 21954 0.95 






2/01/2020 11 4682.45 22801 21299 0.93 
3/01/2020 11 5108.65 26376 24792 0.94 
4/01/2020 11 5479.56 28530 26963 0.95 
6/01/2020 11 5176.15 26441 24785 0.94 
7/01/2020 11 4608.56 24457 22902 0.94 
8/01/2020 11 5549.66 28501 26946 0.95 
9/01/2020 11 5563.75 28501 26990 0.95 
10/01/2020 11 5108.45 26385 24991 0.95 
11/01/2020 11 5563.78 28340 26890 0.95 
13/02/2020 11 5109.54 26324 24785 0.94 
14/02/2020 11 5543.45 28485 26874 0.94 
15/02/2020 11 5152.77 26485 24995 0.94 
16/01/2020 11 5518.65 28436 26977 0.95 
18/01/2020 11 5134.89 26331 24900 0.95 
20/01/2020 11 4679.45 24231 22799 0.94 
21/01/2020 11 5129.60 26305 24675 0.94 
23/01/2020 11 6376.49 32721 30999 0.95 
24/01/2020 11 5382.19 27631 25971 0.94 
27/01/2020 11 4289.89 22388 20960 0.94 
28/01/2020 11 5116.39 26301 24908 0.95 
30/01/2020 11 5167.39 26267 24810 0.94 
31/01/2020 11 4328.72 22195 20696 0.93 







1/02/2020 11 5123.88 24873 23531 0.95 
3/02/2020 11 4669.82 24143 22790 0.94 
4/02/2020 11 5145.92 26226 24890 0.95 
5/02/2020 11 4685.18 24136 22965 0.95 
6/02/2020 11 5106.48 26044 24795 0.95 
7/02/2020 11 5107.56 26122 24987 0.96 
8/02/2020 11 5486.48 28080 26969 0.96 
10/02/2020 11 5149.63 25985 24975 0.96 
11/02/2020 11 5518.72 27956 26718 0.96 
12/02/2020 11 4269.82 21965 20626 0.94 
 
 
13/02/2020 11 4628.72 24139 22895 0.95 
14/02/2020 11 5116.87 26117 24889 0.95 
15/02/2020 11 5486.45 28175 26974 0.96 
18/02/2020 11 5112.06 26073 24789 0.95 
19/02/2020 11 5102.44 26157 24897 0.95 
20/02/2020 11 5304.11 27169 26165 0.96 
21/02/2020 11 5103.89 25877 24851 0.96 
24/02/2020 11 4678.12 23826 22774 0.96 
26/02/2020 11 4691.76 23851 22799 0.96 
27/02/2020 11 4787.15 24267 23165 0.95 
28/02/2020 11 4286.46 21829 20649 0.95 
29/02/2020 11 4706.82 23980 22891 0.95 






2/03/2020 11 4642.87 22593 21299 0.94 
3/03/2020 11 4283.56 22021 20890 0.95 
4/03/2020 11 4675.42 23931 22695 0.95 
5/03/2020 11 4329.75 22377 21114 0.94 
6/03/2020 11 5128.76 26136 24920 0.95 
7/03/2020 11 4628.75 24016 22861 0.95 
9/03/2020 11 4375.17 22504 21265 0.94 
10/03/2020 11 4259.07 21966 20861 0.95 
11/03/2020 11 4685.49 23904 22620 0.95 
12/03/2020 11 5027.28 25742 24338 0.95 
13/03/2020 11 4275.15 22132 20935 0.95 
14/03/2020 11 4664.19 23996 22994 0.96 
28/03/2020 11 4237.18 21730 20585 0.95 
30/03/2020 11 4301.49 21872 20723 0.95 
31/03/2020 11 4685.76 23949 22823 0.95 
TOTAL 11 68199.89 348866 330923 94.85 
 











Tabla 45. Eficacia de la sub-área de etiquetado. 
  
FORMATO DE EFICACIA 
PANAFOODS S.A.C. 











































































































































1/10/2019 10 10000.00 20001 19196 0.96 
2/10/2019 10 10700.00 23305 22290 0.96 
3/10/2019 10 10500.00 22675 21760 0.96 
4/10/2019 10 10300.00 22185 21310 0.96 
5/10/2019 10 10000.00 21465 20470 0.95 
9/10/2019 10 12500.00 26907 25900 0.96 
10/10/2019 10 11000.00 23817 22750 0.96 
11/10/2019 10 13002.06 28037 26711 0.95 
12/10/2019 10 12200.00 26615 25301 0.95 
14/10/2019 10 12050.06 26295 24820 0.94 
15/10/2019 10 11000.00 24585 23098 0.94 
16/10/2019 10 12800.00 28279 26720 0.94 
17/10/2019 10 10000.05 22294 21141 0.95 
18/10/2019 10 12000.00 26142 24900 0.95 
19/10/2019 10 12500.06 27184 25885 0.95 
22/10/2019 10 12000.08 26069 24720 0.95 
23/10/2019 10 10700.00 24179 22804 0.94 
24/10/2019 10 12000.09 26065 24850 0.95 
25/10/2019 10 13000.08 28167 26900 0.96 
26/10/2020 10 13800.00 30267 28929 0.96 
28/10/2019 10 10250.09 22417 21281 0.95 
29/10/2019 10 12510.00 27266 26070 0.96 
30/10/2019 10 10000.00 21908 20700 0.94 
31/10/2019 10 10000.00 21940 20720 0.94 
 
 









2/11/2019 10 10000.56 19478 18030 0.93 
4/11/2019 10 11500.90 25347 23850 0.94 
5/11/2019 10 10300.00 22982 21440 0.93 
6/11/2019 10 11000.00 24233 22940 0.95 
7/11/2019 10 11200.35 24488 23139 0.94 
8/11/2019 10 12000.00 26164 24876 0.95 
9/11/2019 10 10000.65 22078 20511 0.93 
11/11/2019 10 10520.32 23357 21909 0.94 
12/11/2019 10 11000.00 24227 22800 0.94 
13/11/2019 10 13000.65 28417 26595 0.94 
14/11/2019 10 12500.35 27782 26185 0.94 
15/11/2019 10 12000.00 26483 24911 0.94 
16/11/2019 10 12000.32 26058 24929 0.96 
18/11/2019 10 11000.65 23919 22919 0.96 
19/11/2019 10 12000.45 25789 24446 0.95 
20/11/2019 10 12300.65 27027 25870 0.96 
21/11/2019 10 12000.45 26035 24726 0.95 
22/11/2019 10 12000.65 26193 24792 0.95 
23/11/2019 10 13000.45 28196 26898 0.95 
25/11/2019 10 12000.54 26181 24897 0.95 
26/11/2020 10 11000.00 24244 23010 0.95 
28/11/2019 10 11200.00 24429 23090 0.95 
29/11/2019 10 11100.00 24432 23145 0.95 
30/11/2019 10 10000.00 21931 20597 0.94 








2/12/2019 10 11200.00 22200 21130 0.95 
3/12/2019 10 10400.00 22550 21490 0.95 
4/12/2019 10 10300.00 22479 21500 0.96 
5/12/2019 10 12000.00 25774 24550 0.95 
6/12/2019 10 12000.32 26048 24840 0.95 
7/12/2019 10 12000.32 26100 24846 0.95 
9/12/2019 10 11000.00 24004 22711 0.95 
11/12/2019 10 12000.32 26235 24939 0.95 
12/12/2019 10 10500.00 23056 21695 0.94 
13/12/2019 10 11210.00 24524 23342 0.95 
14/12/2019 10 10000.65 21974 20694 0.94 
16/12/2019 10 12000.68 26070 24699 0.95 
18/12/2019 10 10400.00 22949 21475 0.94 
19/12/2019 10 10000.65 22124 20690 0.94 
20/12/2019 10 13000.65 28393 26890 0.95 
21/12/2019 10 12000.45 26483 25114 0.95 
23/12/2019 10 10000.65 21959 20540 0.94 
24/12/2019 10 12000.65 26408 24941 0.94 
 
 
26/10/2020 10 10300.00 22158 20770 0.94 
27/12/2019 10 10000.00 22242 20885 0.94 
28/10/2019 10 12050.00 26047 24642 0.95 
30/12/2019 10 12050.65 26354 24922 0.95 
2/12/2019 10 10800.00 23386 21897 0.94 






2/01/2020 10 11000.54 21299 20271 0.95 
3/01/2020 10 12000.54 25820 24621 0.95 
4/01/2020 10 13000.65 28162 26813 0.95 
6/01/2020 10 12050.45 26134 24881 0.95 
7/01/2020 10 11000.54 24155 22823 0.94 
8/01/2020 10 13000.54 28278 26940 0.95 
9/01/2020 10 13000.54 28328 26994 0.95 
10/01/2020 10 12000.35 26325 24960 0.95 
11/01/2020 10 13000.54 28255 26972 0.95 
13/02/2020 10 12000.65 26068 24710 0.95 
14/02/2020 10 13000.54 28232 26970 0.96 
15/02/2020 10 12000.32 26257 24941 0.95 
16/01/2020 10 13000.32 28293 27055 0.96 
18/01/2020 10 12000.00 26138 24940 0.95 
20/01/2020 10 11000.00 23997 22880 0.95 
21/01/2020 10 12000.32 25792 24213 0.94 
23/01/2020 10 15000.00 32578 30860 0.95 
24/01/2020 10 12500.32 27689 25860 0.93 
27/01/2020 10 10000.00 22789 21841 0.96 
28/01/2020 10 12000.65 25856 24985 0.97 
30/01/2020 10 12000.65 25681 24970 0.97 
31/01/2020 10 10005.32 21407 20885 0.98 







1/02/2020 10 12000.32 23531 22492 0.96 
3/02/2020 10 11000.32 23829 22790 0.96 
4/02/2020 10 12000.32 25929 24911 0.96 
5/02/2020 10 11000.00 23983 22920 0.96 
6/02/2020 10 12000.32 25858 24767 0.96 
7/02/2020 10 12000.00 26078 24975 0.96 
8/02/2020 10 13000.32 28072 26955 0.96 
10/02/2020 10 12000.35 26092 25027 0.96 
11/02/2020 10 13000.32 27783 26390 0.95 
12/02/2020 10 10000.00 22019 20915 0.95 
13/02/2020 10 11000.00 23999 22840 0.95 
14/02/2020 10 12000.35 26048 25122 0.96 
15/02/2020 10 13000.65 27900 26490 0.95 
18/02/2020 10 12000.00 26199 24811 0.95 
19/02/2020 10 12000.00 26285 25310 0.96 
 
 
20/02/2020 10 12500.36 27140 26330 0.97 
21/02/2020 10 12000.00 25661 24594 0.96 
24/02/2020 10 11000.00 23841 22713 0.95 
26/02/2020 10 11000.00 23927 22432 0.94 
27/02/2020 10 11200.00 24660 23641 0.96 
28/02/2020 10 10000.00 21668 20454 0.94 
29/02/2020 10 11090.00 24105 22915 0.95 






2/03/2020 10 10900.00 21299 20102 0.94 
3/03/2020 10 10000.00 22087 21135 0.96 
4/03/2020 10 11000.00 23647 22720 0.96 
5/03/2020 10 10200.00 22041 21112 0.96 
6/03/2020 10 12050.00 25849 24805 0.96 
7/03/2020 10 11000.00 23905 22700 0.95 
9/03/2020 10 10300.00 22470 21178 0.94 
10/03/2020 10 10000.00 22153 21099 0.95 
11/03/2020 10 11000.00 23674 22520 0.95 
12/03/2020 10 11800.00 25492 24415 0.96 
13/03/2020 10 10000.00 22012 20861 0.95 
14/03/2020 10 11000.00 24145 22956 0.95 
28/03/2020 10 10000.00 21774 20686 0.95 
30/03/2020 10 10090.00 21811 20714 0.95 
31/03/2020 10 11000.00 23920 22891 0.96 
TOTAL 10 68199.89 346279 329894 95.25 
 















Tabla 46. Eficacia de la sub-área de empaquetado. 
  
FORMATO DE EFICACIA 
PANAFOODS S.A.C. 
























































































































































































1/10/2019 12 4212.49 4266.33333 19196 18105 0.94 
2/10/2019 12 4572.98 4692.97 23381 22200 0.95 
3/10/2019 12 4486.31 4479.65 22941 21893 0.95 
4/10/2019 12 4381.26 4394.32 22358 21294 0.95 
5/10/2019 12 4236.87 4266.33 21534 20420 0.95 
9/10/2019 12 5241.29 5332.92 27014 25725 0.95 
10/10/2019 12 4669.99 4692.97 24039 22866 0.95 
11/10/2019 12 5509.36 5547.11 27884 26588 0.95 
12/10/2019 12 5145.97 5204.93 26597 25090 0.94 
14/10/2019 12 5097.39 5140.96 26327 24920 0.95 
15/10/2019 12 4619.72 4692.97 24505 23007 0.94 
16/10/2019 12 5380.00 5548.79 28218 27020 0.96 
17/10/2019 12 4278.62 4266.35 22339 21229 0.95 
18/10/2019 12 5044.62 5119.60 26010 24696 0.95 
19/10/2019 12 5289.62 5332.94 27199 25800 0.95 
22/10/2019 12 5029.85 5119.63 26119 24650 0.94 
23/10/2019 12 4539.82 4692.97 24273 22786 0.94 
24/10/2019 12 5078.12 5119.64 26337 24970 0.95 
25/10/2019 12 5508.69 5546.27 28267 26860 0.95 
26/10/2020 12 5868.51 5972.89 30336 28961 0.95 
28/10/2019 12 4313.12 4373.03 22656 21290 0.94 
29/10/2019 12 5269.00 5375.61 27436 26010 0.95 
30/10/2019 12 4150.92 4266.37 22126 20689 0.94 
31/10/2019 12 4276.54 4266.33 22157 20700 0.93 








 2/11/2019 12 4249.94 4266.57 18030 17179 0.95 
4/11/2019 12 4899.45 4906.67 24701 23808 0.96 
5/11/2019 12 4378.21 4394.32 22333 21345 0.96 
6/11/2019 12 4602.45 4692.97 23928 22900 0.96 
7/11/2019 12 4776.62 4778.44 24167 23278 0.96 
 
 
8/11/2019 12 5109.51 5119.60 25765 24740 0.96 
9/11/2019 12 4259.91 4266.61 21536 20865 0.97 
11/11/2019 12 4493.19 4488.32 22580 21700 0.96 
12/11/2019 12 4688.49 4692.97 23680 22588 0.95 
13/11/2019 12 5533.15 5546.51 27687 26350 0.95 
14/11/2019 12 5299.50 5333.07 27522 26065 0.95 
15/11/2019 12 5105.63 5119.60 26368 24799 0.94 
16/11/2019 12 5139.10 5119.74 26498 24823 0.94 
18/11/2019 12 4673.63 4693.24 24594 23274 0.95 
19/11/2019 12 5109.51 5119.79 25766 24990 0.97 
20/11/2019 12 5269.51 5247.87 26646 25250 0.95 
21/11/2019 12 5108.43 5119.79 26122 24650 0.94 
22/11/2019 12 5126.87 5119.88 26264 24778 0.94 
23/11/2019 12 5589.06 5546.43 28384 26879 0.95 
25/11/2019 12 5139.43 5119.83 26402 24880 0.94 
26/11/2020 12 4719.48 4692.97 24532 23023 0.94 
28/11/2019 12 4766.25 4778.29 24599 23080 0.94 
29/11/2019 12 4711.19 4735.63 24664 23132 0.94 
30/11/2019 12 4259.13 4266.33 22129 20578 0.93 








2/12/2019 12 4739.42 4778.29 21130 20791 0.98 
3/12/2019 12 4416.89 4436.99 21829 20688 0.95 
4/12/2019 12 4350.22 4394.32 22641 21379 0.94 
5/12/2019 12 5105.39 5119.60 25812 24770 0.96 
6/12/2019 12 5096.73 5119.74 25882 24599 0.95 
7/12/2019 12 5002.84 5119.74 26129 24681 0.94 
9/12/2019 12 4687.22 4692.97 24159 22788 0.94 
11/12/2019 12 5109.87 5119.74 26310 24810 0.94 
12/12/2019 12 4404.58 4479.65 23195 21796 0.94 
13/12/2019 12 4780.45 4782.56 24741 23341 0.94 
14/12/2019 12 4248.54 4266.61 22094 20700 0.94 
16/12/2019 12 5189.56 5119.89 26093 24801 0.95 
18/12/2019 12 4462.22 4436.99 22767 21825 0.96 
19/12/2019 12 4236.78 4266.61 21632 20407 0.94 
20/12/2019 12 5516.75 5546.51 28115 26820 0.95 
21/12/2019 12 5126.89 5119.79 26409 25175 0.95 
23/12/2019 12 4239.88 4266.61 21774 20880 0.96 
24/12/2019 12 5196.54 5119.88 25835 24511 0.95 
26/10/2020 12 4286.19 4266.53 22094 21005 0.95 
27/12/2019 12 4178.46 4266.33 21974 20800 0.95 
28/10/2019 12 5146.48 5119.60 25816 25010 0.97 
30/12/2019 12 5139.45 5119.88 25728 24590 0.96 
31/12/2019 12 4542.08 4522.31 23035 21822 0.95 






2/01/2020 12 4682.45 4693.20 20271 19157 0.95 
3/01/2020 12 5108.65 5119.83 25735 24601 0.96 
4/01/2020 12 5479.56 5546.51 27947 26900 0.96 
6/01/2020 12 5176.15 5119.79 25928 24749 0.95 
7/01/2020 12 4608.56 4693.20 24002 22611 0.94 
8/01/2020 12 5549.66 5546.46 28331 27265 0.96 
9/01/2020 12 5563.75 5546.46 28060 26850 0.96 
10/01/2020 12 5108.45 5119.75 26170 24943 0.95 
11/01/2020 12 5563.78 5546.46 28199 26831 0.95 
13/02/2020 12 5109.54 5119.88 26078 24522 0.94 
14/02/2020 12 5543.45 5546.46 28526 26992 0.95 
15/02/2020 12 5152.77 5119.74 26475 24958 0.94 
16/01/2020 12 5518.65 5546.37 28572 27290 0.96 
 
 
18/01/2020 12 5134.89 5119.60 26222 24970 0.95 
20/01/2020 12 4679.45 4692.97 24132 23171 0.96 
21/01/2020 12 5129.60 5119.74 25174 23789 0.94 
23/01/2020 12 6376.49 6399.50 32245 31234 0.97 
24/01/2020 12 5382.19 5333.05 26871 25852 0.96 
27/01/2020 12 4289.89 4266.33 22860 21815 0.95 
28/01/2020 12 5116.39 5119.88 26030 24980 0.96 
30/01/2020 12 5167.39 5119.88 26020 24971 0.96 
31/01/2020 12 4328.72 4268.60 21934 20869 0.95 







1/02/2020 12 5123.88 5119.74 22492 21000 0.93 
3/02/2020 12 4669.82 4693.10 24282 23261 0.96 
4/02/2020 12 5145.92 5119.74 25932 24895 0.96 
5/02/2020 12 4685.18 4692.97 23957 22944 0.96 
6/02/2020 12 5106.48 5119.74 25780 24245 0.94 
7/02/2020 12 5107.56 5119.60 26510 25105 0.95 
8/02/2020 12 5486.48 5546.37 28360 27412 0.97 
10/02/2020 12 5149.63 5119.75 25975 24720 0.95 
11/02/2020 12 5518.72 5546.37 27645 26245 0.95 
12/02/2020 12 4269.82 4266.33 22315 20890 0.94 
13/02/2020 12 4628.72 4692.97 24265 22990 0.95 
14/02/2020 12 5116.87 5119.75 26397 25020 0.95 
15/02/2020 12 5486.45 5546.51 27867 26930 0.97 
18/02/2020 12 5112.06 5119.60 25748 24547 0.95 
19/02/2020 12 5102.44 5119.60 26511 25270 0.95 
20/02/2020 12 5304.11 5333.07 27571 26123 0.95 
21/02/2020 12 5103.89 5119.60 26042 24115 0.93 
24/02/2020 12 4678.12 4692.97 24640 23242 0.94 
26/02/2020 12 4691.76 4692.97 23830 22569 0.95 
27/02/2020 12 4787.15 4778.29 24902 23648 0.95 
28/02/2020 12 4286.46 4266.33 21708 20515 0.95 
29/02/2020 12 4706.82 4692.97 24108 22854 0.95 






2/03/2020 12 4642.87 4650.30 20102 19000 0.95 
3/03/2020 12 4283.56 4266.33 22237 20998 0.94 
4/03/2020 12 4675.42 4692.97 23959 22831 0.95 
5/03/2020 12 4329.75 4351.66 22240 21043 0.95 
6/03/2020 12 5128.76 5119.60 26002 24832 0.96 
7/03/2020 12 4628.75 4692.97 23870 22416 0.94 
9/03/2020 12 4375.17 4394.32 22632 21489 0.95 
10/03/2020 12 4259.07 4266.33 22242 20463 0.92 
11/03/2020 12 4685.49 4692.97 24299 22736 0.94 
12/03/2020 12 5027.28 5034.27 25978 24591 0.95 
13/03/2020 12 4275.15 4266.33 22248 20915 0.94 
14/03/2020 12 4664.19 4692.97 24289 22823 0.94 
28/03/2020 12 4237.18 4266.33 22152 20756 0.94 
30/03/2020 12 4301.49 4266.33 22110 20651 0.93 
31/03/2020 12 4685.76 4692.97 24350 22944 0.94 
TOTAL 12 68199.89 68347 348710 328488 94.18 
 








































Anexo 14: Cronograma de actividades de implementación en Panafoods S.A.C. 
Tabla 47. Cronograma de actividades de implementación en Panafoods S.A.C. 








JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 
5 S: importancia, 





11/06/2020                                                 
2 
CLASIFICACIÓN, 
ORDEN Y LIMPIEZA: La 
importancia de separar 
lo innecesario, teniendo 
un lugar para cada cosa 




30/06/2020                                                 
3 
ESTANDARIZACIÓN, 
DISCIPLINA Guías para 
ser usadas 
consistentemente y  el 
hábito que  debemos 




24/07/2020                                                 
4 






31/07/2020                                                 
5 
Tarjetas Kanban, 




30/08/2020                                                 
6 
Requerimientos y 




22/10/2020                                                 
7 
¿Cómo intercambiar 
información entre áreas 




06/11/2020                                                 
8 
Administración del 






                                          
  













Figura 15. Registro de capacitación - Panafoods S.A.C. 











































Anexo 17:  Formato de selección de objetos. 
Tabla 48. Formato de selección de objetos. 
 
 






Anexo 18: Formato de notificación de desechos.  
Tabla 49. Formato de notificación de desechos. 
 
 





Anexo 19: Formato de selección de objetos necesarios. 























Figura 17. Limpieza del área de producto terminado. 
































Anexo 22: Método de Guerchet – Panafoods S.A.C. 
Tabla 51. Dimensionamiento de planta del área de producto terminado - Panafoods S.A.C. 






Sub áreas de Limpieza - Etiquetado - Empaquetado 
EQUIPOS LARGO ANCHO ALTURA NUMERO N 
Mesas de trabajo 1 0,6 1,2 12 4 
sillas de madera 0,4 0,4 0,6 12 4 
Parihuelas 1 1,25 0,2 40 4 
TOTAL 2,4 0,75 0,66666667 21,333333 4 
EQUIPOS Ss Sg Se St K 
Mesas de trabajo 0,6 2,4 6 108 
2 
sillas de madera 0,16 0,64 1,6 28,8 
Parihuelas 1,25 5 12,5 750 
TOTAL 0,67 2,68 6,7 886,8 
Sub área de Almacén - Oficina 
 EQUIPOS LARGO ANCHO ALTURA NUMERO N 
Mesas de Trabajo 2,5 0,6 1,2 3 4 
Stand de Libros 2 0,6 2 1 4 
Sillas 0,5 0,5 0,75 3 4 
Computadoras 1,5 1 1,2 2 4 
TOTAL 1,625 0,675 1,2875 2,25 4 
EQUIPOS Ss Sg Se St K 
Mesas de Trabajo 1,5 6 15 67,5 
2 
Stand de Libros 1,2 4,8 12 18 
Sillas 0,25 1 2,5 11,25 
Computadoras 1,5 6 15 45 
















Zona de procesamiento 1028,55 
Porcentaje de seguridad para áreas 359,99 
Área de embotellado 1388,5425 
Servicios higiénicos (2 servicios higiénicos) 40 
SUBTOTAL    1428,5425 
Porcentaje de seguridad: 20 % maniobras, movimiento de personal, 
etc.) 
285,7085 
TOTAL  1714,251 
 m2 PORCENTAJE 
AREA DESTINADA A EQUIPOS 1028,55   
AREA DISPONIBLE PARA MUROS 102,855 10% 
AREA DE MOVIMIENTO PARA EL 
PERSONAL 154,2825 15% 
AREA DE ESPACIOS LIBRES 102,855 10% 
TOTAL 1388,543   
Sub área de Almacén - Oficina 
EQUIPOS LARGO ANCHO ALTURA NUMERO N 
Área de Limpieza 4,25 6,25 2,85 1 4 
Área de 
Empaquetado 4,62 5,5 2,85 1 
4 
Área de Almacén  9,34 5,07 2,85 1 4 
Oficinas 4,89 4,26 2,85 1 4 
TOTAL 5,775 5,27 2,85 1 4 
EQUIPOS Ss Sg Se St K 
Área de Limpieza 26,5625 106,25 265,625 398,4375 
2 
Área de 
Empaquetado 25,41 101,64 254,1 381,15 
Área de Almacén  47,3538 189,4152 473,538 710,307 
Oficinas 20,8314 83,3256 208,314 312,471 




Anexo 23: Lista de chequeo de orden. 
 





Anexo 24: Formato de reprogramación de tareas antes del Kanban. 
Tabla 52. Formato de reprogramación de tareas antes del kanban. 
  
PANAFOODS S.A.C. 
FORMATO DE REPROGRAMACIÓN DE TAREAS ANTES DEL KANBAN 
ÁREA PRODUCTO TERMINADO 
ELABO
RADO 



































































1/10/2019 0 20727 20001 726 96.50% 0 20001 19196 805 95.98% 0 19196 18105 1091 94.32% 
2/10/2019 726 23526 22500 1026 95.64% 805 23305 22290 1015 95.64% 1091 23381 22200 1181 94.95% 
3/10/2019 1026 22789 21660 1129 95.04% 1015 22675 21760 915 95.96% 1181 22941 21893 1048 95.43% 
4/10/2019 1129 22478 21270 1208 94.62% 915 22185 21310 875 96.06% 1048 22358 21294 1064 95.24% 
5/10/2019 1208 21936 20590 1346 93.87% 875 21465 20470 995 95.36% 1064 21534 20420 1114 94.83% 
9/10/2019 1346 27254 25912 1342 95.07% 995 26907 25900 1007 96.26% 1114 27014 25725 1289 95.23% 
10/10/2019 1342 24142 22810 1332 94.48% 1007 23817 22750 1067 95.52% 1289 24039 22866 1173 95.12% 
11/10/2019 1332 28282 26970 1312 95.36% 1067 28037 26711 1326 95.27% 1173 27884 26588 1296 95.35% 
12/10/2019 1312 26599 25289 1310 95.08% 1326 26615 25301 1314 95.06% 1296 26597 25090 1507 94.33% 
14/10/2019 1310 26286 24981 1305 95.03% 1314 26295 24820 1475 94.39% 1507 26327 24920 1407 94.66% 
15/10/2019 1305 24105 23110 995 95.87% 1475 24585 23098 1487 93.95% 1407 24505 23007 1498 93.89% 
16/10/2019 995 27953 26792 1161 95.85% 1487 28279 26720 1559 94.49% 1498 28218 27020 1198 95.75% 
17/10/2019 1161 21888 20735 1153 94.73% 1559 22294 21141 1153 94.83% 1198 22339 21229 1110 95.03% 
18/10/2019 1153 26026 24989 1037 96.02% 1153 26142 24900 1242 95.25% 1110 26010 24696 1314 94.95% 
19/10/2019 1037 26946 25942 1004 96.28% 1242 27184 25885 1299 95.22% 1314 27199 25800 1399 94.86% 
22/10/2019 1004 25876 24770 1106 95.72% 1299 26069 24720 1349 94.83% 1399 26119 24650 1469 94.38% 
 
 
23/10/2019 1106 23906 22830 1076 95.50% 1349 24179 22804 1375 94.31% 1469 24273 22786 1487 93.87% 
24/10/2019 1076 25949 24690 1259 95.15% 1375 26065 24850 1215 95.34% 1487 26337 24970 1367 94.81% 
25/10/2019 1259 28204 26952 1252 95.56% 1215 28167 26900 1267 95.50% 1367 28267 26860 1407 95.02% 
26/10/2020 1252 30270 29000 1270 95.80% 1267 30267 28929 1338 95.58% 1407 30336 28961 1375 95.47% 
28/10/2019 1270 22516 21079 1437 93.62% 1338 22417 21281 1136 94.93% 1375 22656 21290 1366 93.97% 
29/10/2019 1437 27553 26130 1423 94.83% 1136 27266 26070 1196 95.61% 1366 27436 26010 1426 94.80% 
30/10/2019 1423 22151 20712 1439 93.51% 1196 21908 20700 1208 94.49% 1426 22126 20689 1437 93.51% 
31/10/2019 1439 22166 20732 1434 93.53% 1208 21940 20720 1220 94.44% 1437 22157 20700 1457 93.42% 
  
          
95.11%         95.18% 











2/11/2019 0 20728 19478 1250 93.97% 0 19478 18030 1448 92.57% 0 18030 17179 851 95.28% 
4/11/2019 1250 25088 23899 1189 95.26% 1448 25347 23850 1497 94.09% 851 24701 23808 893 96.38% 
5/11/2019 1189 22538 21485 1053 95.33% 1497 22982 21440 1542 93.29% 893 22333 21345 988 95.58% 
6/11/2019 1053 23853 22691 1162 95.13% 1542 24233 22940 1293 94.66% 988 23928 22900 1028 95.70% 
7/11/2019 1162 24377 23195 1182 95.15% 1293 24488 23139 1349 94.49% 1028 24167 23278 889 96.32% 
8/11/2019 1182 26055 24815 1240 95.24% 1349 26164 24876 1288 95.08% 889 25765 24740 1025 96.02% 
9/11/2019 1240 21968 20790 1178 94.64% 1288 22078 20511 1567 92.90% 1025 21536 20865 671 96.88% 
11/11/2019 1178 22984 21790 1194 94.81% 1567 23357 21909 1448 93.80% 671 22580 21700 880 96.10% 
12/11/2019 1194 23994 22779 1215 94.94% 1448 24227 22800 1427 94.11% 880 23680 22588 1092 95.39% 
13/11/2019 1215 28161 26990 1171 95.84% 1427 28417 26595 1822 93.59% 1092 27687 26350 1337 95.17% 
14/11/2019 1171 27081 25960 1121 95.86% 1822 27782 26185 1597 94.25% 1337 27522 26065 1457 94.71% 
15/11/2019 1121 25993 24886 1107 95.74% 1597 26483 24911 1572 94.06% 1457 26368 24799 1569 94.05% 
16/11/2019 1107 25981 24486 1495 94.25% 1572 26058 24929 1129 95.67% 1569 26498 24823 1675 93.68% 
18/11/2019 1495 24296 22790 1506 93.80% 1129 23919 22919 1000 95.82% 1675 24594 23274 1320 94.63% 
19/11/2019 1506 26379 24789 1590 93.97% 1000 25789 24446 1343 94.79% 1320 25766 24990 776 96.99% 
20/11/2019 1590 27086 25684 1402 94.82% 1343 27027 25870 1157 95.72% 776 26646 25250 1396 94.76% 
21/11/2019 1402 26276 24878 1398 94.68% 1157 26035 24726 1309 94.97% 1396 26122 24650 1472 94.36% 
22/11/2019 1398 26271 24884 1387 94.72% 1309 26193 24792 1401 94.65% 1472 26264 24778 1486 94.34% 
23/11/2019 1387 28334 26795 1539 94.57% 1401 28196 26898 1298 95.40% 1486 28384 26879 1505 94.70% 
25/11/2019 1539 26412 24883 1529 94.21% 1298 26181 24897 1284 95.10% 1505 26402 24880 1522 94.24% 
 
 
26/11/2020 1529 24329 22960 1369 94.37% 1284 24244 23010 1234 94.91% 1522 24532 23023 1509 93.85% 
28/11/2019 1369 24584 23195 1389 94.35% 1234 24429 23090 1339 94.52% 1509 24599 23080 1519 93.82% 
29/11/2019 1389 24396 23093 1303 94.66% 1339 24432 23145 1287 94.73% 1519 24664 23132 1532 93.79% 
30/11/2019 1303 22030 20644 1386 93.71% 1287 21931 20597 1334 93.92% 1532 22129 20578 1551 92.99% 
  
          
94.75%         94.46% 










2/12/2019 0 23214 22200 1014 95.63% 0 22200 21130 1070 95.18% 0 21130 20791 339 98.40% 
3/12/2019 1014 22571 21480 1091 95.17% 1070 22550 21490 1060 95.30% 339 21829 20688 1141 94.77% 
4/12/2019 1091 22440 21419 1021 95.45% 1060 22479 21500 979 95.64% 1141 22641 21379 1262 94.43% 
5/12/2019 1021 25893 24795 1098 95.76% 979 25774 24550 1224 95.25% 1262 25812 24770 1042 95.96% 
6/12/2019 1098 25971 24824 1147 95.58% 1224 26048 24840 1208 95.36% 1042 25882 24599 1283 95.04% 
7/12/2019 1147 26021 24892 1129 95.66% 1208 26100 24846 1254 95.20% 1283 26129 24681 1448 94.46% 
9/12/2019 1129 23928 22750 1178 95.08% 1254 24004 22711 1293 94.61% 1448 24159 22788 1371 94.33% 
11/12/2019 1178 26052 24942 1110 95.74% 1293 26235 24939 1296 95.06% 1371 26310 24810 1500 94.30% 
12/12/2019 1110 22873 21760 1113 95.13% 1296 23056 21695 1361 94.10% 1500 23195 21796 1399 93.97% 
13/12/2019 1113 24348 23163 1185 95.13% 1361 24524 23342 1182 95.18% 1399 24741 23341 1400 94.34% 
14/12/2019 1185 21914 20792 1122 94.88% 1182 21974 20694 1280 94.17% 1400 22094 20700 1394 93.69% 
16/12/2019 1122 25996 24790 1206 95.36% 1280 26070 24699 1371 94.74% 1394 26093 24801 1292 95.05% 
18/12/2019 1206 22762 21578 1184 94.80% 1371 22949 21475 1474 93.58% 1292 22767 21825 942 95.86% 
19/12/2019 1184 21912 20650 1262 94.24% 1474 22124 20690 1434 93.52% 942 21632 20407 1225 94.34% 
20/12/2019 1262 28209 26959 1250 95.57% 1434 28393 26890 1503 94.71% 1225 28115 26820 1295 95.39% 
21/12/2019 1250 26123 24980 1143 95.62% 1503 26483 25114 1369 94.83% 1295 26409 25175 1234 95.33% 
23/12/2019 1143 21872 20590 1282 94.14% 1369 21959 20540 1419 93.54% 1234 21774 20880 894 95.89% 
24/12/2019 1282 26156 24989 1167 95.54% 1419 26408 24941 1467 94.44% 894 25835 24511 1324 94.88% 
26/10/2020 1167 21895 20691 1204 94.50% 1467 22158 20770 1388 93.74% 1324 22094 21005 1089 95.07% 
27/12/2019 1204 21931 20854 1077 95.09% 1388 22242 20885 1357 93.90% 1089 21974 20800 1174 94.66% 
28/10/2019 1077 25949 24690 1259 95.15% 1357 26047 24642 1405 94.61% 1174 25816 25010 806 96.88% 
30/12/2019 1259 26133 24949 1184 95.47% 1405 26354 24922 1432 94.57% 806 25728 24590 1138 95.58% 
31/12/2019 1184 23155 21954 1201 94.81% 1432 23386 21897 1489 93.63% 1138 23035 21822 1213 94.73% 
  
          
95.20%         94.56% 










2/01/2020 0 22801 21299 1502 93.41% 0 21299 20271 1028 95.17% 0 20271 19157 1114 94.50% 
3/01/2020 1502 26376 24792 1584 94.00% 1028 25820 24621 1199 95.36% 1114 25735 24601 1134 95.59% 
4/01/2020 1584 28530 26963 1567 94.51% 1199 28162 26813 1349 95.21% 1134 27947 26900 1047 96.25% 
6/01/2020 1567 26441 24785 1656 93.74% 1349 26134 24881 1253 95.21% 1047 25928 24749 1179 95.45% 
7/01/2020 1656 24457 22902 1555 93.64% 1253 24155 22823 1332 94.49% 1179 24002 22611 1391 94.20% 
8/01/2020 1555 28501 26946 1555 94.54% 1332 28278 26940 1338 95.27% 1391 28331 27265 1066 96.24% 
9/01/2020 1555 28501 26990 1511 94.70% 1338 28328 26994 1334 95.29% 1066 28060 26850 1210 95.69% 
10/01/2020 1511 26385 24991 1394 94.72% 1334 26325 24960 1365 94.81% 1210 26170 24943 1227 95.31% 
11/01/2020 1394 28340 26890 1450 94.88% 1365 28255 26972 1283 95.46% 1227 28199 26831 1368 95.15% 
13/02/2020 1450 26324 24785 1539 94.15% 1283 26068 24710 1358 94.79% 1368 26078 24522 1556 94.03% 
14/02/2020 1539 28485 26874 1611 94.34% 1358 28232 26970 1262 95.53% 1556 28526 26992 1534 94.62% 
15/02/2020 1611 26485 24995 1490 94.38% 1262 26257 24941 1316 94.99% 1534 26475 24958 1517 94.27% 
16/01/2020 1490 28436 26977 1459 94.87% 1316 28293 27055 1238 95.62% 1517 28572 27290 1282 95.51% 
18/01/2020 1459 26331 24900 1431 94.57% 1238 26138 24940 1198 95.42% 1282 26222 24970 1252 95.23% 
20/01/2020 1431 24231 22799 1432 94.09% 1198 23997 22880 1117 95.35% 1252 24132 23171 961 96.02% 
21/01/2020 1432 26305 24675 1630 93.80% 1117 25792 24213 1579 93.88% 961 25174 23789 1385 94.50% 
23/01/2020 1630 32721 30999 1722 94.74% 1579 32578 30860 1718 94.73% 1385 32245 31234 1011 96.86% 
24/01/2020 1722 27631 25971 1660 93.99% 1718 27689 25860 1829 93.39% 1011 26871 25852 1019 96.21% 
27/01/2020 1660 22388 20960 1428 93.62% 1829 22789 21841 948 95.84% 1019 22860 21815 1045 95.43% 
28/01/2020 1428 26301 24908 1393 94.70% 948 25856 24985 871 96.63% 1045 26030 24980 1050 95.97% 
30/01/2020 1393 26267 24810 1457 94.45% 871 25681 24970 711 97.23% 1050 26020 24971 1049 95.97% 
31/01/2020 1457 22195 20696 1499 93.24% 711 21407 20885 522 97.56% 1049 21934 20869 1065 95.14% 
  
          
94.23%         95.33% 
        
95.37% 







Anexo 25: Formato de comisión de limpieza.  
Tabla 53. Formato de comisión de limpieza. 
  PANAFOOD S.A.C.  
  FORMATO DE COMISIÓN DE LIMPIEZA 
  ÁREA PRODUCTO TERMINADO ELABORADO GUTIERREZ Y TORRES 
DÍAS  
NOMBRE DE PARTICIPANTES SUB-ÁREAS 
 NIVEL 
OPERATIVO 
NIVEL TÁCTICO  
LIMPIEZA DE 
LATAS 




Vargas   
Pedro Castañeda Pisfil         
 Martes 
 Emilia Carrasco 
Díaz   
Pedro Castañeda Pisfil         
Miércoles  
Dionisia Keyty 
Castillo Ortiz   
Pedro Castañeda Pisfil         
 Jueves  
Paulo Vertiz 
Silva    




Pedro Castañeda Pisfil         
 Sábado  
 Erick Rojas 
Medina  
Pedro Castañeda Pisfil         




Anexo 26: Formato de costos de materiales de limpieza  
Tabla 54.Formato de costos de materiales de limpieza. 
 







  PANAFOODS S.A.C. 
FORMATO DE COSTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ÁREA  PRODUCTO TERMINADO ELABORADO GUTIERREZ Y TORRES  
Nº NOMBRE DEL ELEMENTO FECHA DE COMPRA CANTIDAD COSTO TOTAL 
1 Escoba 17/08/2020 7 S/. 8,00 S/. 56,00 
2 Trapo de limpieza 17/08/2020 12 S/. 5,00 S/. 60,00 
3 Desinfectante líquido de 980 ml   17/08/2020 9 S/. 10,00 S/. 90,00 
4 Recogedor 17/08/2020 6 S/. 7,00 S/. 42,00 
5 Guantes de limpieza 17/08/2020 12 S/. 5,30 S/. 63,60 










































































Figura 21. 3S hoja de checklist- auditoria del área de producto terminado en la empresa 
Panafoods S.A.C. 



























































Figura 22. Registro de capacitación estandarización y disciplina -Panafoods S.A.C. 




Anexo 30: Imágenes de Capacitación-Panafoods S.A.C. 
 
Figura 23. Imágenes de capacitaciones - Panafoods S.A.C. 





Anexo 31: Formato de control de stock. 
  
PANAFOODS S.A.C. 
CONTROL DE STOCK  





COSTO DE PEDIR 
(S/.)  
COSTO 
UNITARIO (S/.)  









3,360 140 1,704 6,829 1,764 
NOVIEMBRE 11,770 3,360 140 1,704 6,812 1,757 
DICIEMBRE 11,000 3,220 140 1,704 6,447 1,649 



























Figura 24. Control stock-Panafoods S.A.C. 















Almacenero 1 4.5 11 1485 
Almacenero 2 4.5 11 1485 
Almacenero 3 4.5 11 1485 
Almacenero 4 4.5 11 1485 
Almacenero 5 4.5 11 1485 
Almacenero 6 4.5 11 1485 
Almacenero 7 4.5 11 1485 
Almacenero 8 4.5 11 1485 
Almacenero 9 4.5 11 1485 
Almacenero 10 4.5 11 1485 
Almacenero 11 4.5 11 1485 












250 6 1500 
Agua 22 6 132 
Teléfono, 
internet 
60 6 360 
Sueldos 17820 6 106,920 
TOTAL 108,912 




Anexo 32: Formato de costos por mantener las 3 primeras S-Panafoods.S.A.C. 




FORMATO DE COSTOS POR MANTENER LAS 3 PRIMERAS S 
AREA  PRODUCTO TERMINADO ELABORADO POR GUTIERREZ Y TORRES 
Nº ACTIVIDADES PARTICIPANTES NÚMERO DE HORAS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
COSTO POR HORA 
(S/.) 
TOTAL (S/.) 
TOTAL DE ACTIVIDAD 
(S/.) 
 1 
Clasificación -  Se identifican los 
elementos Innecesarios  
  Comité de 5 S 3 4 15.00 180,00 
555,00 
 2 
Clasificación - Colocación de 
tarjetas rojas a elementos 
innecesarios 
  Comité de 5 S 3 2 15.00 90,00 
 3 
Clasificación - Se traslada a los 
elementos innecesarios a un área 
temporal 
  Comité de 5 S 3 4 15.00 180,00 
 4 
Clasificación - Se elimina los 
elementos innecesarios 
  Comité de 5 S  2 3 15.00 90,00 
 5 Clasificación - Auditoria de 1S   Comité de 5 S 1 1 15.00 15,00 
6 
Orden -  Se analiza y define el 
lugar de colocación de objetos 
necesarios 
Comité de 5 S 3 2 15.00  90,00 
285,00 
7 
Orden - Se ubican los objetos 
necesarios según la frecuencia de 
uso en lugares específicos  
Comité de 5 S 3 4 15.00 180,00 
8 Orden -Auditoria de 2S Comité de 5 S 1 1 15.00 15,00 
9 
Limpieza -  Se asigna 
responsabilidades de limpieza a 
los trabajadores  
Comité de 5 S 3 3 15.00 135,00 
 465,00 
10 
Limpieza –Se lleva a cabo la 
limpieza planeada por grupos  
Comité de 5 S 4 3 15.00 180,00 
11 
Limpieza - Se continua con el 
desarrollo de las tres S anteriores 
Comité de 5 S 3 3 15.00 135,00 
12 Limpieza -Auditoria de 3S Comité de 5 S 1 1 15.00 15,00 
































Figura 25. Control de empaque, codificado y selección. 






















Figura 26. Registro de capacitación del Kanban - Panafoods S.A.C. 












































Figura 27. Registro de capacitación del Kanban - Panafoods S.A.C. 

































Figura 28. Registro de capacitación del Kanban- Panafoods S.A.C. 



























Figura 29. Registro de capacitación del Kanban - Panafoods S.A.C. 








































Anexo 35: Tablero Kanban 





 ÁREA   PRODUCTO TERMINADO 
ELABORA
DO POR: 
GUTIERREZ Y TORRES 

























































































1/08/2020 31/07/2020 4/08/2020 CORPEVA  22558 11 11070 11099 22169 10 10860 10888 21748 12 10799 10679 21478 
3/08/2020 1/08/2020 7/08/2020 KATHYMAR 22947 11 11292 11288 22580 10 11344 11352 22696 12 11262 11296 22558 
4/08/2020 3/08/2020 8/08/2020 MIRELLA 22925 11 11270 11290 22560 10 11216 11249 22465 12 11282 11217 22499 
5/08/2020 4/08/2020 10/08/2020 QALIWARMA 22923 11 11230 11260 22490 10 11223 11287 22510 12 11284 11300 22584 
6/08/2020 5/08/2020 11/08/2020 VALUFISH 22991 11 11325 11365 22690 10 11335 11354 22689 12 11275 11323 22598 
7/08/2020 6/08/2020 12/08/2020 TORMENTA 22859 11 11263 11279 22542 10 11311 11344 22655 12 11245 11339 22584 
8/08/2020 7/08/2020 13/08/2020 CORPEVA  22875 11 11250 11260 22510 10 11232 11224 22456 12 11224 11265 22489 
10/08/2020 8/08/2020 14/08/2020 CORPEVA  22923 11 11272 11298 22570 10 11189 11220 22409 12 11245 11220 22465 
11/08/2020 10/08/2020 15/08/2020 MIRELLA 22911 11 11283 11299 22582 10 11339 11352 22691 12 11364 11315 22679 
12/08/2020 11/08/2020 16/08/2020 VALUFISH 22887 11 11220 11257 22477 10 11200 11225 22425 12 11261 11246 22507 
13/08/2020 12/08/2020 17/08/2020 QALIWARMA 22968 11 11250 11260 22510 10 11255 11299 22554 12 11189 11210 22399 
 
 
14/08/2020 13/08/2020 18/08/2020 QALIWARMA 23016 11 11226 11268 22494 10 11233 11247 22480 12 11300 11307 22607 
15/08/2020 14/08/2020 19/08/2020 QALIWARMA 23080 11 11338 11339 22677 10 11408 11383 22791 12 11385 11419 22804 
17/08/2020 15/08/2020 21/08/2020 CORPEVA  22961 11 11291 11298 22589 10 11212 11238 22450 12 11199 11207 22406 
18/08/2020 17/08/2020 22/08/2020 VALUFISH 22930 11 11240 11203 22443 10 11237 11232 22469 12 11234 11255 22489 
19/08/2020 18/08/2020 24/08/2020 QALIWARMA 23045 11 11342 11346 22688 10 11383 11397 22780 12 11357 11438 22795 
20/08/2020 19/08/2020 25/08/2020 CORPEVA  22915 11 11224 11267 22491 10 11236 11258 22494 12 11231 11267 22498 
21/08/2020 20/08/2020 26/08/2020 VALUFISH 22982 11 11291 11299 22590 10 11260 11239 22499 12 11285 11300 22585 
22/08/2020 21/08/2020 27/08/2020 KATHYMAR 22950 11 11250 11291 22541 10 11289 12290 23579 12 11227 11271 22498 
24/08/2020 22/08/2020 28/08/2020 KATHYMAR 22967 11 11300 11333 22633 10 11359 11328 22687 12 11359 11397 22756 
25/08/2020 24/08/2020 29/08/2020 KATHYMAR 22892 11 11300 11269 22569 10 11258 11233 22491 12 11178 11219 22397 
26/08/2020 25/08/2020 31/08/2020 CORPEVA  22881 11 11225 11205 22430 10 11243 11225 22468 12 11229 11269 22498 
TOTAL DEL MES  
49582
5 
      
49648
6 













1/09/2020 31/08/2020 4/09/2020 MIRELLA 23992 11 11846 11846 23692 10 11700 11700 23399 12 11550 11550 23099 
2/09/2020 1/09/2020 5/09/2020 MIRELLA 23292 11 11463 11463 22925 10 11478 11478 22955 12 11348 11348 22696 
3/09/2020 2/09/2020 6/09/2020 QALIWARMA 22359 11 11048 11048 22096 10 11050 11050 22099 12 11045 11045 22089 
4/09/2020 3/09/2020 7/09/2020 VALUFISH 23255 11 11502 11502 23004 10 11414 11414 22827 12 11509 11509 23018 
5/09/2020 4/09/2020 8/09/2020 QALIWARMA 22243 11 10998 10998 21995 10 11038 11038 22076 12 11049 11049 22097 
7/09/2020 5/09/2020 9/09/2020 CORPEVA  22240 11 10942 10942 21883 10 10909 10909 21818 12 10868 10868 21735 
8/09/2020 6/09/2020 10/09/2020 CORPEVA  22349 11 11044 11044 22088 10 11050 11050 22099 12 11092 11092 22184 
9/09/2020 7/09/2020 11/09/2020 MIRELLA 22253 11 11004 11004 22008 10 11014 11014 22028 12 11002 11002 22004 
10/09/2020 8/09/2020 12/09/2020 VALUFISH 22237 11 11012 11012 22024 10 11048 11048 22095 12 11011 11011 22022 
11/09/2020 9/09/2020 13/09/2020 QALIWARMA 22205 11 11000 11000 22000 10 11042 11042 22084 12 11098 11098 22196 
12/09/2020 10/09/2020 14/09/2020 QALIWARMA 22197 11 10966 10966 21931 10 10949 10949 21898 12 10903 10903 21806 
14/09/2020 11/09/2020 15/09/2020 QALIWARMA 23258 11 11448 11448 22896 10 11399 11399 22798 12 11411 11411 22821 
15/09/2020 12/09/2020 16/09/2020 CORPEVA  22354 11 11030 11030 22059 10 10999 10999 21998 12 11014 11014 22028 
16/09/2020 13/09/2020 17/09/2020 VALUFISH 22287 11 11020 11020 22040 10 11013 11013 22026 12 11002 11002 22004 
17/09/2020 14/09/2020 18/09/2020 QALIWARMA 22239 11 11000 11000 22000 10 10997 10997 21994 12 11009 11009 22018 
18/09/2020 15/09/2020 19/09/2020 CORPEVA  22231 11 11011 11011 22021 10 11000 11000 22000 12 11003 11003 22006 
19/09/2020 16/09/2020 20/09/2020 VALUFISH 22202 11 10947 10947 21893 10 11001 11001 22002 12 11000 11000 22000 
 
 
21/09/2020 17/09/2020 21/09/2020 KATHYMAR 23301 11 11500 11500 23000 10 11506 11506 23011 12 11480 11480 22959 
22/09/2020 18/09/2020 22/09/2020 KATHYMAR 22293 11 11004 11004 22007 10 11013 11013 22025 12 11000 11000 21999 
23/09/2020 19/09/2020 23/09/2020 KATHYMAR 22278 11 11004 11004 22008 10 11001 11001 22001 12 11049 11049 22098 
24/09/2020 20/09/2020 24/09/2020 CORPEVA  22262 11 11017 11017 22033 10 11008 11008 22015 12 11003 11003 22006 
25/09/2020 21/09/2020 25/09/2020 CORPEVA  22221 11 10900 10900 21800 10 10902 10902 21804 12 10888 10888 21775 
26/09/2020 22/09/2020 26/09/2020 KATHYMAR 22413 11 11043 11043 22085 10 11024 11024 22047 12 11004 11004 22008 
28/09/2020 23/09/2020 27/09/2020 MIRELLA 22320 11 11014 11014 22028 10 11004 11004 22008 12 11020 11020 22040 
29/09/2020 24/09/2020 28/09/2020 QALIWARMA 22284 11 11010 11010 22019 10 11013 11013 22025 12 11049 11049 22098 
30/09/2020 25/09/2020 29/09/2020 VALUFISH 22257 11 11000 11000 22000 10 11009 11009 22018 12 10992 10992 21984 
TOTAL DEL MES  
57753
5 
      
57715
0 











1/10/2020 30/09/2020 3/10/2020 CORPEVA  22572 11 11143 11143 22285 10 11029 11029 22058 12 10877 10877 21753 
2/10/2020 1/10/2020 4/10/2020 VALUFISH  22679 11 11199 11199 22398 10 11163 11163 22325 12 11184 11184 22368 
3/10/2020 2/10/2020 5/10/2020 MIRELLA 22073 11 10908 10908 21815 10 10910 10910 21820 12 10913 10913 21826 
5/10/2020 3/10/2020 6/10/2020 VALUFISH 22211 11 11000 11000 22000 10 11029 11029 22058 12 11044 11044 22088 
6/10/2020 4/10/2020 7/10/2020 QALIWARMA 22863 11 11303 11303 22606 10 11297 11297 22594 12 11286 11286 22572 
7/10/2020 5/10/2020 8/10/2020 QALIWARMA 21569 11 10645 10645 21289 10 10624 10624 21248 12 10633 10633 21265 
8/10/2020 6/10/2020 9/10/2020 QALIWARMA 22837 11 11301 11301 22602 10 11322 11322 22644 12 11302 11302 22604 
9/10/2020 7/10/2020 10/10/2020 CORPEVA  22227 11 11000 11000 22000 10 11008 11008 22015 12 11025 11025 22050 
10/10/2020 8/10/2020 11/10/2020 VALUFISH 22349 11 11053 11053 22105 10 11048 11048 22096 12 11038 11038 22075 
12/10/2020 9/10/2020 12/10/2020 QALIWARMA 21796 11 10774 10774 21548 10 10767 10767 21534 12 10769 10769 21538 
13/10/2020 10/10/2020 13/10/2020 CORPEVA  22815 11 11278 11278 22556 10 11281 11281 22562 12 11292 11292 22584 
14/10/2020 11/10/2020 14/10/2020 VALUFISH 22717 11 11231 11231 22461 10 11199 11199 22398 12 11180 11180 22359 
15/10/2020 12/10/2020 15/10/2020 KATHYMAR 22689 11 11225 11225 22450 10 11237 11237 22474 12 11238 11238 22475 
16/10/2020 13/10/2020 16/10/2020 KATHYMAR 22741 11 11250 11250 22500 10 11263 11263 22526 12 11254 11254 22508 
17/10/2020 14/10/2020 17/10/2020 KATHYMAR 22543 11 11144 11144 22288 10 11133 11133 22266 12 11142 11142 22284 
19/10/2020 15/10/2020 18/10/2020 CORPEVA  22847 11 11300 11300 22599 10 11296 11296 22591 12 11298 11298 22595 
20/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 CORPEVA  22701 11 11201 11201 22402 10 11229 11229 22457 12 11222 11222 22444 
21/10/2020 17/10/2020 20/10/2020 KATHYMAR 22977 11 11372 11372 22743 10 11357 11357 22714 12 11368 11368 22735 
 
 
22/10/2020 18/10/2020 21/10/2020 MIRELLA 23016 11 11379 11379 22758 10 11380 11380 22759 12 11383 11383 22766 
23/10/2020 19/10/2020 22/10/2020 QALIWARMA 22819 11 11272 11272 22544 10 11282 11282 22564 12 11279 11279 22558 
24/10/2020 20/10/2020 23/10/2020 VALUFISH 22627 11 11193 11193 22386 10 11182 11182 22364 12 11165 11165 22329 
26/10/2020 21/10/2020 24/10/2020 TORMENTA 23028 11 11384 11384 22768 10 11399 11399 22797 12 11367 11367 22734 
27/10/2020 22/10/2020 25/10/2020 CORPEVA  22928 11 11329 11329 22658 10 11295 11295 22590 12 11348 11348 22696 
28/10/2020 23/10/2020 26/10/2020 CORPEVA  23052 11 11391 11391 22781 10 11387 11387 22774 12 11355 11355 22709 
29/10/2020 24/10/2020 27/10/2020 MIRELLA 22849 11 11299 11299 22598 10 11318 11318 22635 12 11349 11349 22698 
30/10/2020 25/10/2020 28/10/2020 VALUFISH 23123 11 11441 11441 22882 10 11444 11444 22887 12 11443 11443 22886 
31/10/2020 26/10/2020 29/10/2020 QALIWARMA 22918 11 11330 11330 22660 10 11348 11348 22695 12 11343 11343 22685 
TOTAL DEL MES  
60468
2 
      
60444
5 












2/11/2020 31/10/2020 4/11/2020 CORPEVA  22575 11 11148 11148 22295 10 11024 11024 22048 12 10898 10898 21795 
3/11/2020 1/11/2020 5/11/2020 VALUFISH 23192 11 11482 11482 22964 10 11479 11479 22958 12 11477 11477 22954 
4/11/2020 2/11/2020 6/11/2020 QALIWARMA 22912 11 11296 11296 22591 10 11287 11287 22574 12 11281 11281 22561 
5/11/2020 3/11/2020 7/11/2020 CORPEVA  22969 11 11349 11349 22698 10 11364 11364 22728 12 11353 11353 22706 
6/11/2020 4/11/2020 8/11/2020 VALUFISH 22960 11 11332 11332 22664 10 11344 11344 22687 12 11342 11342 22684 
7/11/2020 5/11/2020 9/11/2020 KATHYMAR 22975 11 11385 11385 22769 10 11354 11354 22708 12 11344 11344 22688 
9/11/2020 6/11/2020 10/11/2020 KATHYMAR 22660 11 11214 11214 22427 10 11200 11200 22400 12 11194 11194 22387 
10/11/2020 7/11/2020 11/11/2020 KATHYMAR 23020 11 11381 11381 22762 10 11379 11379 22758 12 11387 11387 22774 
11/11/2020 8/11/2020 12/11/2020 CORPEVA  22955 11 11343 11343 22686 10 11354 11354 22707 12 11390 11390 22779 
12/11/2020 9/11/2020 13/11/2020 CORPEVA  23134 11 11424 11424 22847 10 11434 11434 22867 12 11397 11397 22794 
13/11/2020 10/11/2020 14/11/2020 KATHYMAR 23263 11 11499 11499 22998 10 11497 11497 22994 12 11500 11500 22999 
14/11/2020 11/11/2020 15/11/2020 MIRELLA 23030 11 11377 11377 22754 10 11395 11395 22790 12 11447 11447 22894 
16/11/2020 12/11/2020 16/11/2020 QALIWARMA 23154 11 11449 11449 22897 10 11437 11437 22874 12 11403 11403 22806 
17/11/2020 13/11/2020 17/11/2020 VALUFISH 23034 11 11369 11369 22738 10 11364 11364 22727 12 11377 11377 22754 
18/11/2020 14/11/2020 18/11/2020 TORMENTA 23190 11 11444 11444 22887 10 11449 11449 22897 12 11449 11449 22898 
19/11/2020 15/11/2020 19/11/2020 CORPEVA  22979 11 11351 11351 22702 10 11347 11347 22694 12 11345 11345 22690 
20/11/2020 16/11/2020 20/11/2020 CORPEVA  23156 11 11423 11423 22846 10 11444 11444 22887 12 11424 11424 22847 
21/11/2020 17/11/2020 21/11/2020 MIRELLA 23209 11 11499 11499 22997 10 11500 11500 22999 12 11497 11497 22994 
 
 
23/11/2020 18/11/2020 22/11/2020 VALUFISH 23204 11 11467 11467 22934 10 11448 11448 22896 12 11469 11469 22937 
24/11/2020 19/11/2020 23/11/2020 QALIWARMA 23168 11 11449 11449 22897 10 11429 11429 22858 12 11438 11438 22876 
25/11/2020 20/11/2020 24/11/2020 QALIWARMA 23003 11 11350 11350 22700 10 11374 11374 22747 12 11349 11349 22697 
26/11/2020 21/11/2020 25/11/2020 CORPEVA  23137 11 11448 11448 22895 10 11449 11449 22897 12 11452 11452 22904 
27/11/2020 22/11/2020 26/11/2020 CORPEVA  23008 11 11349 11349 22697 10 11344 11344 22688 12 11340 11340 22679 
28/11/2020 23/11/2020 27/11/2020 KATHYMAR 23208 11 11464 11464 22928 10 11456 11456 22912 12 11487 11487 22974 
30/11/2020 24/11/2020 28/11/2020 MIRELLA 23203 11 11454 11454 22907 10 11438 11438 22875 12 11417 11417 22834 
TOTAL DEL MES 
56948
0 
      
56917
0 






















Anexo 36: Formato de reprogramación de tareas después del Kanban. 




FORMATO DE REPROGRAMACIÓN DE TAREAS DESPUÉS DEL KANBAN 
ÁREA PRODUCTO TERMINADO 
ELABO
RADO 




































































1/08/2020 0 22558 22169 389 98.28% 0 22169 21748 421 98.10% 0 21748 21478 270 98.76% 
3/08/2020 389 22947 22580 367 98.40% 421 23001 22696 305 98.67% 270 22966 22558 408 98.22% 
4/08/2020 367 22925 22560 365 98.41% 305 22865 22465 400 98.25% 408 22873 22499 374 98.36% 
5/08/2020 365 22923 22490 433 98.11% 400 22890 22510 380 98.34% 374 22884 22584 300 98.69% 
6/08/2020 433 22991 22690 301 98.69% 380 23070 22689 381 98.35% 300 22989 22598 391 98.30% 
7/08/2020 301 22859 22542 317 98.61% 381 22923 22655 268 98.83% 391 23046 22584 462 98.00% 
8/08/2020 317 22875 22510 365 98.40% 268 22778 22456 322 98.59% 462 22918 22489 429 98.13% 
10/08/2020 365 22923 22570 353 98.46% 322 22892 22409 483 97.89% 429 22838 22465 373 98.37% 
11/08/2020 353 22911 22582 329 98.56% 483 23065 22691 374 98.38% 373 23064 22679 385 98.33% 
12/08/2020 329 22887 22477 410 98.21% 374 22851 22425 426 98.14% 385 22810 22507 303 98.67% 
13/08/2020 410 22968 22510 458 98.01% 426 22936 22554 382 98.33% 303 22857 22399 458 98.00% 
 
 
14/08/2020 458 23016 22494 522 97.73% 382 22876 22480 396 98.27% 458 22938 22607 331 98.56% 
15/08/2020 522 23080 22677 403 98.25% 396 23073 22791 282 98.78% 331 23122 22804 318 98.62% 
17/08/2020 403 22961 22589 372 98.38% 282 22871 22450 421 98.16% 318 22768 22406 362 98.41% 
18/08/2020 372 22930 22443 487 97.88% 421 22864 22469 395 98.27% 362 22831 22489 342 98.50% 
19/08/2020 487 23045 22688 357 98.45% 395 23083 22780 303 98.69% 342 23122 22795 327 98.59% 
20/08/2020 357 22915 22491 424 98.15% 303 22794 22494 300 98.68% 327 22821 22498 323 98.58% 
21/08/2020 424 22982 22590 392 98.29% 300 22890 22499 391 98.29% 323 22822 22585 237 98.96% 
22/08/2020 392 22950 22541 409 98.22% 391 22932 22579 353 98.46% 237 22816 22498 318 98.61% 
24/08/2020 409 22967 22633 334 98.55% 353 22986 22687 299 98.70% 318 23005 22756 249 98.92% 
25/08/2020 334 22892 22569 323 98.59% 299 22868 22491 377 98.35% 249 22740 22397 343 98.49% 
26/08/2020 323 22881 22430 451 98.03% 377 22807 22468 339 98.51% 343 22811 22498 313 98.63% 
            
98.30%         98.41% 












1/09/2020 0 23992 23692 300 98.75% 0 23692 23399 293 98.76% 0 23399 23099 300 98.72% 
2/09/2020 300 23292 22925 367 98.42% 293 23218 22955 263 98.87% 300 23255 22696 559 97.60% 
3/09/2020 367 22359 22096 263 98.82% 263 22359 22099 260 98.84% 559 22658 22089 569 97.49% 
4/09/2020 263 23255 23004 251 98.92% 260 23264 22827 437 98.12% 569 23396 23018 378 98.38% 
5/09/2020 251 22243 21995 248 98.89% 437 22432 22076 356 98.41% 378 22454 22097 357 98.41% 
7/09/2020 248 22240 21883 357 98.39% 356 22239 21818 421 98.11% 357 22175 21735 440 98.02% 
8/09/2020 357 22349 22088 261 98.83% 421 22509 22099 410 98.18% 440 22539 22184 355 98.42% 
9/09/2020 261 22253 22008 245 98.90% 410 22418 22028 390 98.26% 355 22383 22004 379 98.31% 
10/09/2020 245 22237 22024 213 99.04% 390 22414 22095 319 98.58% 379 22474 22022 452 97.99% 
11/09/2020 213 22205 22000 205 99.08% 319 22319 22084 235 98.95% 452 22536 22196 340 98.49% 
12/09/2020 205 22197 21931 266 98.80% 235 22166 21898 268 98.79% 340 22238 21806 432 98.06% 
14/09/2020 266 23258 22896 362 98.44% 268 23164 22798 366 98.42% 432 23230 22821 409 98.24% 
15/09/2020 362 22354 22059 295 98.68% 366 22425 21998 427 98.10% 409 22407 22028 379 98.31% 
16/09/2020 295 22287 22040 247 98.89% 427 22467 22026 441 98.04% 379 22405 22004 401 98.21% 
17/09/2020 247 22239 22000 239 98.93% 441 22441 21994 447 98.01% 401 22395 22018 377 98.32% 
18/09/2020 239 22231 22021 210 99.06% 447 22468 22000 468 97.92% 377 22377 22006 371 98.34% 
19/09/2020 210 22202 21893 309 98.61% 468 22361 22002 359 98.39% 371 22373 22000 373 98.33% 
 
 
21/09/2020 309 23301 23000 301 98.71% 359 23359 23011 348 98.51% 373 23384 22959 425 98.18% 
22/09/2020 301 22293 22007 286 98.72% 348 22355 22025 330 98.52% 425 22450 21999 451 97.99% 
23/09/2020 286 22278 22008 270 98.79% 330 22338 22001 337 98.49% 451 22452 22098 354 98.42% 
24/09/2020 270 22262 22033 229 98.97% 337 22370 22015 355 98.41% 354 22369 22006 363 98.38% 
25/09/2020 229 22221 21800 421 98.11% 355 22155 21804 351 98.42% 363 22167 21775 392 98.23% 
26/09/2020 421 22413 22085 328 98.54% 351 22436 22047 389 98.27% 392 22439 22008 431 98.08% 
28/09/2020 328 22320 22028 292 98.69% 389 22417 22008 409 98.18% 431 22439 22040 399 98.22% 
29/09/2020 292 22284 22019 265 98.81% 409 22428 22025 403 98.20% 399 22424 22098 326 98.55% 
30/09/2020 265 22257 22000 257 98.85% 403 22403 22018 385 98.28% 326 22344 21984 360 98.39% 
  
          
98.75%         98.39% 










1/10/2020 0 22572 22285 287 98.73% 0 22285 22058 227 98.98% 0 22058 21753 305 98.62% 
2/10/2020 287 22679 22398 281 98.76% 227 22625 22325 300 98.67% 305 22630 22368 262 98.84% 
3/10/2020 281 22073 21815 258 98.83% 300 22115 21820 295 98.67% 262 22082 21826 256 98.84% 
5/10/2020 258 22211 22000 211 99.05% 295 22295 22058 237 98.94% 256 22314 22088 226 98.99% 
6/10/2020 211 22863 22606 257 98.88% 237 22843 22594 249 98.91% 226 22820 22572 248 98.91% 
7/10/2020 257 21569 21289 280 98.70% 249 21538 21248 290 98.65% 248 21496 21265 231 98.93% 
8/10/2020 280 22837 22602 235 98.97% 290 22892 22644 248 98.92% 231 22875 22604 271 98.82% 
9/10/2020 235 22227 22000 227 98.98% 248 22248 22015 233 98.95% 271 22286 22050 236 98.94% 
10/10/2020 227 22349 22105 244 98.91% 233 22338 22096 242 98.92% 236 22332 22075 257 98.85% 
12/10/2020 244 21796 21548 248 98.86% 242 21790 21534 256 98.83% 257 21791 21538 253 98.84% 
13/10/2020 248 22815 22556 259 98.86% 256 22812 22562 250 98.90% 253 22815 22584 231 98.99% 
14/10/2020 259 22717 22461 256 98.87% 250 22711 22398 313 98.62% 231 22629 22359 270 98.81% 
15/10/2020 256 22689 22450 239 98.95% 313 22763 22474 289 98.73% 270 22744 22475 269 98.82% 
16/10/2020 239 22741 22500 241 98.94% 289 22789 22526 263 98.85% 269 22795 22508 287 98.74% 
17/10/2020 241 22543 22288 255 98.87% 263 22551 22266 285 98.74% 287 22553 22284 269 98.81% 
19/10/2020 255 22847 22599 248 98.91% 285 22884 22591 293 98.72% 269 22860 22595 265 98.84% 
20/10/2020 248 22701 22402 299 98.68% 293 22695 22457 238 98.95% 265 22722 22444 278 98.78% 
21/10/2020 299 22977 22743 234 98.98% 238 22981 22714 267 98.84% 278 22992 22735 257 98.88% 
22/10/2020 234 23016 22758 258 98.88% 267 23025 22759 266 98.84% 257 23016 22766 250 98.91% 
 
 
23/10/2020 258 22819 22544 275 98.79% 266 22810 22564 246 98.92% 250 22814 22558 256 98.88% 
24/10/2020 275 22627 22386 241 98.93% 246 22632 22364 268 98.82% 256 22620 22329 291 98.71% 
26/10/2020 241 23028 22768 260 98.87% 268 23036 22797 239 98.96% 291 23088 22734 354 98.47% 
27/10/2020 260 22928 22658 270 98.82% 239 22897 22590 307 98.66% 354 22944 22696 248 98.92% 
28/10/2020 270 23052 22781 271 98.82% 307 23088 22774 314 98.64% 248 23022 22709 313 98.64% 
29/10/2020 271 22849 22598 251 98.90% 314 22912 22635 277 98.79% 313 22948 22698 250 98.91% 
30/10/2020 251 23123 22882 241 98.96% 277 23159 22887 272 98.83% 250 23137 22886 251 98.92% 
31/10/2020 241 22918 22660 258 98.87% 272 22932 22695 237 98.97% 251 22946 22685 261 98.86% 
            
98.87%         98.82% 











2/11/2020 0 22575 22295 280 98.76% 0 22295 22048 247 98.89% 0 22048 21795 253 98.85% 
3/11/2020 280 23192 22964 228 99.02% 247 23211 22958 253 98.91% 253 23211 22954 257 98.89% 
4/11/2020 228 22912 22591 321 98.60% 253 22844 22574 270 98.82% 257 22831 22561 270 98.82% 
5/11/2020 321 22969 22698 271 98.82% 270 22968 22728 240 98.96% 270 22998 22706 292 98.73% 
6/11/2020 271 22960 22664 296 98.71% 240 22904 22687 217 99.05% 292 22979 22684 295 98.72% 
7/11/2020 296 22975 22769 206 99.10% 217 22986 22708 278 98.79% 295 23003 22688 315 98.63% 
9/11/2020 206 22660 22427 233 98.97% 278 22705 22400 305 98.66% 315 22715 22387 328 98.56% 
10/11/2020 233 23020 22762 258 98.88% 305 23067 22758 309 98.66% 328 23086 22774 312 98.65% 
11/11/2020 258 22955 22686 269 98.83% 309 22995 22707 288 98.75% 312 23019 22779 240 98.96% 
12/11/2020 269 23134 22847 287 98.76% 288 23135 22867 268 98.84% 240 23107 22794 313 98.65% 
13/11/2020 287 23263 22998 265 98.86% 268 23266 22994 272 98.83% 313 23307 22999 308 98.68% 
14/11/2020 265 23030 22754 276 98.80% 272 23026 22790 236 98.98% 308 23098 22894 204 99.12% 
16/11/2020 276 23154 22897 257 98.89% 236 23133 22874 259 98.88% 204 23078 22806 272 98.82% 
17/11/2020 257 23034 22738 296 98.71% 259 22997 22727 270 98.83% 272 22999 22754 245 98.93% 
18/11/2020 296 23190 22887 303 98.69% 270 23157 22897 260 98.88% 245 23142 22898 244 98.95% 
19/11/2020 303 22979 22702 277 98.79% 260 22962 22694 268 98.83% 244 22938 22690 248 98.92% 
20/11/2020 277 23156 22846 310 98.66% 268 23114 22887 227 99.02% 248 23135 22847 288 98.76% 
21/11/2020 310 23209 22997 212 99.09% 227 23224 22999 225 99.03% 288 23287 22994 293 98.74% 
23/11/2020 212 23204 22934 270 98.84% 225 23159 22896 263 98.86% 293 23189 22937 252 98.91% 
24/11/2020 270 23168 22897 271 98.83% 263 23160 22858 302 98.70% 252 23110 22876 234 98.99% 
 
 
25/11/2020 271 23003 22700 303 98.68% 302 23002 22747 255 98.89% 234 22981 22697 284 98.76% 
26/11/2020 303 23137 22895 242 98.95% 255 23150 22897 253 98.91% 284 23181 22904 277 98.81% 
27/11/2020 242 23008 22697 311 98.65% 253 22950 22688 262 98.86% 277 22965 22679 286 98.75% 
28/11/2020 311 23208 22928 280 98.79% 262 23190 22912 278 98.80% 286 23198 22974 224 99.03% 
30/11/2020 280 23203 22907 296 98.72% 278 23185 22875 310 98.66% 224 23099 22834 265 98.85% 
            
98.82%         98.85% 

















































1.1 Breve descripción general de la Empresa. 
La empresa Panafoods S.A.C está ubicada en el pasaje virgen de Guadalupe s/n, del 
distrito de Santa – Santa - Ancash, cuyas operaciones se iniciaron en 1999 y la 
reingeniería e incremento de capacidad en el año   2009, con el ingreso del grupo 
“Ramírez Anaya” como propietarios. la misma que se encuentra  acorde con las 
exigencias de nuestros clientes y de la normatividad vigente nacional e internacional de  
la calidad sanitaria de los productos de la pesca, impartidas por el ministerio de la 
producción – vice Ministerio de Pesqueria y  la Autoridad Sanitaria Sectorial a través del 
organismo nacional de sanidad pesquera –Sanipes”, en ese sentido es que 
implementamos un sistema de aseguramiento de la calidad basado en el Sistema de 
Análisis de peligros y control puntos críticos ( HACCP). 
• VISIÓN  
"Ser una empresa líder en Latinoamérica y el Caribe en la producción e innovación 
de alimentos de calidad, con una visión enfocada al cliente y generación de 
rentabilidad”.  
• MISIÓN  
“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con confiabilidad a largo plazo, 
ofreciendo productos de alta calidad acorde con las necesidades del mercado, con 
mejora continua en cada uno de nuestros procesos, respetando el medio ambiente y 
la responsabilidad social”  
• VALORES  
✓ Trabajo en equipo  
✓ Compromiso  
✓ Integridad  
✓ Responsabilidad  
 
1.2. Organización de la empresa 
Pacific Natural Foods S.A.C, está dirigido por un gerente general llamado Ing. Jorge 
Ramírez Anaya, quien se encargada de planificar, controlar, organizar y dirigir los 
procesos industriales y administrativos, así como el potencial humano y la capacidad 
para optimizar los recursos económicos y materiales para el logro de los objetivos 
propuestos por la empresa. 
 
 
Por otro lado, se encuentra las áreas de administración, contabilidad, que a la misma vez 
está encargado el área de recurso humano, y finamente la del superintendente que a su 
vez está a cargo el jefe de planta, el Ing. Candelario Tapia Paredes, encargado del 
producto terminado en el área de almacén y el jefe de Aseguramiento de la Calidad, que 
es donde llevó a cabo mi desenvolvimiento profesional a cargo del Ing. José Raúl 
Gutiérrez Castillo, el cual me guía durante mis Prácticas Profesionales I, encargado de 
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El procedimiento operacional del área de almacén se detalla a continuación, se aplicarán 
en planta de procesamiento de conserva de pescado, ubicada en el pasaje virgen de 
Guadalupe s/n, del distrito de Santa – Santa – Ancash. 
En las condiciones de producción- almacén: Infraestructura, instalaciones, equipos y 
personal que labora en la planta de procesos. 
• En la producción: Desde la recepción de la materia prima, materiales e insumos, 
hasta el almacenamiento y despacho del producto final. 
• En el aseguramiento de la calidad: En todas las fases del proceso productivo. 
• En la trazabilidad del producto: Desde el suministro de materia prima, insumos y 
materiales; hasta el destino final. 
2.1 En que consiste el Sistema Kanban. 
 
La aplicación del Sistema Kanban implica la generación de un tablero de tareas que 
permitirá mejorar el flujo de trabajo y alcanzar un ritmo sostenible, o bien unas fichas 
llamadas tarjetas Kanban, que nos indican de manera muy visual información clave del 
proceso. 
En el tablero se dan instrucciones de trabajo a las distintas zonas de producción. 
Instrucciones constantes que van de un proceso a otro, y que están hechas en función 
de los requerimientos del cliente. Su objetivo principal es gestionar de manera general 
como se van completando tareas. Cada proceso produce sólo lo necesario, tomando el 
material requerido de la operación anterior. Una orden es cumplida solamente por la 












POLÍTICA CON RESPECTO A KANBAN 
 
 






Por tal motivo, la alta dirección y sus colaboradores se comprometen en: 
✓ Cumplir con lo establecido en el Sistema Kanban para mejorar continuamente la 
eficacia del mismo, responsabilizándose por la calidad de sus servicios, productos 
y satisfacción al cliente. 
✓ La prevención y control de los impactos negativos en las operaciones, así como 
aglomeraciones y mal movimiento del material en las actividades, que pueden 
descoordinación en todos los trabajadores de la organización. 
✓ Cumplir con los requisitos legales y requisitos relaciones a la calidad.  
✓ Establecer y revisar periódicamente sus objetivos y metas.  
✓ Orientar y entrenar a nuestros colaboradores para la correcta aplicación de la 
política del Sistema Kanban. 
✓ Garantizar la consulta y participación de los colaboradores en los elementos del 
Sistema Kanban; mejorando continuamente, mediante la capacitación y 







Panafoods S.A.C., desarrolla actividades de “harina y conserva”, encargada de 
planificar, controlar, organizar y dirigir los procesos industriales y administrativos, así 
como el potencial humano y la capacidad para optimizar los recursos económicos y 
materiales para el logro de los objetivos propuestos por la empresa. 
 
POLITICA INTEGRADA DE 




OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2021 









Incrementar la fuerza de trabajo 
Minimizar el stock de inventario 
Recortar tiempos muertos 
Incrementar el nivel de servicio al 
cliente 
Reducción de desperdicios de materia 
prima 
Reducción de desperdicio de tiempo 
Reducción de inventario 
 
Garantizar el entrenamiento al 
personal 
 
Incrementar el conocimiento del 
personal con respecto a los estándares 
establecidos. 
 
COMITÉ DE TRABAJO Y RELAMENTO INTERNO PARA REALIZAR EL SISTEMA 
KANBAN 
5.1. Comité de trabajo del Sistema Kanban  
El comité de trabajo Kanban está conformado por todos los trabajadores del área de 
producto terminado, de tal manera de favorecer el bienestar laboral y apoyando el 
desarrollo del empleador. La composición del comité será de carácter paritario entre 
representantes de confianza de la empresa y así como también el personal operativo de 
la misma, los cuales son 33 trabajadores conformados por las sub- áreas de producto 
terminado.  










Miembro Miembro Miembro 
 
 
Los miembros de comité serán:  
El presidente: Sera el encargado de convocar, presidir, dirigir reuniones del comité 
Kanban, así mismo representar a los trabajadores.  
El secretario: Esta encargado de las labores como registrar la cantidad de trabajadores 
que asisten a las reuniones, así mismo contabilizar cada una de las tarjetas Kanban del 
tablero.  
Los miembros: Aportan iniciativas propias o de los trabajadores de la empresa, para 
ser tratadas en las reuniones.  
Las funciones de los miembros del comité serán:  
• Redactar informes de trabajo con respecto al Sistema Kanban que son necesarios 
para el buen cumplimiento de las actividades.  
• Participar en la elaboración y evaluación de las sub-áreas de producto terminado.  
• Realizar inspecciones periódicas en las sub-áreas de producto terminado. 
 
Reglamento interno del Sistema Kanban 
Regla 1:  
No se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes.  
La producción de productos defectuosos implica costos tales como la inversión en 
materiales, mano de obra que no va a poder ser vendida. Este es el mayor desperdicio 
de todos. Si se encuentra un defecto, se deben tomar medidas antes que todo, para 
prevenir que este no vuelva a ocurrir. Observaciones para la primera regla: 
• La sub-área que ha producido un producto defectuoso, lo puede descubrir 
inmediatamente. 
• El problema descubierto se debe divulgar a todo el personal implicado, no se debe 









Regla 2:  
Los procesos subsecuentes requerirán solo lo que es necesario.  
Esto significa que la tarea subsecuente pedirá el material que necesita al proceso 
anterior, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. Se crea una perdida si el 
proceso anterior suple de partes y materiales al proceso subsecuente en el momento 
que este no los necesita o en una cantidad mayor a la que este necesita. La pérdida 
puede ser muy variada, incluyendo perdida por el exceso de tiempo extra, perdida en el 
exceso de inventario. La peor perdida ocurre cuando los procesos no pueden producir lo 
que es necesario cuando este está produciendo lo que no es necesario. Para eliminar 
este tipo de errores se usa esta segunda regla.  
Regla 3: 
Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsecuente.  
Esta regla fue hecha con la condición de que el mismo proceso debe restringir su 
inventario al mínimo, para esto se deben tomar en cuenta las siguientes observaciones:  
• No producir más que el número de Kanban establecidos en el tablero. 
• Llevar a cabo la actividad de cada una de las sub-áreas en la secuencia en la que el 
Kanban son recibidos. 
Regla 4:  
Balancear la producción de producto terminado. 
De manera en que podamos producir solamente la cantidad necesaria requerida por los 
procesos subsecuentes, se hace necesario para todos los procesos mantener a los 
trabajadores de tal manera que puedan producir materiales en el momento necesario y 
en la cantidad necesaria. En este caso si la demanda incrementa, el encargado del área 
requerirá más personal para satisfacer esa necesidad. En este punto es el que hace 
énfasis la cuarta regla, la producción debe estar balanceada. 
PROGRMACIÓN DE ACTIVIDADES 
6.1. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES  
La supervisión tiene como finalidad evaluar el cumplimiento de los procedimientos de 
trabajo del Sistema Kanban en cada uno de los procesos ejecutados por cada uno de 
los trabajadores del área de producto terminado, es decir el supervisor designado se 
encargará de tener el control y verificar los siguientes puntos:   
• Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de trabajo. 
• Prevenir que se agregue trabajo innecesario a las distintas sub-áreas. 
 
 
• Verificar que la tarjeta Kanban se deposite en el contenedor cuando se acabe la 
jornada laboral.  
6.2.  PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO 
El programa de inducción es una capacitación inicial dirigida al trabajador, otorgando 
conocimientos e instrucciones previas para la ejecución de sus labores de manera 
correcta. Con respecto al personal nuevo que se incorpore en la empresa se tendrá que 
informar sobre el sistema Kanban que se está implementando, para lo cual el trabajador 
debe tener conocimiento de los siguientes aspectos:  
6.1.1Empieza con lo que haces ahora:  
Kanban es una herramienta de ayuda para obtener mayor sincronización en el 
desarrollo de las actividades, mas no te dice cómo hacer tu trabajo. Tu equipo y 
tú sabes cómo hacerlo y Kanban te ayudará a decidir si lo estás haciendo bien o 
si hay que cambiar algo, generando un orden en el área.  
6.1.2 Acepta el cambio:  
 Kanban aduce que “si algo no funciona, cámbialo” o “si algo puede funcionar 
mejor, mejóralo”. Siguiendo el método Kanban, todos los miembros del equipo 
tienen que estar dispuestos a aplicar cambios constantes para mejorar sus rutinas 
de trabajo. 
6.1.3. Respeta el proceso en curso, los roles y responsabilidades de cada uno:  
 Es imprescindible que cada miembro del equipo sepa qué tiene que hacer y 
cuáles son sus funciones. Para que el método Kanban funcione esto tiene que 
estar claro. No se trata de que todos hagan todo, sino que cada quien sepa qué 
hacer en el momento adecuado. 
6.1.4 Liderazgo en cada sub-área:  
Tener iniciativa y gestionar correctamente tu tarea es un elemento básico a tener 
en cuenta. No se trata de crear sistemas piramidales unos dentro de otros sino de 
que cada sub-área conformada por cada uno de sus miembros tenga clara su 





7. CAPACITACIONES  
Con la finalidad de capacitar a los trabajadores sobre la aplicación del Sistema Kanban 
durante el desarrollo de sus labores se pone en marcha el programa de capacitaciones 
para educar a los trabajadores, cabe destacar que las capacitaciones deben darse dentro 
de la jornada laboral. Así mismo debe asegurarse la correcta comprensión de todos los 
trabajadores acerca de las medidas a tomar, cada capacitación tendrá una duración de 
2 horas.  
Cronograma de actividades de implementación  en Panafoods S.A.C. 
N Temas de capacitación Encargado de capacitar 
1 
¿Qué es Kanban? 
Reconocimiento de procesos 
Ing. Cossíos Risco Samuel Josué  
2 
Tarjetas Kanban, 
implementación guía  
Ing. Cossíos Risco Samuel Josué  
3 
Requerimientos y beneficios 
de Kanban 
Ing. Cossíos Risco Samuel Josué 
4 
¿Cómo intercambiar 
información entre áreas por 
medio de Kanban? 
Ing. Cossíos Risco Samuel Josué  
5 
Administración del trabajo: 
Estrategias del Kanban 
Ing. Cossíos Risco Samuel Josué  
a.  En qué consiste el Sistema Kanban 
Es una técnica de producción en la que se dan instrucciones de trabajo a las distintas 
áreas, instrucciones constantes que van de un proceso a otro, y que están hechas en 
función de los requerimientos del cliente. Su objetivo principal es gestionar de manera 
general como se van completando tareas. Cada proceso produce sólo lo necesario, 
tomando el material requerido de la operación anterior. Una orden es cumplida solamente 
por la necesidad de la siguiente estación de trabajo y no se procesa material sin ser 
necesario. 
b. Qué ofrece el Sistema Kanban 
La filosofía Kanban tiene como objetivo conseguir que una empresa tenga un sistema de 
producción y organización de logística mucho más eficiente. Con su aplicación se 
pretende mejorar los resultados del trabajo. Para conseguir esta mejora, los sistemas 
Kanban instauran una serie de formas de comunicación entre los diferentes operarios de 
la empresa y también entre proveedores y clientes. Con estas soluciones se pretende 
 
 
acabar con los errores provocados por la falta de información de algunos de los 
empleados. 
c. Por qué se necesita el sistema Kanban 
La flexibilidad para adaptarse a un mercado es indispensable para conseguir beneficios 
y éxitos fruto del planteamiento de una estrategia empresarial, por ello el Sistema Kanban 
permite que cualquier manufactura se adapte a las necesidades de cada cliente, en 
cuanto a sus necesidades y demandas. Así mismo el Sistema Kanban es la mejor opción 
para conseguir una planificación adecuada de producto, tanto en lo referente a tiempos 
como a uso de material y siempre teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria para hacer 
modificaciones rápidas, justo en el momento necesario y según las condiciones del 
mercado. Por otro lado, permite acabar con la superproducción de una empresa, la 
eliminación de trabajo innecesario, fruto de órdenes equivocadas, evitando errores. 
8. PROCEDIMIENTO 
 
Antes de comenzar el proceso de implementación es indispensable que todos los 
responsables del sistema de producción sean conscientes en que consiste el Sistema 
Kanban, especialmente en el mejoramiento de su trabajo y en la consolidación de la 
sincronización.  
Las condiciones mínimas para implementar el sistema Kanban son:  
• Conocer en detalle la programación de la producción.  
• Establecer un flujo de trabajo.  
• Hacer uso del Kanban. (aquí es posible establecer reglas o normas de prioridad) 
• Contar con un flujo adecuado de información con respecto al pedido.  
Todas las fases de la organización deben comprender sus beneficios y su razón de ser 
del Sistema Kanban. Si los trabajadores no participan en forma activa, se verán 
afectados por los cambios que se van presentando. Debe existir un compromiso total de 
cada uno de los trabajadores involucrados, con acertadas políticas que garanticen el 



















Beneficios clave del método Kanban 
8.1.1 Prevención de procesos innecesarios 
El Sistema Kanban evita procesos adicionales que minimizan la productividad. Al 
haber una transmisión de información tan efectiva puedes evitar los fallos y los 
retrasos que suelen ocurrir por falta de comunicación. También, al no haber 
sobreproducción se evita el trabajo innecesario. El tiempo del que dispones es 
totalmente productivo. 
8.1.2 Control de las fases del proceso 
Al ser un método visual que tiene como prioridad la comunicación, facilita la forma 
en la que información se transmite entre los miembros del equipo, facilitando su 
labor. De esta manera puede saberse con precisión lo que ocurre en cada fase. 
Puede saberse la situación de cada pieza, material o producto, ya que todos están 
debidamente identificados, al igual que los procesos. 
8.1.3 Incentiva el trabajo en equipo 
El Sistema Kanban hace que los procesos tengan un verdadero desarrollo ágil, es 
así como se obtiene mayor productividad en la producción de la empresa. El 
trabajo en equipo fortalece la relación entre trabajadores y le da una participación 
activa a todo el personal. 







Sistema Kanban  
 
 
8.1.4 Flexibilidad de la producción 
Incluir el Sistema Kanban como estrategia permitirá responder rápidamente a los 
cambios de demanda. Esto se debe a que los procesos realizados evitan la 
acumulación de stocks, porque no se produce sobrantes. Así, como no hay 
sobreproducción, esto quiere decir que se adapta más rápido a los cambios de 
demanda, así mismo se logra considerablemente la reducción de sobrantes, para 
producir solo lo necesario en el tiempo necesario. 
 
 
Anexo 38: Formato 4S hoja Checklist – auditoria del área de producto terminado en la empresa Panafoods S.A.C. 











































Anexo 39: Formato de Costo de Capacitación  
Tabla 59. Formato de costos de capacitación. 
  PANAFOODS S.A.C. 
FORMATO DE COSTOS DE CAPACITACIÓN 
ÁREA   ELABORADO   
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Anexo 40: Formato de evaluación al trabajador capacitado en la empresa Panafoods 
S.A.C. 































































































































































































Anexo 41: Formato de la medición de las capacitaciones en la empresa Panafoods S.A.C. 
Tabla 68. Formato de la medición de las capacitaciones en la empresa Panafoods S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
MEDICIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN LA EMPRESA PANAFOODS S.A.C. 





















5 S: importancia, descripción de fases, 
funciones, beneficios 




 33 31 94%  
2 
CLASIFICACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA: 
La importancia de separar lo 
innecesario, teniendo un lugar para cada 
cosa y generar limpieza  




 33 30 90% 
3 
ESTANDARIZACIÓN, DISCIPLINA 
Guías para ser usadas 
consistentemente y  el hábito que  
debemos lograr en la empresa 




 33 32 96% 
4 




 33 31 94% 
5 




 33 32 96% 
6 




 33 31 94% 
7 




 33 32 96% 
8 
¿Cómo intercambiar información entre 
áreas por medio de Kanban? 








Anexo 42: Formato 5S Check list- auditoria del área de producto terminado en la 
empresa Panafoods S.A.C. 
Tabla 69. 5S hoja de Check list- auditoria del área de producto terminado en la 




































Anexo 43: Reprogramación después del Kanban 





















































































22169 389 98.28% 0 
2216
9 
21748 421 98.10% 0 
2174
8 







22580 367 98.40% 421 
2300
1 
22696 305 98.67% 270 
2296
6 







22560 365 98.41% 305 
2286
5 
22465 400 98.25% 408 
2287
3 







22490 433 98.11% 400 
2289
0 
22510 380 98.34% 374 
2288
4 







22690 301 98.69% 380 
2307
0 
22689 381 98.35% 300 
2298
9 







22542 317 98.61% 381 
2292
3 
22655 268 98.83% 391 
2304
6 







22510 365 98.40% 268 
2277
8 
22456 322 98.59% 462 
2291
8 







22570 353 98.46% 322 
2289
2 
22409 483 97.89% 429 
2283
8 







22582 329 98.56% 483 
2306
5 
22691 374 98.38% 373 
2306
4 







22477 410 98.21% 374 
2285
1 
22425 426 98.14% 385 
2281
0 







22510 458 98.01% 426 
2293
6 
22554 382 98.33% 303 
2285
7 







22494 522 97.73% 382 
2287
6 
22480 396 98.27% 458 
2293
8 









22677 403 98.25% 396 
2307
3 
22791 282 98.78% 331 
2312
2 







22589 372 98.38% 282 
2287
1 
22450 421 98.16% 318 
2276
8 







22443 487 97.88% 421 
2286
4 
22469 395 98.27% 362 
2283
1 







22688 357 98.45% 395 
2308
3 
22780 303 98.69% 342 
2312
2 







22491 424 98.15% 303 
2279
4 
22494 300 98.68% 327 
2282
1 







22590 392 98.29% 300 
2289
0 
22499 391 98.29% 323 
2282
2 







22541 409 98.22% 391 
2293
2 
22579 353 98.46% 237 
2281
6 







22633 334 98.55% 353 
2298
6 
22687 299 98.70% 318 
2300
5 







22569 323 98.59% 299 
2286
8 
22491 377 98.35% 249 
2274
0 







22430 451 98.03% 377 
2280
7 
22468 339 98.51% 343 
2281
1 
22498 313 98.63% 
             
98.30%         98.41% 


















23692 300 98.75% 0 
2369
2 
23399 293 98.76% 0 
2339
9 







22925 367 98.42% 293 
2321
8 
22955 263 98.87% 300 
2325
5 







22096 263 98.82% 263 
2235
9 
22099 260 98.84% 559 
2265
8 







23004 251 98.92% 260 
2326
4 
22827 437 98.12% 569 
2339
6 







21995 248 98.89% 437 
2243
2 
22076 356 98.41% 378 
2245
4 







21883 357 98.39% 356 
2223
9 
21818 421 98.11% 357 
2217
5 







22088 261 98.83% 421 
2250
9 
22099 410 98.18% 440 
2253
9 







22008 245 98.90% 410 
2241
8 
22028 390 98.26% 355 
2238
3 







22024 213 99.04% 390 
2241
4 
22095 319 98.58% 379 
2247
4 







22000 205 99.08% 319 
2231
9 
22084 235 98.95% 452 
2253
6 







21931 266 98.80% 235 
2216
6 
21898 268 98.79% 340 
2223
8 







22896 362 98.44% 268 
2316
4 
22798 366 98.42% 432 
2323
0 







22059 295 98.68% 366 
2242
5 
21998 427 98.10% 409 
2240
7 









22040 247 98.89% 427 
2246
7 
22026 441 98.04% 379 
2240
5 







22000 239 98.93% 441 
2244
1 
21994 447 98.01% 401 
2239
5 







22021 210 99.06% 447 
2246
8 
22000 468 97.92% 377 
2237
7 







21893 309 98.61% 468 
2236
1 
22002 359 98.39% 371 
2237
3 







23000 301 98.71% 359 
2335
9 
23011 348 98.51% 373 
2338
4 







22007 286 98.72% 348 
2235
5 
22025 330 98.52% 425 
2245
0 







22008 270 98.79% 330 
2233
8 
22001 337 98.49% 451 
2245
2 







22033 229 98.97% 337 
2237
0 
22015 355 98.41% 354 
2236
9 







21800 421 98.11% 355 
2215
5 
21804 351 98.42% 363 
2216
7 







22085 328 98.54% 351 
2243
6 
22047 389 98.27% 392 
2243
9 







22028 292 98.69% 389 
2241
7 
22008 409 98.18% 431 
2243
9 







22019 265 98.81% 409 
2242
8 
22025 403 98.20% 399 
2242
4 







22000 257 98.85% 403 
2240
3 
22018 385 98.28% 326 
2234
4 
21984 360 98.39% 
  
           
98.75%         98.39% 
















23585 982 96.00% 0 
2358
5 
22698 887 96.24% 0 
2269
8 







21798 667 97.03% 887 
2268
5 
21825 860 96.21% 844 
2266
9 







24615 820 96.78% 860 
2547
5 
24688 787 96.91% 701 
2538
9 







22698 754 96.78% 787 
2348
5 
22698 787 96.65% 633 
2333
1 







22216 941 95.94% 787 
2300
3 
21994 1009 95.61% 743 
2273
7 







23698 878 96.43% 1009 
2470
7 
23948 759 96.93% 739 
2468
7 







22694 876 96.28% 759 
2345
3 
22784 669 97.15% 792 
2357
6 







21556 800 96.42% 669 
2222
5 
21265 960 95.68% 892 
2215
7 







24865 814 96.83% 960 
2582
5 
24856 969 96.25% 469 
2532
5 







22598 978 95.85% 969 
2356
7 
22594 973 95.87% 760 
2335
4 









25596 1002 96.23% 973 
2656
9 
25964 605 97.72% 657 
2662
1 







22795 892 96.23% 605 
2340
0 
22398 1002 95.72% 637 
2303
5 







23965 958 96.16% 1002 
2496
7 
23958 1009 95.96% 736 
2469
4 







25968 750 97.19% 1009 
2697
7 
25986 991 96.33% 729 
2671
5 







23698 778 96.82% 991 
2468
9 
23996 693 97.19% 747 
2474
3 







25557 988 96.28% 693 
2625
0 
25194 1056 95.98% 759 
2595
3 







23998 891 96.42% 1056 
2505
4 
23954 1100 95.61% 988 
2494
2 







23684 971 96.06% 1100 
2478
4 
23914 870 96.49% 948 
2486
2 







23388 956 96.07% 870 
2425
8 
23399 859 96.46% 867 
2426
6 







23764 890 96.39% 859 
2462
3 
23984 639 97.40% 970 
2495
4 







21656 809 96.40% 639 
2229
5 
21684 611 97.26% 956 
2264
0 







23898 953 96.17% 611 
2450
9 
23787 722 97.05% 895 
2468
2 







21958 700 96.91% 722 
2268
0 
21996 684 96.98% 888 
2288
4 







21988 666 97.06% 684 
2267
2 
21994 678 97.01% 888 
2288
2 







22698 990 95.82% 678 
2337
6 
22685 691 97.04% 683 
2336
8 







21787 878 96.13% 691 
2247
8 
21587 891 96.04% 670 
2225
7 







24665 1012 96.06% 891 
2555
6 
24695 861 96.63% 871 
2556
6 
24785 781 96.95% 
             
96.40%         96.53% 

















22695 959 95.95% 0 
2269
5 
21848 847 96.27% 0 
2184
8 







23564 762 96.87% 847 
2441
1 
23698 713 97.08% 883 
2458
1 







25694 737 97.21% 713 
2640
7 
25874 533 97.98% 627 
2650
1 







22698 961 95.94% 533 
2323
1 
22458 773 96.67% 637 
2309
5 







23354 981 95.97% 773 
2412
7 
23297 830 96.56% 619 
2391
6 







21969 922 95.97% 830 
2279
9 
21898 901 96.05% 532 
2243
0 









20569 978 95.46% 901 
2147
0 
20854 616 97.13% 642 
2149
6 







22762 923 96.10% 616 
2337
8 
22658 720 96.92% 609 
2326
7 







25986 598 97.75% 720 
2670
6 
25887 819 96.93% 693 
2658
0 







23587 938 96.18% 819 
2440
6 
23667 739 96.97% 701 
2436
8 







20658 707 96.69% 739 
2139
7 
20694 703 96.71% 574 
2126
8 







20854 835 96.15% 703 
2155
7 
20698 859 96.02% 689 
2138
7 







22697 951 95.98% 859 
2355
6 
22674 882 96.26% 693 
2336
7 







21798 856 96.22% 882 
2268
0 
21697 983 95.67% 811 
2250
8 







21687 678 96.97% 983 
2267
0 
21897 773 96.59% 854 
2275
1 







22986 668 97.18% 773 
2375
9 
22894 865 96.36% 803 
2369
7 







20646 899 95.83% 865 
2151
1 
20697 814 96.22% 803 
2150
0 







23697 872 96.45% 814 
2451
1 
23577 934 96.19% 903 
2448
0 







23694 874 96.44% 934 
2462
8 
23846 782 96.82% 1006 
2485
2 







21697 657 97.06% 782 
2247
9 
21698 781 96.53% 965 
2266
3 







23694 904 96.32% 781 
2447
5 
23647 828 96.62% 807 
2445
4 







21897 890 96.09% 828 
2272
5 
21797 928 95.92% 757 
2255
4 







20697 991 95.43% 928 
2162
5 
20698 927 95.71% 570 
2126
8 







21898 981 95.71% 927 
2282
5 
21692 1133 95.04% 789 
2248
1 







22687 1001 95.77% 1133 
2382
0 
22985 835 96.49% 587 
2357
2 
22894 678 97.12% 
             
96.31%         96.47% 
        
96.85% 




































































Figura 31. Data histórica de la empresa en la sub-área de limpieza. 


































































Figura 32. Data histórica de la empresa en la sub-área de etiquetado. 






















































































Figura 33. Data histórica de la empresa en la sub-área de empaquetado. 










Anexo 45: Productividad final después del kanban 
Tabla 71. Productividad después del Kanban. Sub-área de limpieza. 
  
SUB ÁREA - LIMPIEZA 
PANAFOODS S.A.C. 



















































































































































































































































































































































































 1/08/2020 11 11000.54 4682.45 4.75 10.25 462 22169 4615.15 4693.20 86.24 98.56 42 
3/08/2020 11 12000.54 5108.65 4.75 10.25 470 22580 5046.28 5119.83 87.84 98.78 42 
4/08/2020 11 13000.65 5479.56 4.75 10.25 470 22560 5418.21 5546.51 87.76 98.88 42 
5/08/2020 11 12200.99 5176.15 4.75 10.25 469 22490 5160.76 5119.79 87.49 99.70 42 
 
 
6/08/2020 11 11000.54 4608.56 4.75 10.25 473 22690 4590.51 4693.20 88.26 99.61 42 
7/08/2020 11 13000.54 5549.66 4.75 10.25 470 22542 5507.65 5546.46 87.69 99.24 42 
8/08/2020 11 13000.54 5563.75 4.75 10.25 469 22510 5507.45 5546.46 87.56 98.99 42 
10/08/2020 11 12000.35 5108.45 4.75 10.25 470 22570 5078.10 5119.75 87.80 99.41 42 
11/08/2020 11 13000.54 5563.78 4.75 10.25 470 22582 5499.12 5546.46 87.84 98.84 42 
12/08/2020 11 12000.65 5109.54 4.75 10.25 468 22477 5075.19 5119.88 87.44 99.33 42 
13/08/2020 11 13000.54 5543.45 4.75 10.25 469 22510 5507.24 5546.46 87.56 99.35 42 
14/08/2020 11 12000.32 5152.77 4.75 10.25 469 22494 5076.18 5119.74 87.50 98.51 42 
15/08/2020 11 13000.32 5518.65 4.75 10.25 472 22677 5503.15 5546.37 88.21 99.72 42 
17/08/2020 11 12000.00 5134.89 4.75 10.25 471 22589 5076.51 5119.60 87.87 98.86 42 
18/08/2020 11 11000.00 4679.45 4.75 10.25 468 22443 4624.20 4692.97 87.30 98.82 42 
19/08/2020 11 12000.32 5129.60 4.75 10.25 473 22688 5076.12 5119.74 88.26 98.96 42 
20/08/2020 11 15000.00 6376.49 4.75 10.25 469 22491 6278.12 6399.50 87.49 98.46 42 
21/08/2020 11 12500.32 5382.19 4.75 10.25 471 22590 5276.51 5333.05 87.87 98.04 42 
22/08/2020 11 10000.00 4289.89 4.75 10.25 470 22541 4176.25 4266.33 87.68 97.35 42 
24/08/2020 11 12000.65 5116.39 4.75 10.25 472 22633 5061.13 5119.88 88.04 98.92 42 
25/08/2020 11 12000.65 5167.39 4.75 10.25 470 22569 5073.43 5119.88 87.79 98.18 42 
26/08/2020 11 10005.32 4328.72 4.75 10.25 467 22430 4176.55 4268.60 87.25 96.48 42 











1/09/2020 11 10000.00 6739.42 4.75 10.25 494 23692 4178.12 6399.50 92.16 62.00 42 
2/09/2020 11 10400.00 4416.89 4.75 10.25 478 22925 4385.53 4436.99 89.18 99.29 42 
3/09/2020 11 10300.00 4350.22 4.75 10.25 460 22096 4315.10 4394.32 85.95 99.19 42 
4/09/2020 11 12000.00 5105.39 4.75 10.25 479 23004 5087.43 5119.60 89.49 99.65 42 
5/09/2020 11 12000.32 5096.73 4.75 10.25 458 21995 5056.26 5119.74 85.56 99.21 42 
7/09/2020 11 12000.32 5002.84 4.75 10.25 456 21883 5000.34 5119.74 85.12 99.95 42 
8/09/2020 11 11000.00 4687.22 4.75 10.25 460 22088 4649.19 4692.97 85.92 99.19 42 
9/09/2020 11 12000.32 5109.87 4.75 10.25 459 22008 5093.12 5119.74 85.61 99.67 42 
10/09/2020 11 10500.00 4404.58 4.75 10.25 459 22024 4391.53 4479.65 85.67 99.70 42 
11/09/2020 11 11210.00 4780.45 4.75 10.25 458 22000 4704.12 4782.56 85.58 98.40 42 
12/09/2020 11 10000.65 4248.54 4.75 10.25 457 21931 4205.00 4266.61 85.31 98.98 42 
 
 
14/09/2020 11 12000.68 5189.56 4.75 10.25 477 22896 5069.78 5119.89 89.07 97.69 42 
15/09/2020 11 10400.00 4462.22 4.75 10.25 460 22059 4408.33 4436.99 85.81 98.79 42 
16/09/2020 11 12000.00 6000.78 4.75 10.25 459 22040 5000.22 6100.00 85.74 83.33 42 
17/09/2020 11 13000.65 5516.75 4.75 10.25 458 22000 5496.15 5546.51 85.58 99.63 42 
18/09/2020 11 12000.45 5126.89 4.75 10.25 459 22021 5077.06 5119.79 85.66 99.03 42 
19/09/2020 11 10000.00 4239.88 4.75 10.25 456 21893 4209.15 4266.61 85.16 99.28 42 
21/09/2020 11 12000.65 5196.54 4.75 10.25 479 23000 5079.97 5119.88 89.47 97.76 42 
22/09/2020 11 12000.54 5296.19 4.75 10.25 458 22007 5000.12 5546.46 85.61 94.41 42 
23/09/2020 11 10000.00 4208.46 4.75 10.25 459 22008 4168.12 4266.33 85.61 99.04 42 
24/09/2020 11 12050.00 5146.48 4.75 10.25 459 22033 5100.72 5140.93 85.71 99.11 42 
25/09/2020 11 12050.65 5139.45 4.75 10.25 454 21800 5101.23 5141.21 84.80 99.26 42 
26/09/2020 11 10800.00 4542.08 4.75 10.25 460 22085 4508.00 4607.64 85.91 99.25 42 
28/09/2020 11 12000.00 5000.65 4.75 10.25 459 22028 5000.00 6876..00 85.69 99.99 42 
29/09/2020 11 12000.00 6456.00 4.75 10.25 459 22019 5000.00 5050.00 85.65 77.45 42 
30/09/2020 11 13000.00 12000.00 4.75 10.25 458 22000 5400.00 5900.00 85.58 45.00 42 









1/11/2020 11 12050.00 5400.88 4.75 10.25 491 23585 5099.49 5119.74 91.75 94.42 42 
2/10/2020 11 10200.00 4998.28 4.75 10.25 454 21798 4308.28 5000.10 84.79 86.20 42 
3/10/2020 11 10100.00 5145.92 4.75 10.25 513 24615 4200.78 5119.74 95.75 81.63 42 
5/10/2020 11 11000.00 4685.18 4.75 10.25 473 22698 4603.44 4692.97 88.30 98.26 42 
6/10/2020 11 10000.00 5106.48 4.75 10.25 463 22216 4200.26 5119.74 86.42 82.25 42 
7/10/2020 11 12000.00 5107.56 4.75 10.25 494 23698 5076.45 5119.60 92.19 99.39 42 
8/10/2020 11 11000.00 5486.48 4.75 10.25 473 22694 4605.18 5546.37 88.28 83.94 42 
9/10/2020 11 12000.00 5149.63 4.75 10.25 449 21556 5044.83 5119.75 83.85 97.96 42 
10/10/2020 11 13000.00 5518.72 4.75 10.25 518 24865 5487.29 5546.37 96.72 99.43 42 
12/10/2020 11 10000.00 5269.82 4.75 10.25 471 22598 4208.43 4266.33 87.91 79.86 42 
13/10/2020 11 11000.00 4628.72 4.75 10.25 533 25596 4599.12 4692.97 99.57 99.36 42 
14/10/2020 11 12000.00 5116.87 4.75 10.25 475 22795 5079.39 5119.75 88.67 99.27 42 
15/10/2020 11 13000.00 5486.45 4.75 10.25 499 23965 5438.76 5546.51 93.22 99.13 42 
16/10/2020 11 12000.00 5112.06 4.75 10.25 541 25968 5086.76 5119.60 101.02 99.51 42 
 
 
17/10/2020 11 12000.00 5102.44 4.75 10.25 494 23698 5046.24 5119.60 92.19 98.90 42 
19/10/2020 11 12500.00 5304.11 4.75 10.25 532 25557 5283.22 5333.07 99.42 99.61 42 
20/10/2020 11 12000.00 5103.89 4.75 10.25 500 23998 5080.43 5119.60 93.35 99.54 42 
21/10/2020 11 10200.00 4678.12 4.75 10.25 493 23684 4300.75 4692.97 92.13 91.93 42 
22/10/2020 11 11000.00 4691.76 4.75 10.25 487 23388 4636.42 4692.97 90.98 98.82 42 
23/10/2020 11 10000.00 4787.15 4.75 10.25 495 23764 4229.76 4778.29 92.44 88.36 42 
24/10/2020 11 10000.00 4286.46 4.75 10.25 451 21656 4208.75 4266.33 84.24 98.19 42 
26/10/2020 11 10000.00 4706.82 4.75 10.25 498 23898 4184.00 4731.36 92.96 88.89 42 
27/10/2020 11 10000.00 4699.73 4.75 10.25 457 21958 4200.00 4300.00 85.42 89.37 42 
28/10/2020 11 10000.00 5501.00 4.75 10.25 458 21988 4200.00 4400.00 85.53 76.35 42 
29/10/2020 11 10000.00 4300.00 4.75 10.25 473 22698 4200.00 4300.00 88.30 97.67 42 
30/10/2020 11 10000.00 4660.00 4.75 10.25 454 21787 4200.00 4200.00 84.75 90.13 42 
31/10/2020 11 10000.00 4500.00 4.75 10.25 514 24665 4200.00 4800.00 95.95 93.33 42 










2/11/2020 11 10000.00 5200.54 4.75 10.25 473 22695 4200.87 5200.00 88.28 80.78 42 
3/11/2020 11 12000.00 5108.65 4.75 10.25 491 23564 4046.28 5693.20 91.66 79.20 34 
4/11/2020 11 13000.00 5479.56 4.75 10.25 535 25694 5418.21 5119.83 99.95 98.88 42 
5/11/2020 11 12000.00 5176.15 4.75 10.25 473 22698 5009.76 5546.51 88.30 96.79 42 
6/11/2020 11 10000.00 4608.56 4.75 10.25 487 23354 4190.51 5141.12 90.85 90.93 42 
7/11/2020 11 13000.00 5549.66 4.75 10.25 458 21969 5507.65 4693.20 85.46 99.24 42 
9/11/2020 11 13000.00 5563.75 4.75 10.25 429 20569 5507.45 5546.46 80.01 98.99 42 
10/11/2020 11 12000.00 5108.45 4.75 10.25 474 22762 5078.10 5546.46 88.54 99.41 42 
11/11/2020 11 13000.00 5563.78 4.75 10.25 541 25986 5499.12 5119.75 101.09 98.84 42 
12/11/2020 11 12000.00 5109.54 4.75 10.25 491 23587 5075.19 5546.46 91.75 99.33 42 
13/11/2020 11 13000.00 5543.45 4.75 10.25 430 20658 5507.24 5119.88 80.36 99.35 42 
14/11/2020 11 12000.00 5152.77 4.75 10.25 434 20854 5076.18 5546.46 81.12 98.51 42 
16/11/2020 11 13000.00 5518.65 4.75 10.25 473 22697 5503.15 5119.74 88.29 99.72 42 
17/11/2020 11 12000.00 5134.89 4.75 10.25 454 21798 5076.51 5546.37 84.79 98.86 42 
18/11/2020 11 11000.00 4679.45 4.75 10.25 452 21687 4624.20 5119.60 84.36 98.82 42 
19/11/2020 11 12000.00 5129.60 4.75 10.25 479 22986 5076.12 4692.97 89.42 98.96 42 
 
 
20/11/2020 11 12000.00 6376.49 4.75 10.25 430 20646 5078.12 5119.74 80.31 79.64 42 
21/11/2020 11 11500.00 5382.19 4.75 10.25 494 23697 4800.51 6399.50 92.18 89.19 42 
23/11/2020 11 10000.00 4289.89 4.75 10.25 494 23694 4170.25 5333.05 92.17 97.21 42 
24/11/2020 11 11000.00 5116.39 4.75 10.25 452 21697 4601.13 4266.33 84.40 89.93 42 
25/11/2020 11 12000.00 5167.39 4.75 10.25 494 23694 5073.43 5119.88 92.17 98.18 42 
26/11/2020 11 10000.00 4328.72 4.75 10.25 456 21897 4176.55 5119.88 85.18 96.48 42 
27/11/2020 11 10000.00 4500.73 4.75 10.25 431 20697 4200.00 4268.60 80.51 93.32 42 
28/11/2020 11 10000.00 4500.74 4.75 10.25 456 21898 4200.00 4300.00 85.18 93.32 42 
30/11/2020 11 10000.00 4700.72 4.75 10.25 473 22687 4200.00 4600.00 88.25 89.35 42 
TOTAL 11 289500.00 127990.71 4.75 256.25 11753 564165 120896.53 128824.99 88% 94.46 42 
 















Tabla 72. Productividad después del kanban sub-área de etiquetado. 
 
  
SUB ÁREA - ETIQUETADO 
PANAFOODS S.A.C. 



















































































































































































































































































































































































1/08/2020 10 11000.54 4682.45 5.30 10.27 453 21748 4615.15 4693.20 83.24 98.56 42 
3/08/2020 10 12000.54 5108.65 5.30 10.27 473 22696 4980.32 5119.83 86.87 97.49 42 
 
 
4/08/2020 10 13000.65 5479.56 5.30 10.27 468 22465 5418.21 5546.51 85.98 98.88 42 
5/08/2020 10 12200.99 5176.15 5.30 10.27 469 22510 5109.76 5119.79 86.16 98.72 42 
6/08/2020 10 11000.54 4608.56 5.30 10.27 473 22689 4590.51 4693.20 86.84 99.61 42 
7/08/2020 10 13000.54 5549.66 5.30 10.27 472 22655 5400.65 5546.46 86.71 97.31 42 
8/08/2020 10 13000.54 5563.75 5.30 10.27 468 22456 5400.80 5546.46 85.95 97.07 42 
10/08/2020 10 12000.35 5108.45 5.30 10.27 467 22409 5078.10 5119.75 85.77 99.41 42 
11/08/2020 10 13000.54 5563.78 5.30 10.27 473 22691 5450.89 5546.46 86.85 97.97 42 
12/08/2020 10 12000.65 5109.54 5.30 10.27 467 22425 5075.19 5119.88 85.83 99.33 42 
13/08/2020 10 13000.54 5543.45 5.30 10.27 470 22554 5407.24 5546.46 86.32 97.54 42 
14/08/2020 10 12000.32 5152.77 5.30 10.27 468 22480 5076.18 5119.74 86.04 98.51 42 
15/08/2020 10 13000.32 5518.65 5.30 10.27 475 22791 5503.15 5546.37 87.23 99.72 42 
17/08/2020 10 12000.00 5134.89 5.30 10.27 468 22450 5076.51 5119.60 85.93 98.86 42 
18/08/2020 10 11000.00 4679.45 5.30 10.27 468 22469 4624.20 4692.97 86.00 98.82 42 
19/08/2020 10 12000.32 5129.60 5.30 10.27 475 22780 5076.12 5119.74 87.19 98.96 42 
20/08/2020 10 15000.00 6376.49 5.30 10.27 469 22494 6278.12 6399.50 86.10 98.46 42 
21/08/2020 10 12500.32 5382.19 5.30 10.27 469 22499 5200.51 5333.05 86.11 96.62 42 
22/08/2020 10 10000.00 4289.89 5.30 10.27 470 22579 4176.25 4266.33 86.42 97.35 42 
24/08/2020 10 12000.65 5116.39 5.30 10.27 473 22687 5061.13 5119.88 86.83 98.92 42 
25/08/2020 10 12000.65 5167.39 5.30 10.27 469 22491 5073.43 5119.88 86.08 98.18 42 
26/08/2020 10 10005.32 4328.72 5.30 10.27 468 22468 4176.55 4268.60 86.00 96.48 42 











1/09/2020 10 10000.00 6739.42 5.30 10.27 487 23399 4178.12 6399.50 89.56 62.00 42 
2/09/2020 10 10400.00 4416.89 5.30 10.27 478 22955 4385.53 4436.99 87.86 99.29 42 
3/09/2020 10 10300.00 4350.22 5.30 10.27 460 22099 4315.10 4394.32 84.58 99.19 42 
4/09/2020 10 12000.00 5105.39 5.30 10.27 476 22827 5087.43 5119.60 87.37 99.65 42 
5/09/2020 10 12000.32 5096.73 5.30 10.27 460 22076 5056.26 5119.74 84.50 99.21 42 
7/09/2020 10 12000.32 5002.84 5.30 10.27 455 21818 5000.34 5119.74 83.51 99.95 42 
8/09/2020 10 11000.00 4687.22 5.30 10.27 460 22099 4649.19 4692.97 84.58 99.19 42 
9/09/2020 10 12000.32 5109.87 5.30 10.27 459 22028 5093.12 5119.74 84.31 99.67 42 
10/09/2020 10 10500.00 4404.58 5.30 10.27 460 22095 4391.53 4479.65 84.57 99.70 42 
 
 
11/09/2020 10 11210.00 4780.45 5.30 10.27 460 22084 4704.12 4782.56 84.53 98.40 42 
12/09/2020 10 10000.65 4248.54 5.30 10.27 456 21898 4205.00 4266.61 83.81 98.98 42 
14/09/2020 10 12000.68 5189.56 5.30 10.27 475 22798 5069.78 5119.89 87.26 97.69 42 
15/09/2020 10 10400.00 4462.22 5.30 10.27 456 21888 4400.33 4436.99 83.78 98.61 42 
16/09/2020 10 12000.00 6000.78 5.30 10.27 459 22026 5000.22 6100.00 84.30 83.33 42 
17/09/2020 10 13000.65 5516.75 5.30 10.27 458 21994 5496.15 5546.51 84.18 99.63 42 
18/09/2020 10 12000.45 5126.89 5.30 10.27 458 22000 5077.06 5119.79 84.20 99.03 42 
19/09/2020 10 10000.00 4239.88 5.30 10.27 458 22002 4209.15 4266.61 84.21 99.28 42 
21/09/2020 10 12000.65 5196.54 5.30 10.27 459 22011 5000.97 5119.88 84.25 96.24 42 
22/09/2020 10 12000.54 5296.19 5.30 10.27 459 22025 5000.12 5546.46 84.30 94.41 42 
23/09/2020 10 10000.00 4208.46 5.30 10.27 458 22001 4168.12 4266.33 84.21 99.04 42 
24/09/2020 10 12050.00 5146.48 5.30 10.27 459 22015 5100.72 5140.93 84.26 99.11 42 
25/09/2020 10 12050.65 5139.45 5.30 10.27 454 21804 5101.23 5141.21 83.45 99.26 42 
26/09/2020 10 10800.00 4542.08 5.30 10.27 459 22047 4508.00 4607.64 84.38 99.25 42 
28/09/2020 10 12000.00 5000.65 5.30 10.27 459 22008 5000.00 6876..00 84.24 99.99 42 
29/09/2020 10 12000.00 6456.00 5.30 10.27 438 21025 4996.00 5050.00 80.47 77.39 42 
30/09/2020 10 13000.00 12000.00 5.30 10.27 459 22018 5400.00 5900.00 84.27 45.00 42 







1/11/2020 10 12050.00 5400.88 5.30 10.27 473 22698 5099.00 5119.74 86.88 94.41 42 
2/10/2020 10 10200.00 4998.28 5.30 10.27 455 21825 4308.28 5000.10 83.53 86.20 42 
3/10/2020 10 10100.00 5145.92 5.30 10.27 514 24688 4200.78 5119.74 94.49 81.63 42 
5/10/2020 10 11000.00 4685.18 5.30 10.27 473 22698 4602.44 4692.97 86.88 98.23 42 
6/10/2020 10 10000.00 5106.48 5.30 10.27 458 21994 4200.26 5119.74 84.18 82.25 42 
7/10/2020 10 12000.00 5107.56 5.30 10.27 499 23948 5076.45 5119.60 91.66 99.39 42 
8/10/2020 10 11000.00 5486.48 5.30 10.27 475 22784 4605.18 5546.37 87.21 83.94 42 
9/10/2020 10 12000.00 5149.63 5.30 10.27 443 21265 5044.83 5119.75 81.39 97.96 42 
10/10/2020 10 13000.00 5518.72 5.30 10.27 518 24856 5487.29 5546.37 95.14 99.43 42 
12/10/2020 10 10000.00 5269.82 5.30 10.27 471 22594 4206.43 4266.33 86.48 79.82 42 
13/10/2020 10 11000.00 4628.72 5.30 10.27 541 25964 4599.12 4692.97 99.38 99.36 42 
 
 
14/10/2020 10 12000.00 5116.87 5.30 10.27 467 22398 5079.39 5119.75 85.73 99.27 42 
15/10/2020 10 13000.00 5486.45 5.30 10.27 499 23958 5438.76 5546.51 91.70 99.13 42 
16/10/2020 10 12000.00 5112.06 5.30 10.27 541 25986 5086.76 5119.60 99.46 99.51 42 
17/10/2020 10 12000.00 5102.44 5.30 10.27 500 23996 5046.24 5119.60 91.84 98.90 42 
19/10/2020 10 12500.00 5304.11 5.30 10.27 525 25194 5280.22 5333.07 96.43 99.55 42 
20/10/2020 10 12000.00 5103.89 5.30 10.27 499 23954 5080.43 5119.60 91.68 99.54 42 
21/10/2020 10 10200.00 4678.12 5.30 10.27 498 23914 4300.75 4692.97 91.53 91.93 42 
22/10/2020 10 11000.00 4691.76 5.30 10.27 487 23399 4636.42 4692.97 89.56 98.82 42 
23/10/2020 10 10000.00 4787.15 5.30 10.27 500 23984 4229.76 4778.29 91.80 88.36 42 
24/10/2020 10 10000.00 4286.46 5.30 10.27 452 21684 4208.75 4266.33 82.99 98.19 42 
26/10/2020 10 10000.00 4706.82 5.30 10.27 496 23787 4183.00 4731.36 91.04 88.87 42 
27/10/2020 10 10000.00 4699.73 5.30 10.27 458 21996 4200.00 4300.00 84.19 89.37 42 
28/10/2020 10 10000.00 5501.00 5.30 10.27 458 21994 4200.00 4400.00 84.18 76.35 42 
29/10/2020 10 10000.00 4300.00 5.30 10.27 473 22685 4200.00 4300.00 86.83 97.67 42 
30/10/2020 10 10000.00 4660.00 5.30 10.27 450 21587 4200.00 4200.00 82.62 90.13 42 
31/10/2020 10 10000.00 4500.00 5.30 10.27 514 24695 4200.00 4800.00 94.52 93.33 42 










2/11/2020 10 10000.00 5200.54 5.30 10.27 455 21848 4200.87 5200.00 83.62 80.78 42 
3/11/2020 10 12000.00 5108.65 5.30 10.27 494 23698 4046.28 5693.20 90.70 79.20 42 
4/11/2020 10 13000.00 5479.56 5.30 10.27 539 25874 5410.21 5119.83 99.03 98.73 42 
5/11/2020 10 12000.00 5176.15 5.30 10.27 468 22458 5009.76 5546.51 85.96 96.79 42 
6/11/2020 10 10000.00 4608.56 5.30 10.27 485 23297 4190.51 5141.12 89.17 90.93 42 
7/11/2020 10 13000.00 5549.66 5.30 10.27 456 21898 5507.65 4693.20 83.81 99.24 42 
9/11/2020 10 13000.00 5563.75 5.30 10.27 434 20854 5507.45 5546.46 79.82 98.99 42 
10/11/2020 10 12000.00 5108.45 5.30 10.27 472 22658 5075.10 5546.46 86.72 99.35 42 
11/11/2020 10 13000.00 5563.78 5.30 10.27 539 25887 5499.12 5119.75 99.08 98.84 42 
12/11/2020 10 12000.00 5109.54 5.30 10.27 493 23667 5075.19 5546.46 90.58 99.33 42 
13/11/2020 10 13000.00 5543.45 5.30 10.27 431 20694 5507.24 5119.88 79.21 99.35 42 
14/11/2020 10 12000.00 5152.77 5.30 10.27 431 20698 5076.18 5546.46 79.22 98.51 42 
 
 
16/11/2020 10 13000.00 5518.65 5.30 10.27 472 22674 5502.15 5119.74 86.78 99.70 42 
17/11/2020 10 12000.00 5134.89 5.30 10.27 452 21697 5076.51 5546.37 83.04 98.86 42 
18/11/2020 10 11000.00 4679.45 5.30 10.27 456 21897 4624.20 5119.60 83.81 98.82 42 
19/11/2020 10 12000.00 5129.60 5.30 10.27 477 22894 5076.12 4692.97 87.63 98.96 42 
20/11/2020 10 12000.00 6376.49 5.30 10.27 431 20697 5070.12 5119.74 79.22 79.51 42 
21/11/2020 10 11500.00 5382.19 5.30 10.27 491 23577 4800.51 6399.50 90.24 89.19 42 
23/11/2020 10 10000.00 4289.89 5.30 10.27 497 23846 4170.25 5333.05 91.27 97.21 42 
24/11/2020 10 11000.00 5116.39 5.30 10.27 452 21698 4601.13 4266.33 83.05 89.93 42 
25/11/2020 10 12000.00 5167.39 5.30 10.27 493 23647 5070.43 5119.88 90.51 98.12 42 
26/11/2020 10 10000.00 4328.72 5.30 10.27 454 21797 4176.55 5119.88 83.43 96.48 42 
27/11/2020 10 10000.00 4500.73 5.30 10.27 431 20698 4200.00 4268.60 79.22 93.32 42 
28/11/2020 10 10000.00 4500.74 5.30 10.27 452 21692 4200.00 4300.00 83.03 93.32 42 
30/11/2020 10 10000.00 4700.72 5.30 10.27 479 22985 4200.00 4600.00 87.97 89.35 42 
TOTAL 10 289500.00 127990.71 5.30 256.75 11736 563330 120873.53 128824.99 86.25 94.44 42 
 













Tabla 73. Productividad después del kanban sub-área de empaquetado. 
  
SUB ÁREA - EMPAQUETADO 
PANAFOODS S.A.C. 



































































































































































































































































































































































































 1/08/2020 12 11000.54 4682.45 4.50 10.30 447 21478 4615.15 4693.20 80.45 98.56 42 
3/08/2020 12 12000.54 5108.65 4.50 10.30 470 22558 4980.32 5119.83 84.49 97.49 42 
4/08/2020 12 13000.65 5479.56 4.50 10.30 469 22499 5418.21 5546.51 84.27 98.88 42 
5/08/2020 12 12200.99 5176.15 4.50 10.30 471 22584 5109.76 5119.79 84.59 98.72 42 
 
 
6/08/2020 12 11000.54 4608.56 4.50 10.30 471 22598 4590.51 4693.20 84.64 99.61 42 
7/08/2020 12 13000.54 5549.66 4.50 10.30 471 22584 5400.65 5546.46 84.59 97.31 42 
8/08/2020 12 13000.54 5563.75 4.50 10.30 469 22489 5400.80 5546.46 84.24 97.07 42 
10/08/2020 12 12000.35 5108.45 4.50 10.30 468 22465 5078.10 5119.75 84.15 99.41 42 
11/08/2020 12 13000.54 5563.78 4.50 10.30 472 22679 5450.89 5546.46 84.95 97.97 42 
12/08/2020 12 12000.65 5109.54 4.50 10.30 469 22507 5075.19 5119.88 84.30 99.33 42 
13/08/2020 12 13000.54 5543.45 4.50 10.30 467 22399 5407.24 5546.46 83.90 97.54 42 
14/08/2020 12 12000.32 5152.77 4.50 10.30 471 22607 5076.18 5119.74 84.68 98.51 42 
15/08/2020 12 13000.32 5518.65 4.50 10.30 475 22804 5503.15 5546.37 85.42 99.72 42 
17/08/2020 12 12000.00 5134.89 4.50 10.30 467 22406 5076.51 5119.60 83.93 98.86 42 
18/08/2020 12 11000.00 4679.45 4.50 10.30 469 22489 4624.20 4692.97 84.24 98.82 42 
19/08/2020 12 12000.32 5129.60 4.50 10.30 475 22795 5076.12 5119.74 85.38 98.96 42 
20/08/2020 12 15000.00 6376.49 4.50 10.30 469 22498 6278.12 6399.50 84.27 98.46 42 
21/08/2020 12 12500.32 5382.19 4.50 10.30 471 22585 5200.51 5333.05 84.60 96.62 42 
22/08/2020 12 10000.00 4289.89 4.50 10.30 469 22498 4176.25 4266.33 84.27 97.35 42 
24/08/2020 12 12000.65 5116.39 4.50 10.30 474 22756 5061.13 5119.88 85.24 98.92 42 
25/08/2020 12 12000.65 5167.39 4.50 10.30 467 22397 5073.43 5119.88 83.89 98.18 42 
26/08/2020 12 10005.32 4328.72 4.50 10.30 469 22498 4176.55 4268.60 84.27 96.48 42 










1/09/2020 12 10000.00 6739.42 4.50 10.30 487 23399 4178.12 6399.50 87.64 62.00 42 
2/09/2020 12 10400.00 4416.89 4.50 10.30 478 22955 4385.53 4436.99 85.98 99.29 42 
3/09/2020 12 10300.00 4350.22 4.50 10.30 460 22099 4315.10 4394.32 82.78 99.19 42 
4/09/2020 12 12000.00 5105.39 4.50 10.30 476 22827 5087.43 5119.60 85.50 99.65 42 
5/09/2020 12 12000.32 5096.73 4.50 10.30 439 21076 4986.26 5119.74 78.94 97.83 42 
7/09/2020 12 12000.32 5002.84 4.50 10.30 455 21818 5000.34 5119.74 81.72 99.95 42 
8/09/2020 12 11000.00 4687.22 4.50 10.30 460 22099 4649.19 4692.97 82.78 99.19 42 
9/09/2020 12 12000.32 5109.87 4.50 10.30 438 21028 4993.12 5119.74 78.76 97.72 42 
10/09/2020 12 10500.00 4404.58 4.50 10.30 460 22095 4391.53 4479.65 82.76 99.70 42 
11/09/2020 12 11210.00 4780.45 4.50 10.30 460 22084 4704.12 4782.56 82.72 98.40 42 
12/09/2020 12 10000.65 4248.54 4.50 10.30 456 21898 4205.00 4266.61 82.02 98.98 42 
 
 
14/09/2020 12 12000.68 5189.56 4.50 10.30 475 22798 5069.78 5119.89 85.39 97.69 42 
15/09/2020 12 10400.00 4462.22 4.50 10.30 456 21888 4400.33 4436.99 81.98 98.61 42 
16/09/2020 12 12000.00 6000.78 4.50 10.30 459 22026 5000.22 6100.00 82.50 83.33 42 
17/09/2020 12 13000.65 5516.75 4.50 10.30 458 21994 5496.15 5546.51 82.38 99.63 42 
18/09/2020 12 12000.45 5126.89 4.50 10.30 458 22000 5077.06 5119.79 82.40 99.03 42 
19/09/2020 12 10000.00 4239.88 4.50 10.30 458 22002 4209.15 4266.61 82.41 99.28 42 
21/09/2020 12 12000.65 5196.54 4.50 10.30 459 22011 5000.97 5119.88 82.45 96.24 42 
22/09/2020 12 12000.54 5296.19 4.50 10.30 459 22025 5000.12 5546.46 82.50 94.41 42 
23/09/2020 12 10000.00 4208.46 4.50 10.30 458 22001 4168.12 4266.33 82.41 99.04 42 
24/09/2020 12 12050.00 5146.48 4.50 10.30 459 22015 5100.72 5140.93 82.46 99.11 42 
25/09/2020 12 12050.65 5139.45 4.50 10.30 454 21804 5101.23 5141.21 81.67 99.26 42 
26/09/2020 12 10800.00 4542.08 4.50 10.30 459 22047 4508.00 4607.64 82.58 99.25 42 
28/09/2020 12 12000.00 5000.65 4.50 10.30 459 22008 5000.00 6876..00 82.43 99.99 42 
29/09/2020 12 12000.00 6456.00 4.50 10.30 438 21025 4996.00 5050.00 78.75 77.39 42 
30/09/2020 12 13000.00 12000.00 4.50 10.30 459 22018 5400.00 5900.00 82.47 45.00 42 







1/11/2020 12 12050.00 5400.88 4.50 10.30 455 21854 5099.00 5119.74 81.86 94.41 42 
2/10/2020 12 10200.00 4998.28 4.50 10.30 458 21968 4308.28 5000.10 82.28 86.20 42 
3/10/2020 12 10100.00 5145.92 4.50 10.30 516 24756 4200.78 5119.74 92.73 81.63 42 
5/10/2020 12 11000.00 4685.18 4.50 10.30 471 22588 4602.44 4692.97 84.61 98.23 42 
6/10/2020 12 10000.00 5106.48 4.50 10.30 458 21998 4200.26 5119.74 82.40 82.25 42 
7/10/2020 12 12000.00 5107.56 4.50 10.30 498 23895 5076.45 5119.60 89.50 99.39 42 
8/10/2020 12 11000.00 5486.48 4.50 10.30 473 22684 4605.18 5546.37 84.97 83.94 42 
9/10/2020 12 12000.00 5149.63 4.50 10.30 452 21688 5044.83 5119.75 81.24 97.96 42 
10/10/2020 12 13000.00 5518.72 4.50 10.30 512 24565 5487.29 5546.37 92.01 99.43 42 
12/10/2020 12 10000.00 5269.82 4.50 10.30 473 22697 4206.43 4266.33 85.02 79.82 42 
13/10/2020 12 11000.00 4628.72 4.50 10.30 541 25984 4599.12 4692.97 97.33 99.36 42 
14/10/2020 12 12000.00 5116.87 4.50 10.30 465 22299 5079.39 5119.75 83.52 99.27 42 
15/10/2020 12 13000.00 5486.45 4.50 10.30 499 23965 5438.76 5546.51 89.76 99.13 42 
16/10/2020 12 12000.00 5112.06 4.50 10.30 541 25968 5086.76 5119.60 97.27 99.51 42 
 
 
17/10/2020 12 12000.00 5102.44 4.50 10.30 500 23984 5046.24 5119.60 89.84 98.90 42 
19/10/2020 12 12500.00 5304.11 4.50 10.30 520 24965 5280.22 5333.07 93.51 99.55 42 
20/10/2020 12 12000.00 5103.89 4.50 10.30 500 23994 5080.43 5119.60 89.87 99.54 42 
21/10/2020 12 10200.00 4678.12 4.50 10.30 500 23995 4300.75 4692.97 89.88 91.93 42 
22/10/2020 12 11000.00 4691.76 4.50 10.30 485 23296 4636.42 4692.97 87.26 98.82 42 
23/10/2020 12 10000.00 4787.15 4.50 10.30 500 23998 4229.76 4778.29 89.89 88.36 42 
24/10/2020 12 10000.00 4286.46 4.50 10.30 453 21745 4208.75 4266.33 81.45 98.19 42 
26/10/2020 12 10000.00 4706.82 4.50 10.30 496 23794 4183.00 4731.36 89.12 88.87 42 
27/10/2020 12 10000.00 4699.73 4.50 10.30 458 21996 4200.00 4300.00 82.39 89.37 42 
28/10/2020 12 10000.00 5501.00 4.50 10.30 462 22199 4200.00 4400.00 83.15 76.35 42 
29/10/2020 12 10000.00 4300.00 4.50 10.30 473 22698 4200.00 4300.00 85.02 97.67 42 
30/10/2020 12 10000.00 4660.00 4.50 10.30 446 21386 4200.00 4200.00 80.10 90.13 42 
31/10/2020 12 10000.00 4500.00 4.50 10.30 516 24785 4200.00 4800.00 92.84 93.33 42 









2/11/2020 12 10000.00 5200.54 4.50 10.30 437 20965 4200.87 5200.00 78.53 80.78 42 
3/11/2020 12 12000.00 5108.65 4.50 10.30 499 23954 4046.28 5693.20 89.72 79.20 42 
4/11/2020 12 13000.00 5479.56 4.50 10.30 539 25864 5410.21 5119.83 96.88 98.73 42 
5/11/2020 12 12000.00 5176.15 4.50 10.30 468 22476 5009.76 5546.51 84.19 96.79 42 
6/11/2020 12 10000.00 4608.56 4.50 10.30 487 23384 4190.51 5141.12 87.59 90.93 42 
7/11/2020 12 13000.00 5549.66 4.50 10.30 454 21788 5507.65 4693.20 81.61 99.24 42 
9/11/2020 12 13000.00 5563.75 4.50 10.30 435 20887 5507.45 5546.46 78.24 98.99 42 
10/11/2020 12 12000.00 5108.45 4.50 10.30 470 22574 5075.10 5546.46 84.55 99.35 42 
11/11/2020 12 13000.00 5563.78 4.50 10.30 539 25879 5499.12 5119.75 96.93 98.84 42 
12/11/2020 12 12000.00 5109.54 4.50 10.30 496 23794 5075.19 5546.46 89.12 99.33 42 
13/11/2020 12 13000.00 5543.45 4.50 10.30 429 20579 5507.24 5119.88 77.08 99.35 42 
14/11/2020 12 12000.00 5152.77 4.50 10.30 431 20694 5076.18 5546.46 77.51 98.51 42 
16/11/2020 12 13000.00 5518.65 4.50 10.30 470 22556 5502.15 5119.74 84.49 99.70 42 
17/11/2020 12 12000.00 5134.89 4.50 10.30 451 21654 5076.51 5546.37 81.11 98.86 42 
18/11/2020 12 11000.00 4679.45 4.50 10.30 457 21948 4624.20 5119.60 82.21 98.82 42 
19/11/2020 12 12000.00 5129.60 4.50 10.30 477 22894 5076.12 4692.97 85.75 98.96 42 
 
 
20/11/2020 12 12000.00 6376.49 4.50 10.30 429 20597 5070.12 5119.74 77.15 79.51 42 
21/11/2020 12 11500.00 5382.19 4.50 10.30 489 23474 4800.51 6399.50 87.93 89.19 42 
23/11/2020 12 10000.00 4289.89 4.50 10.30 498 23887 4170.25 5333.05 89.47 97.21 42 
24/11/2020 12 11000.00 5116.39 4.50 10.30 455 21856 4601.13 4266.33 81.87 89.93 42 
25/11/2020 12 12000.00 5167.39 4.50 10.30 494 23697 5070.43 5119.88 88.76 98.12 42 
26/11/2020 12 10000.00 4328.72 4.50 10.30 458 21984 4176.55 5119.88 82.34 96.48 42 
27/11/2020 12 10000.00 4500.73 4.50 10.30 427 20479 4200.00 4268.60 76.71 93.32 42 
28/11/2020 12 10000.00 4500.74 4.50 10.30 456 21894 4200.00 4300.00 82.01 93.32 42 
30/11/2020 12 10000.00 4700.72 4.50 10.30 477 22894 4200.00 4600.00 85.75 89.35 42 






Anexo 46: Eficiencia final después del kanban 
Tabla 74. Eficiencia sub-área de limpieza después del Kanban 
  
SUB ÁREA - LIMPIEZA 
PANAFOODS S.A.C. 




























































































































































1/08/2020 11 10.25 4.75 4682.45 22169 197 
3/08/2020 11 10.25 4.75 5108.65 22580 200 
4/08/2020 11 10.25 4.75 5479.56 22560 200 
5/08/2020 11 10.25 4.75 5176.15 22490 199 
6/08/2020 11 10.25 4.75 4608.56 22690 201 
7/08/2020 11 10.25 4.75 5549.66 22542 200 
8/08/2020 11 10.25 4.75 5563.75 22510 200 
10/08/2020 11 10.25 4.75 5108.45 22570 200 
11/08/2020 11 10.25 4.75 5563.78 22582 200 
12/08/2020 11 10.25 4.75 5109.54 22477 199 
13/08/2020 11 10.25 4.75 5543.45 22510 200 
14/08/2020 11 10.25 4.75 5152.77 22494 200 
15/08/2020 11 10.25 4.75 5518.65 22677 201 
17/08/2020 11 10.25 4.75 5134.89 22589 200 
18/08/2020 11 10.25 4.75 4679.45 22443 199 
19/08/2020 11 10.25 4.75 5129.60 22688 201 
20/08/2020 11 10.25 4.75 6376.49 22491 199 
 
 
21/08/2020 11 10.25 4.75 5382.19 22590 200 
22/08/2020 11 10.25 4.75 4289.89 22541 200 
24/08/2020 11 10.25 4.75 5116.39 22633 201 
25/08/2020 11 10.25 4.75 5167.39 22569 200 
26/08/2020 11 10.25 4.75 4328.72 22430 199 










1/09/2020 11 10.25 4.75 6739.42 23692 210 
2/09/2020 11 10.25 4.75 4416.89 22925 203 
3/09/2020 11 10.25 4.75 4350.22 22096 196 
4/09/2020 11 10.25 4.75 5105.39 23004 204 
5/09/2020 11 10.25 4.75 5096.73 21995 195 
7/09/2020 11 10.25 4.75 5002.84 21883 194 
8/09/2020 11 10.25 4.75 4687.22 22088 196 
9/09/2020 11 10.25 4.75 5109.87 22008 195 
10/09/2020 11 10.25 4.75 4404.58 22024 195 
11/09/2020 11 10.25 4.75 4780.45 22000 195 
12/09/2020 11 10.25 4.75 4248.54 21931 195 
14/09/2020 11 10.25 4.75 5189.56 22896 203 
15/09/2020 11 10.25 4.75 4462.22 22059 196 
16/09/2020 11 10.25 4.75 6000.78 22040 195 
17/09/2020 11 10.25 4.75 5516.75 22000 195 
18/09/2020 11 10.25 4.75 5126.89 22021 195 
19/09/2020 11 10.25 4.75 4239.88 21893 194 
21/09/2020 11 10.25 4.75 5196.54 23000 204 
22/09/2020 11 10.25 4.75 5296.19 22007 195 
23/09/2020 11 10.25 4.75 4208.46 22008 195 
24/09/2020 11 10.25 4.75 5146.48 22033 195 
25/09/2020 11 10.25 4.75 5139.45 21800 193 
26/09/2020 11 10.25 4.75 4542.08 22085 196 
28/09/2020 11 10.25 4.75 5000.65 22028 195 
29/09/2020 11 10.25 4.75 6456.00 22019 195 
30/09/2020 11 10.25 4.75 12000.00 22000 195 









1/11/2020 11 10.25 4.75 5400.88 23585 209 
2/10/2020 11 10.25 4.75 4998.28 21798 193 
3/10/2020 11 10.25 4.75 5145.92 24615 218 
5/10/2020 11 10.25 4.75 4685.18 22698 197 
6/10/2020 11 10.25 4.75 5106.48 22216 197 
7/10/2020 11 10.25 4.75 5107.56 23698 210 
8/10/2020 11 10.25 4.75 5486.48 22694 201 
9/10/2020 11 10.25 4.75 5149.63 21556 198 
10/10/2020 11 10.25 4.75 5518.72 24865 221 
12/10/2020 11 10.25 4.75 5269.82 22598 200 
13/10/2020 11 10.25 4.75 4628.72 25596 227 
 
 
14/10/2020 11 10.25 4.75 5116.87 22795 200 
15/10/2020 11 10.25 4.75 5486.45 23965 213 
16/10/2020 11 10.25 4.75 5112.06 25968 230 
17/10/2020 11 10.25 4.75 5102.44 23698 210 
19/10/2020 11 10.25 4.75 5304.11 25557 203 
20/10/2020 11 10.25 4.75 5103.89 23998 213 
21/10/2020 11 10.25 4.75 4678.12 23684 210 
22/10/2020 11 10.25 4.75 4691.76 23388 207 
23/10/2020 11 10.25 4.75 4787.15 23764 205 
24/10/2020 11 10.25 4.75 4286.46 21656 192 
26/10/2020 11 10.25 4.75 4706.82 23898 212 
27/10/2020 11 10.25 4.75 4699.73 21958 195 
28/10/2020 11 10.25 4.75 5501.00 21988 206 
29/10/2020 11 10.25 4.75 4300.00 22698 201 
30/10/2020 11 10.25 4.75 4660.00 21787 193 
31/10/2020 11 10.25 4.75 4500.00 24665 219 










2/11/2020 11 10.25 4.75 5200.54 22695 201 
3/11/2020 11 10.25 4.75 5108.65 23564 207 
4/11/2020 11 10.25 4.75 5479.56 25694 228 
5/11/2020 11 10.25 4.75 5176.15 22698 208 
6/11/2020 11 10.25 4.75 4608.56 23354 207 
7/11/2020 11 10.25 4.75 5549.66 21969 208 
9/11/2020 11 10.25 4.75 5563.75 20569 182 
10/11/2020 11 10.25 4.75 5108.45 22762 207 
11/11/2020 11 10.25 4.75 5563.78 25986 230 
12/11/2020 11 10.25 4.75 5109.54 23587 208 
13/11/2020 11 10.25 4.75 5543.45 20658 183 
14/11/2020 11 10.25 4.75 5152.77 20854 207 
16/11/2020 11 10.25 4.75 5518.65 22697 201 
17/11/2020 11 10.25 4.75 5134.89 21798 205 
18/11/2020 11 10.25 4.75 4679.45 21687 192 
19/11/2020 11 10.25 4.75 5129.60 22986 205 
20/11/2020 11 10.25 4.75 6376.49 20646 183 
21/11/2020 11 10.25 4.75 5382.19 23697 204 
23/11/2020 11 10.25 4.75 4289.89 23694 210 
24/11/2020 11 10.25 4.75 5116.39 21697 204 
25/11/2020 11 10.25 4.75 5167.39 23694 210 
26/11/2020 11 10.25 4.75 4328.72 21897 205 
27/11/2020 11 10.25 4.75 4500.73 20697 184 
28/11/2020 11 10.25 4.75 4500.74 21898 204 
30/11/2020 11 10.25 4.75 4700.72 22687 201 
TOTAL 11 10.25 4.75 127990.71 564165 204 




Tabla 75. Eficiencia sub-área de limpieza después del Kanban. 
  
SUB ÁREA - ETIQUETADO 
PANAFOODS S.A.C. 
























































































































































1/08/2020 10 10.27 5.30 4682.45 21748 212 
3/08/2020 10 10.27 5.30 5108.65 22696 221 
4/08/2020 10 10.27 5.30 5479.56 22465 219 
5/08/2020 10 10.27 5.30 5176.15 22510 219 
6/08/2020 10 10.27 5.30 4608.56 22689 221 
7/08/2020 10 10.27 5.30 5549.66 22655 221 
8/08/2020 10 10.27 5.30 5563.75 22456 219 
10/08/2020 10 10.27 5.30 5108.45 22409 218 
11/08/2020 10 10.27 5.30 5563.78 22691 221 
12/08/2020 10 10.27 5.30 5109.54 22425 218 
13/08/2020 10 10.27 5.30 5543.45 22554 220 
14/08/2020 10 10.27 5.30 5152.77 22480 219 
15/08/2020 10 10.27 5.30 5518.65 22791 222 
17/08/2020 10 10.27 5.30 5134.89 22450 219 
18/08/2020 10 10.27 5.30 4679.45 22469 219 
19/08/2020 10 10.27 5.30 5129.60 22780 222 
20/08/2020 10 10.27 5.30 6376.49 22494 219 
21/08/2020 10 10.27 5.30 5382.19 22499 219 
 
 
22/08/2020 10 10.27 5.30 4289.89 22579 220 
24/08/2020 10 10.27 5.30 5116.39 22687 221 
25/08/2020 10 10.27 5.30 5167.39 22491 219 
26/08/2020 10 10.27 5.30 4328.72 22468 219 










1/09/2020 10 10.27 5.30 6739.42 23399 228 
2/09/2020 10 10.27 5.30 4416.89 22955 224 
3/09/2020 10 10.27 5.30 4350.22 22099 215 
4/09/2020 10 10.27 5.30 5105.39 22827 222 
5/09/2020 10 10.27 5.30 5096.73 22076 215 
7/09/2020 10 10.27 5.30 5002.84 21818 212 
8/09/2020 10 10.27 5.30 4687.22 22099 215 
9/09/2020 10 10.27 5.30 5109.87 22028 214 
10/09/2020 10 10.27 5.30 4404.58 22095 215 
11/09/2020 10 10.27 5.30 4780.45 22084 215 
12/09/2020 10 10.27 5.30 4248.54 21898 213 
14/09/2020 10 10.27 5.30 5189.56 22798 222 
15/09/2020 10 10.27 5.30 4462.22 21888 213 
16/09/2020 10 10.27 5.30 6000.78 22026 214 
17/09/2020 10 10.27 5.30 5516.75 21994 214 
18/09/2020 10 10.27 5.30 5126.89 22000 214 
19/09/2020 10 10.27 5.30 4239.88 22002 214 
21/09/2020 10 10.27 5.30 5196.54 22011 214 
22/09/2020 10 10.27 5.30 5296.19 22025 214 
23/09/2020 10 10.27 5.30 4208.46 22001 214 
24/09/2020 10 10.27 5.30 5146.48 22015 214 
25/09/2020 10 10.27 5.30 5139.45 21804 212 
26/09/2020 10 10.27 5.30 4542.08 22047 215 
28/09/2020 10 10.27 5.30 5000.65 22008 214 
29/09/2020 10 10.27 5.30 6456.00 21025 205 
30/09/2020 10 10.27 5.30 12000.00 22018 214 







1/11/2020 10 10.27 5.30 5400.88 22698 221 
2/10/2020 10 10.27 5.30 4998.28 21825 213 
3/10/2020 10 10.27 5.30 5145.92 24688 215 
5/10/2020 10 10.27 5.30 4685.18 22698 221 
6/10/2020 10 10.27 5.30 5106.48 21994 214 
7/10/2020 10 10.27 5.30 5107.56 23948 215 
8/10/2020 10 10.27 5.30 5486.48 22784 222 
9/10/2020 10 10.27 5.30 5149.63 21265 207 
10/10/2020 10 10.27 5.30 5518.72 24856 215 
12/10/2020 10 10.27 5.30 5269.82 22594 220 
13/10/2020 10 10.27 5.30 4628.72 25964 253 
14/10/2020 10 10.27 5.30 5116.87 22398 216 
 
 
15/10/2020 10 10.27 5.30 5486.45 23958 233 
16/10/2020 10 10.27 5.30 5112.06 25986 253 
17/10/2020 10 10.27 5.30 5102.44 23996 218 
19/10/2020 10 10.27 5.30 5304.11 25194 245 
20/10/2020 10 10.27 5.30 5103.89 23954 233 
21/10/2020 10 10.27 5.30 4678.12 23914 220 
22/10/2020 10 10.27 5.30 4691.76 23399 228 
23/10/2020 10 10.27 5.30 4787.15 23984 234 
24/10/2020 10 10.27 5.30 4286.46 21684 222 
26/10/2020 10 10.27 5.30 4706.82 23787 232 
27/10/2020 10 10.27 5.30 4699.73 21996 214 
28/10/2020 10 10.27 5.30 5501.00 21994 223 
29/10/2020 10 10.27 5.30 4300.00 22685 221 
30/10/2020 10 10.27 5.30 4660.00 21587 210 
31/10/2020 10 10.27 5.30 4500.00 24695 224 









2/11/2020 10 10.27 5.30 5200.54 21848 213 
3/11/2020 10 10.27 5.30 5108.65 23698 224 
4/11/2020 10 10.27 5.30 5479.56 25874 252 
5/11/2020 10 10.27 5.30 5176.15 22458 219 
6/11/2020 10 10.27 5.30 4608.56 23297 226 
7/11/2020 10 10.27 5.30 5549.66 21898 213 
9/11/2020 10 10.27 5.30 5563.75 20854 203 
10/11/2020 10 10.27 5.30 5108.45 22658 226 
11/11/2020 10 10.27 5.30 5563.78 25887 252 
12/11/2020 10 10.27 5.30 5109.54 23667 230 
13/11/2020 10 10.27 5.30 5543.45 20694 227 
14/11/2020 10 10.27 5.30 5152.77 20698 202 
16/11/2020 10 10.27 5.30 5518.65 22674 221 
17/11/2020 10 10.27 5.30 5134.89 21697 225 
18/11/2020 10 10.27 5.30 4679.45 21897 213 
19/11/2020 10 10.27 5.30 5129.60 22894 223 
20/11/2020 10 10.27 5.30 6376.49 20697 223 
21/11/2020 10 10.27 5.30 5382.19 23577 230 
23/11/2020 10 10.27 5.30 4289.89 23846 232 
24/11/2020 10 10.27 5.30 5116.39 21698 223 
25/11/2020 10 10.27 5.30 5167.39 23647 230 
26/11/2020 10 10.27 5.30 4328.72 21797 212 
27/11/2020 10 10.27 5.30 4500.73 20698 223 
28/11/2020 10 10.27 5.30 4500.74 21692 211 
30/11/2020 10 10.27 5.30 4700.72 22985 224 
TOTAL 10 256.75 5.30 127990.71 563330 223 




Tabla 76. Eficiencia sub-área de Empaquetado después del Kanban. 
  
SUB ÁREA - EMPAQUETADO 
PANAFOODS S.A.C. 




























































































































































1/08/2020 12 10.30 4.50 4682.45 21478 174 
3/08/2020 12 10.30 4.50 5108.65 22558 183 
4/08/2020 12 10.30 4.50 5479.56 22499 182 
5/08/2020 12 10.30 4.50 5176.15 22584 183 
6/08/2020 12 10.30 4.50 4608.56 22598 183 
7/08/2020 12 10.30 4.50 5549.66 22584 183 
8/08/2020 12 10.30 4.50 5563.75 22489 182 
10/08/2020 12 10.30 4.50 5108.45 22465 182 
11/08/2020 12 10.30 4.50 5563.78 22679 183 
12/08/2020 12 10.30 4.50 5109.54 22507 182 
13/08/2020 12 10.30 4.50 5543.45 22399 181 
14/08/2020 12 10.30 4.50 5152.77 22607 183 
15/08/2020 12 10.30 4.50 5518.65 22804 184 
17/08/2020 12 10.30 4.50 5134.89 22406 181 
18/08/2020 12 10.30 4.50 4679.45 22489 182 
19/08/2020 12 10.30 4.50 5129.60 22795 184 
20/08/2020 12 10.30 4.50 6376.49 22498 182 
21/08/2020 12 10.30 4.50 5382.19 22585 183 
22/08/2020 12 10.30 4.50 4289.89 22498 182 
24/08/2020 12 10.30 4.50 5116.39 22756 184 
 
 
25/08/2020 12 10.30 4.50 5167.39 22397 181 
26/08/2020 12 10.30 4.50 4328.72 22498 182 










1/09/2020 12 10.30 4.50 6739.42 23399 189 
2/09/2020 12 10.30 4.50 4416.89 22955 186 
3/09/2020 12 10.30 4.50 4350.22 22099 179 
4/09/2020 12 10.30 4.50 5105.39 22827 185 
5/09/2020 12 10.30 4.50 5096.73 21076 171 
7/09/2020 12 10.30 4.50 5002.84 21818 177 
8/09/2020 12 10.30 4.50 4687.22 22099 179 
9/09/2020 12 10.30 4.50 5109.87 21028 170 
10/09/2020 12 10.30 4.50 4404.58 22095 179 
11/09/2020 12 10.30 4.50 4780.45 22084 179 
12/09/2020 12 10.30 4.50 4248.54 21898 177 
14/09/2020 12 10.30 4.50 5189.56 22798 184 
15/09/2020 12 10.30 4.50 4462.22 21888 177 
16/09/2020 12 10.30 4.50 6000.78 22026 178 
17/09/2020 12 10.30 4.50 5516.75 21994 178 
18/09/2020 12 10.30 4.50 5126.89 22000 178 
19/09/2020 12 10.30 4.50 4239.88 22002 178 
21/09/2020 12 10.30 4.50 5196.54 22011 178 
22/09/2020 12 10.30 4.50 5296.19 22025 178 
23/09/2020 12 10.30 4.50 4208.46 22001 178 
24/09/2020 12 10.30 4.50 5146.48 22015 178 
25/09/2020 12 10.30 4.50 5139.45 21804 176 
26/09/2020 12 10.30 4.50 4542.08 22047 178 
28/09/2020 12 10.30 4.50 5000.65 22008 178 
29/09/2020 12 10.30 4.50 6456.00 21025 170 
30/09/2020 12 10.30 4.50 12000.00 22018 178 







1/11/2020 12 10.30 4.50 5400.88 21854 177 
2/10/2020 12 10.30 4.50 4998.28 21968 178 
3/10/2020 12 10.30 4.50 5145.92 24756 200 
5/10/2020 12 10.30 4.50 4685.18 22588 183 
6/10/2020 12 10.30 4.50 5106.48 21998 178 
7/10/2020 12 10.30 4.50 5107.56 23895 193 
8/10/2020 12 10.30 4.50 5486.48 22684 184 
9/10/2020 12 10.30 4.50 5149.63 21688 175 
10/10/2020 12 10.30 4.50 5518.72 24565 199 
12/10/2020 12 10.30 4.50 5269.82 22697 184 
13/10/2020 12 10.30 4.50 4628.72 25984 210 
14/10/2020 12 10.30 4.50 5116.87 22299 180 
15/10/2020 12 10.30 4.50 5486.45 23965 194 
16/10/2020 12 10.30 4.50 5112.06 25968 210 
 
 
17/10/2020 12 10.30 4.50 5102.44 23984 194 
19/10/2020 12 10.30 4.50 5304.11 24965 202 
20/10/2020 12 10.30 4.50 5103.89 23994 194 
21/10/2020 12 10.30 4.50 4678.12 23995 194 
22/10/2020 12 10.30 4.50 4691.76 23296 188 
23/10/2020 12 10.30 4.50 4787.15 23998 194 
24/10/2020 12 10.30 4.50 4286.46 21745 176 
26/10/2020 12 10.30 4.50 4706.82 23794 193 
27/10/2020 12 10.30 4.50 4699.73 21996 178 
28/10/2020 12 10.30 4.50 5501.00 22199 180 
29/10/2020 12 10.30 4.50 4300.00 22698 184 
30/10/2020 12 10.30 4.50 4660.00 21386 173 
31/10/2020 12 10.30 4.50 4500.00 24785 201 









2/11/2020 12 10.30 4.50 5200.54 20965 170 
3/11/2020 12 10.30 4.50 5108.65 23954 194 
4/11/2020 12 10.30 4.50 5479.56 25864 209 
5/11/2020 12 10.30 4.50 5176.15 22476 182 
6/11/2020 12 10.30 4.50 4608.56 23384 189 
7/11/2020 12 10.30 4.50 5549.66 21788 176 
9/11/2020 12 10.30 4.50 5563.75 20887 169 
10/11/2020 12 10.30 4.50 5108.45 22574 183 
11/11/2020 12 10.30 4.50 5563.78 25879 209 
12/11/2020 12 10.30 4.50 5109.54 23794 193 
13/11/2020 12 10.30 4.50 5543.45 20579 166 
14/11/2020 12 10.30 4.50 5152.77 20694 167 
16/11/2020 12 10.30 4.50 5518.65 22556 182 
17/11/2020 12 10.30 4.50 5134.89 21654 175 
18/11/2020 12 10.30 4.50 4679.45 21948 178 
19/11/2020 12 10.30 4.50 5129.60 22894 185 
20/11/2020 12 10.30 4.50 6376.49 20597 167 
21/11/2020 12 10.30 4.50 5382.19 23474 190 
23/11/2020 12 10.30 4.50 4289.89 23887 193 
24/11/2020 12 10.30 4.50 5116.39 21856 177 
25/11/2020 12 10.30 4.50 5167.39 23697 192 
26/11/2020 12 10.30 4.50 4328.72 21984 178 
27/11/2020 12 10.30 4.50 4500.73 20479 166 
28/11/2020 12 10.30 4.50 4500.74 21894 177 
30/11/2020 12 10.30 4.50 4700.72 22894 185 
TOTAL 12 257.50 4.50 127990.71 562652 182 
 




Tabla 77. Eficacia sub-área de limpeza después del kanban. 
  
SUB ÁREA - LIMPIEZA 
PANAFOODS S.A.C. 









































































































































1/08/2020 11 4682.45 22558 22169 0.98 
3/08/2020 11 5108.65 22947 22580 0.98 
4/08/2020 11 5479.56 22925 22560 0.98 
5/08/2020 11 5176.15 22923 22490 0.98 
6/08/2020 11 4608.56 22991 22690 0.99 
7/08/2020 11 5549.66 22859 22542 0.99 
8/08/2020 11 5563.75 22875 22510 0.98 
10/08/2020 11 5108.45 22923 22570 0.98 
11/08/2020 11 5563.78 22911 22582 0.99 
12/08/2020 11 5109.54 22887 22477 0.98 
13/08/2020 11 5543.45 22968 22510 0.98 
14/08/2020 11 5152.77 23016 22494 0.98 
15/08/2020 11 5518.65 23080 22677 0.98 
17/08/2020 11 5134.89 22961 22589 0.98 
18/08/2020 11 4679.45 22930 22443 0.98 
19/08/2020 11 5129.60 23045 22688 0.98 
20/08/2020 11 6376.49 22915 22491 0.98 
21/08/2020 11 5382.19 22982 22590 0.98 
22/08/2020 11 4289.89 22950 22541 0.98 
24/08/2020 11 5116.39 22967 22633 0.99 
 
 
25/08/2020 11 5167.39 22892 22569 0.99 
26/08/2020 11 4328.72 22881 22430 0.98 










1/09/2020 11 6739.42 23992 23692 0.99 
2/09/2020 11 4416.89 23292 22925 0.98 
3/09/2020 11 4350.22 22359 22096 0.99 
4/09/2020 11 5105.39 23255 23004 0.99 
5/09/2020 11 5096.73 22243 21995 0.99 
7/09/2020 11 5002.84 22240 21883 0.98 
8/09/2020 11 4687.22 22349 22088 0.99 
9/09/2020 11 5109.87 22253 22008 0.99 
10/09/2020 11 4404.58 22237 22024 0.99 
11/09/2020 11 4780.45 22205 22000 0.99 
12/09/2020 11 4248.54 22197 21931 0.99 
14/09/2020 11 5189.56 23258 22896 0.98 
15/09/2020 11 4462.22 22354 22059 0.99 
16/09/2020 11 6000.78 22287 22040 0.99 
17/09/2020 11 5516.75 22239 22000 0.99 
18/09/2020 11 5126.89 22231 22021 0.99 
19/09/2020 11 4239.88 22202 21893 0.99 
21/09/2020 11 5196.54 23301 23000 0.99 
22/09/2020 11 5296.19 22293 22007 0.99 
23/09/2020 11 4208.46 22278 22008 0.99 
24/09/2020 11 5146.48 22262 22033 0.99 
25/09/2020 11 5139.45 22221 21800 0.98 
26/09/2020 11 4542.08 22413 22085 0.99 
28/09/2020 11 5000.65 22320 22028 0.99 
29/09/2020 11 6456.00 22284 22019 0.99 
30/09/2020 11 12000.00 22257 22000 0.99 









1/11/2020 11 5400.88 24567 23585 0.96 
2/10/2020 11 4998.28 22465 21798 0.97 
3/10/2020 11 5145.92 25435 24615 0.97 
5/10/2020 11 4685.18 23452 22698 0.97 
6/10/2020 11 5106.48 23157 22216 0.96 
7/10/2020 11 5107.56 24576 23698 0.96 
8/10/2020 11 5486.48 23570 22694 0.96 
9/10/2020 11 5149.63 22356 21556 0.96 
10/10/2020 11 5518.72 25679 24865 0.97 
12/10/2020 11 5269.82 23576 22598 0.96 
13/10/2020 11 4628.72 26598 25596 0.96 
14/10/2020 11 5116.87 23687 22795 0.96 
15/10/2020 11 5486.45 24923 23965 0.96 
16/10/2020 11 5112.06 26718 25968 0.97 
 
 
17/10/2020 11 5102.44 24476 23698 0.97 
19/10/2020 11 5304.11 26545 25557 0.96 
20/10/2020 11 5103.89 24889 23998 0.96 
21/10/2020 11 4678.12 24655 23684 0.96 
22/10/2020 11 4691.76 24344 23388 0.96 
23/10/2020 11 4787.15 24654 23764 0.96 
24/10/2020 11 4286.46 22465 21656 0.96 
26/10/2020 11 4706.82 24851 23898 0.96 
27/10/2020 11 4699.73 22658 21958 0.97 
28/10/2020 11 5501.00 22654 21988 0.97 
29/10/2020 11 4300.00 23688 22698 0.96 
30/10/2020 11 4660.00 22665 21787 0.96 
31/10/2020 11 4500.00 25677 24665 0.96 










2/11/2020 11 5200.54 23654 22695 0.96 
3/11/2020 11 5108.65 24326 23564 0.97 
4/11/2020 11 5479.56 26431 25694 0.97 
5/11/2020 11 5176.15 23659 22698 0.96 
6/11/2020 11 4608.56 24335 23354 0.96 
7/11/2020 11 5549.66 22891 21969 0.96 
9/11/2020 11 5563.75 21547 20569 0.95 
10/11/2020 11 5108.45 23685 22762 0.96 
11/11/2020 11 5563.78 26584 25986 0.98 
12/11/2020 11 5109.54 24525 23587 0.96 
13/11/2020 11 5543.45 21365 20658 0.97 
14/11/2020 11 5152.77 21689 20854 0.96 
16/11/2020 11 5518.65 23648 22697 0.96 
17/11/2020 11 5134.89 22654 21798 0.96 
18/11/2020 11 4679.45 22365 21687 0.97 
19/11/2020 11 5129.6 23654 22986 0.97 
20/11/2020 11 6376.49 21545 20646 0.96 
21/11/2020 11 5382.19 24569 23697 0.96 
23/11/2020 11 4289.89 24568 23694 0.96 
24/11/2020 11 5116.39 22354 21697 0.97 
25/11/2020 11 5167.39 24598 23694 0.96 
26/11/2020 11 4328.72 22787 21897 0.96 
27/11/2020 11 4500.73 21688 20697 0.95 
28/11/2020 11 4500.74 22879 21898 0.96 
30/11/2020 11 4700.72 23688 22687 0.96 
TOTAL 11 127990.71 585688 564165 96.33 
 





Tabla 78. Eficacia sub-área de etiquetado después del Kanban 
  
SUB ÁREA - ETIQUETADO 
PANAFOODS S.A.C. 
















































































































































































1/08/2020 10 4682.45 4693.20 22169 21748 0.98 
3/08/2020 10 5108.65 5119.83 23001 22696 0.99 
4/08/2020 10 5479.56 5546.51 22865 22465 0.98 
5/08/2020 10 5176.15 5119.79 22890 22510 0.98 
6/08/2020 10 4608.56 4693.20 23070 22689 0.98 
7/08/2020 10 5549.66 5546.46 22923 22655 0.99 
8/08/2020 10 5563.75 5546.46 22778 22456 0.99 
10/08/2020 10 5108.45 5119.75 22892 22409 0.98 
11/08/2020 10 5563.78 5546.46 23065 22691 0.98 
12/08/2020 10 5109.54 5119.88 22851 22425 0.98 
13/08/2020 10 5543.45 5546.46 22936 22554 0.98 
14/08/2020 10 5152.77 5119.74 22876 22480 0.98 
15/08/2020 10 5518.65 5546.37 23073 22791 0.99 
17/08/2020 10 5134.89 5119.60 22871 22450 0.98 
18/08/2020 10 4679.45 4692.97 22864 22469 0.98 
19/08/2020 10 5129.60 5119.74 23083 22780 0.99 
20/08/2020 10 6376.49 6399.50 22794 22494 0.99 
 
 
21/08/2020 10 5382.19 5333.05 22890 22499 0.98 
22/08/2020 10 4289.89 4266.33 22932 22579 0.98 
24/08/2020 10 5116.39 5119.88 22986 22687 0.99 
25/08/2020 10 5167.39 5119.88 22868 22491 0.98 
26/08/2020 10 4328.72 4268.60 22807 22468 0.99 










1/09/2020 10 6739.42 6399.50 23692 23399 0.99 
2/09/2020 10 4416.89 4436.99 23218 22955 0.99 
3/09/2020 10 4350.22 4394.32 22359 22099 0.99 
4/09/2020 10 5105.39 5119.60 23264 22827 0.98 
5/09/2020 10 5096.73 5119.74 22432 22076 0.98 
7/09/2020 10 5002.84 5119.74 22239 21818 0.98 
8/09/2020 10 4687.22 4692.97 22509 22099 0.98 
9/09/2020 10 5109.87 5119.74 22418 22028 0.98 
10/09/2020 10 4404.58 4479.65 22414 22095 0.99 
11/09/2020 10 4780.45 4782.56 22319 22084 0.99 
12/09/2020 10 4248.54 4266.61 22166 21898 0.99 
14/09/2020 10 5189.56 5119.89 23164 22798 0.98 
15/09/2020 10 4462.22 4436.99 22425 21888 0.98 
16/09/2020 10 6000.78 6100.00 22467 22026 0.98 
17/09/2020 10 5516.75 5546.51 22441 21994 0.98 
18/09/2020 10 5126.89 5119.79 22468 22000 0.98 
19/09/2020 10 4239.88 4266.61 22361 22002 0.98 
21/09/2020 10 5196.54 5119.88 23359 22011 0.94 
22/09/2020 10 5296.19 5546.46 22355 22025 0.99 
23/09/2020 10 4208.46 4266.33 22338 22001 0.98 
24/09/2020 10 5146.48 5140.93 22370 22015 0.98 
25/09/2020 10 5139.45 5141.21 22155 21804 0.98 
26/09/2020 10 4542.08 4607.64 22436 22047 0.98 
28/09/2020 10 5000.65 6876..00 22417 22008 0.98 
29/09/2020 10 6456.00 5050.00 22428 21025 0.94 
30/09/2020 10 12000.00 5900.00 22403 22018 0.98 







1/11/2020 10 5400.88 5119.74 23585 22698 0.96 
2/10/2020 10 4998.28 5000.10 22685 21825 0.96 
3/10/2020 10 5145.92 5119.74 25475 24688 0.97 
5/10/2020 10 4685.18 4692.97 23485 22698 0.97 
6/10/2020 10 5106.48 5119.74 23003 21994 0.96 
7/10/2020 10 5107.56 5119.60 24707 23948 0.97 
8/10/2020 10 5486.48 5546.37 23453 22784 0.97 
9/10/2020 10 5149.63 5119.75 22225 21265 0.96 
10/10/2020 10 5518.72 5546.37 25825 24856 0.96 
12/10/2020 10 5269.82 4266.33 23567 22594 0.96 
13/10/2020 10 4628.72 4692.97 26569 25964 0.98 
 
 
14/10/2020 10 5116.87 5119.75 23400 22398 0.96 
15/10/2020 10 5486.45 5546.51 24967 23958 0.96 
16/10/2020 10 5112.06 5119.60 26977 25986 0.96 
17/10/2020 10 5102.44 5119.60 24689 23996 0.97 
19/10/2020 10 5304.11 5333.07 26250 25194 0.96 
20/10/2020 10 5103.89 5119.60 25054 23954 0.96 
21/10/2020 10 4678.12 4692.97 24784 23914 0.96 
22/10/2020 10 4691.76 4692.97 24258 23399 0.96 
23/10/2020 10 4787.15 4778.29 24623 23984 0.97 
24/10/2020 10 4286.46 4266.33 22295 21684 0.97 
26/10/2020 10 4706.82 4731.36 24509 23787 0.97 
27/10/2020 10 4699.73 4300.00 22680 21996 0.97 
28/10/2020 10 5501.00 4400.00 22672 21994 0.97 
29/10/2020 10 4300.00 4300.00 23376 22685 0.97 
30/10/2020 10 4660.00 4200.00 22478 21587 0.96 
31/10/2020 10 4500.00 4800.00 25556 24695 0.97 









2/11/2020 10 5200.54 5200.00 22695 21848 0.96 
3/11/2020 10 5108.65 5693.20 24411 23698 0.97 
4/11/2020 10 5479.56 5119.83 26407 25874 0.98 
5/11/2020 10 5176.15 5546.51 23231 22458 0.97 
6/11/2020 10 4608.56 5141.12 24127 23297 0.97 
7/11/2020 10 5549.66 4693.20 22799 21898 0.96 
9/11/2020 10 5563.75 5546.46 21470 20854 0.97 
10/11/2020 10 5108.45 5546.46 23378 22658 0.97 
11/11/2020 10 5563.78 5119.75 26706 25887 0.97 
12/11/2020 10 5109.54 5546.46 24406 23667 0.97 
13/11/2020 10 5543.45 5119.88 21397 20694 0.97 
14/11/2020 10 5152.77 5546.46 21557 20698 0.96 
16/11/2020 10 5518.65 5119.74 23556 22674 0.96 
17/11/2020 10 5134.89 5546.37 22680 21697 0.96 
18/11/2020 10 4679.45 5119.60 22670 21897 0.97 
19/11/2020 10 5129.60 4692.97 23759 22894 0.96 
20/11/2020 10 6376.49 5119.74 21511 20697 0.96 
21/11/2020 10 5382.19 6399.50 24511 23577 0.96 
23/11/2020 10 4289.89 5333.05 24628 23846 0.97 
24/11/2020 10 5116.39 4266.33 22479 21698 0.97 
25/11/2020 10 5167.39 5119.88 24475 23647 0.97 
26/11/2020 10 4328.72 5119.88 22725 21797 0.96 
27/11/2020 10 4500.73 4268.60 21625 20698 0.96 
28/11/2020 10 4500.74 4300.00 22825 21692 0.95 
30/11/2020 10 4700.72 4600.00 23820 22985 0.96 
TOTAL 10 127990.71 128824.99 583848 563330 96.47 




Tabla 79. Eficacia sub-área de empacado después del Kanban. 
  
SUB ÁREA - EMPAQUETADO 
PANAFOODS S.A.C. 

















































































































































































1/08/2020 12 4682.45 4693.19705 21748 21478 0.99 
3/08/2020 12 5108.65 5119.83 22966 22558 0.98 
4/08/2020 12 5479.56 5546.51 22873 22499 0.98 
5/08/2020 12 5176.15 5119.79 22884 22584 0.99 
6/08/2020 12 4608.56 4693.20 22989 22598 0.98 
7/08/2020 12 5549.66 5546.46 23046 22584 0.98 
8/08/2020 12 5563.75 5546.46 22918 22489 0.98 
10/08/2020 12 5108.45 5119.75 22838 22465 0.98 
11/08/2020 12 5563.78 5546.46 23064 22679 0.98 
12/08/2020 12 5109.54 5119.88 22810 22507 0.99 
13/08/2020 12 5543.45 5546.46 22857 22399 0.98 
14/08/2020 12 5152.77 5119.74 22938 22607 0.99 
15/08/2020 12 5518.65 5546.37 23122 22804 0.99 
17/08/2020 12 5134.89 5119.60 22768 22406 0.98 
18/08/2020 12 4679.45 4692.97 22831 22489 0.99 
19/08/2020 12 5129.60 5119.74 23122 22795 0.99 
20/08/2020 12 6376.49 6399.50 22821 22498 0.99 
21/08/2020 12 5382.19 5333.05 22822 22585 0.99 
22/08/2020 12 4289.89 4266.33 22816 22498 0.99 
24/08/2020 12 5116.39 5119.88 23005 22756 0.99 
 
 
25/08/2020 12 5167.39 5119.88 22740 22397 0.98 
26/08/2020 12 4328.72 4268.60 22811 22498 0.99 










1/09/2020 12 6739.42 6399.50 23399 23099 0.99 
2/09/2020 12 4416.89 4436.99 23255 22696 0.98 
3/09/2020 12 4350.22 4394.32 22658 22089 0.97 
4/09/2020 12 5105.39 5119.60 23396 23018 0.98 
5/09/2020 12 5096.73 5119.74 22454 22097 0.98 
7/09/2020 12 5002.84 5119.74 22175 21735 0.98 
8/09/2020 12 4687.22 4692.97 22539 22184 0.98 
9/09/2020 12 5109.87 5119.74 22383 22004 0.98 
10/09/2020 12 4404.58 4479.65 22474 22022 0.98 
11/09/2020 12 4780.45 4782.56 22536 22196 0.98 
12/09/2020 12 4248.54 4266.61 22238 21806 0.98 
14/09/2020 12 5189.56 5119.89 23230 22821 0.98 
15/09/2020 12 4462.22 4436.99 22407 22028 0.98 
16/09/2020 12 6000.78 6100.00 22405 22004 0.98 
17/09/2020 12 5516.75 5546.51 22395 22018 0.98 
18/09/2020 12 5126.89 5119.79 22377 22006 0.98 
19/09/2020 12 4239.88 4266.61 22373 22000 0.98 
21/09/2020 12 5196.54 5119.88 23384 22959 0.98 
22/09/2020 12 5296.19 5546.46 22450 21999 0.98 
23/09/2020 12 4208.46 4266.33 22452 22098 0.98 
24/09/2020 12 5146.48 5140.93 22369 22006 0.98 
25/09/2020 12 5139.45 5141.21 22167 21775 0.98 
26/09/2020 12 4542.08 4607.64 22439 22008 0.98 
28/09/2020 12 5000.65 6876..00 22439 22040 0.98 
29/09/2020 12 6456.00 5050.00 22424 22098 0.99 
30/09/2020 12 12000.00 5900.00 22344 21984 0.98 







1/11/2020 12 5400.88 5119.74 22698 21854 0.96 
2/10/2020 12 4998.28 5000.10 22669 21968 0.97 
3/10/2020 12 5145.92 5119.74 25389 24756 0.98 
5/10/2020 12 4685.18 4692.97 23331 22588 0.97 
6/10/2020 12 5106.48 5119.74 22737 21998 0.97 
7/10/2020 12 5107.56 5119.60 24687 23895 0.97 
8/10/2020 12 5486.48 5546.37 23576 22684 0.96 
9/10/2020 12 5149.63 5119.75 22157 21688 0.98 
10/10/2020 12 5518.72 5546.37 25325 24565 0.97 
12/10/2020 12 5269.82 4266.33 23354 22697 0.97 
13/10/2020 12 4628.72 4692.97 26621 25984 0.98 
14/10/2020 12 5116.87 5119.75 23035 22299 0.97 
15/10/2020 12 5486.45 5546.51 24694 23965 0.97 
16/10/2020 12 5112.06 5119.60 26715 25968 0.97 
 
 
17/10/2020 12 5102.44 5119.60 24743 23984 0.97 
19/10/2020 12 5304.11 5333.07 25953 24965 0.96 
20/10/2020 12 5103.89 5119.60 24942 23994 0.96 
21/10/2020 12 4678.12 4692.97 24862 23995 0.97 
22/10/2020 12 4691.76 4692.97 24266 23296 0.96 
23/10/2020 12 4787.15 4778.29 24954 23998 0.96 
24/10/2020 12 4286.46 4266.33 22640 21745 0.96 
26/10/2020 12 4706.82 4731.36 24682 23794 0.96 
27/10/2020 12 4699.73 4300.00 22884 21996 0.96 
28/10/2020 12 5501.00 4400.00 22882 22199 0.97 
29/10/2020 12 4300.00 4300.00 23368 22698 0.97 
30/10/2020 12 4660.00 4200.00 22257 21386 0.96 
31/10/2020 12 4500.00 4800.00 25566 24785 0.97 









2/11/2020 12 5200.54 5200.00 21848 20965 0.96 
3/11/2020 12 5108.65 5693.20 24581 23954 0.97 
4/11/2020 12 5479.56 5119.83 26501 25864 0.98 
5/11/2020 12 5176.15 5546.51 23095 22476 0.97 
6/11/2020 12 4608.56 5141.12 23916 23384 0.98 
7/11/2020 12 5549.66 4693.20 22430 21788 0.97 
9/11/2020 12 5563.75 5546.46 21496 20887 0.97 
10/11/2020 12 5108.45 5546.46 23267 22574 0.97 
11/11/2020 12 5563.78 5119.75 26580 25879 0.97 
12/11/2020 12 5109.54 5546.46 24368 23794 0.98 
13/11/2020 12 5543.45 5119.88 21268 20579 0.97 
14/11/2020 12 5152.77 5546.46 21387 20694 0.97 
16/11/2020 12 5518.65 5119.74 23367 22556 0.97 
17/11/2020 12 5134.89 5546.37 22508 21654 0.96 
18/11/2020 12 4679.45 5119.60 22751 21948 0.96 
19/11/2020 12 5129.60 4692.97 23697 22894 0.97 
20/11/2020 12 6376.49 5119.74 21500 20597 0.96 
21/11/2020 12 5382.19 6399.50 24480 23474 0.96 
23/11/2020 12 4289.89 5333.05 24852 23887 0.96 
24/11/2020 12 5116.39 4266.33 22663 21856 0.96 
25/11/2020 12 5167.39 5119.88 24454 23697 0.97 
26/11/2020 12 4328.72 5119.88 22554 21984 0.97 
27/11/2020 12 4500.73 4268.60 21268 20479 0.96 
28/11/2020 12 4500.74 4300.00 22481 21894 0.97 
30/11/2020 12 4700.72 4600.00 23572 22894 0.97 
TOTAL 12 127990.71 128824.99 580884 562652 96.85 
 




Anexo 47: solicitud  
 
 
 
 
 
 
 
 
